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fpe íis noticias telogiráñcais de los 
periódicos, aligo comífusas y bastan-
ie corntirad-icto-riais., se diespnende un 
¡.^ho innegaMie en eu.anlo a l a 
r],a d'& n/uiest-na po l í t i ca se rela-
ciü3i'i- La ATüC-iua a l a n c r m a l i d a d 
ÉOnst1!.tuc.iJ,nai. parece &e.T el objetiva 
Bacía el qu-'S a.hora enfoca sus acti-
<*&lad€6 giiiib'ornairuenit'ailes cil gener=ui 
",.:;.o de Rivera. 
g-uicrio el jeie Gobierno con-
rfpr con el p á s e n t e estiaido de éK 
capción, qv.fo .«« c í r cua í s t anc ia s han 
¿ f i l a d o /a. p:nilon.g>air m á s de Lo 
febidD. Y, h'Cimtore caunto y de ex-
¡perieoicia, su doseo JIO es otro qno 
¿ de acogu.na r la. v. d a d-il n iK v-) 
«jafónia polí t ico, qine ha de crearse. 
Xon la vista, fija en al bie.n de Es-
paila, é pTeeidente pirescinde de los 
triuin'fois peínsoaiajlteis (Paira l legar a 
Tina obra c o m ú n , m l a que pant.i-
0i¡;.;n todos los buenos pa t r ic ias . 
Uada má.s fáci . paira un gobe;nia.mo 
jme pi-epa.rair una suces ión de hom-
bres que sigan desde el Poder las 
diudias por & trazadas. Pero eso 
no acabar ía con .'.as r a í c e s de los 
viejos regkr.zr.tR. 
o s 
í l i l e -lí S t u 
E l C c n s e j s S u p e r i o r d e í t e r o n é i í t M c a s c o r d é e s t í b í e c e r 
Haoeir ed vac ío alrededor de las 
piersonaí iidadeis m á s destacadas por 
.su reolo y sano cri terio hubiera, 
sido obra conlnaipirodiucente y reve-
ladora de un r u i n y mezquino es-
•píritu. La-s e n e r g í a s juveniles, cuan-
do eéftán o.rií.ni.ada.s ba .'.ia Euiropa 
L ™ r ^ ; : f ; T L p ^ - ! P a r a « e n r i e l o d e m d r o p i a n o s . - l a " C a c e í a " h a p u b l i 
cted d'e l a n a c i ó n , deben aiprovechaT-
ise sin. titubeos n i regaiteos. Los ase-
soraaniientos y el conoutnsfT de quie-
nies trantas pruieba® han dado de 
h a l l a r a a/ maingen de todo pa r t i -
dismo y de todo egoíamo seráin !a 
ísieoniilla que fruia'./iiñ'qui? csipléndiid.i-
mien.íe. 
EscúohiCiíe la voz seirena, reposa-
rla y v.rauqiuiOa do q^ones pueden 
onientar la poilítica del p a í s , sea 
cua.'lqui.Ta d] ideairio que esos ase-
sores dleifiendan/ Que deV contrais.^-
eníti'e unas y otira,s opiniione.s segn-. 
franíenitl? sáflidrá algo aiprovechablo 
tpana la fu tura vida de Espa 'ña . cu-
y a sunm A conrierto de los pue-
blos g.raaides. de los pueblos p rós -
peros, do los pueHos progresivos 
| es de una absoluta, o inmpiiescindible 
necesidad h i s tó r i ca . 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
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Mil.1 ' ' | 
1 cofl 
Abandono.—El abamdono es una 
de taiJ cuailidados m á s definidlas que 
lieue Sarutandier. Cualquier santan-
deirino ee día cueaita de este defecto 
cotectivo y antiguo y cuiamdo no es 
nada en la v i d a munic ipa l , suele 
(tecirse, vien-do el abandono die ca. 
ilos, plazas y jia-rdines: «¡si yo fue-
ra, edil!» 1 
Pero viene u n d í a u n Gobierno 
con atribuciones pa ra ello y el quo 
menos lo pen'aaba se ve ocupandu 
nn puesfldi en el s a l ó n de sesiones 
tiel Municipio. Yia es concejal. Y a 
puede aportar su gran i to de arena 
a la obra dio l impieza y de cuidado 
que exige l a ciudald1. Miáis el amblen, 
le no es piropicio pa ra in ic ia t ivas 
El «doloe far nien.te'», tan sabroso 
y tan. usado, es el emblema de lia 
Munilcdpailiidaxi santanderina. Fuera 
líel señor Pino, qoxi padece infabi 
gable, qu izás porque e s t á en un 
puesto en qmie foirzos(?im'en(te se te 
ha de ver, los táfemás, con la. mayor 
iiaturalidad del mundo, apenas -J 
«e destapan. De esa fal ta ole 'activi-
dad viene eíl abarudlomo t a n decan-
^do de Sanltlatnldler. Ese abandono 
pe,rmite tener amontoaiaidl ts u n 
par de meses los adoquines de una 
bbra urgente en la avenida de A l -
fonso X I I I y toJera que Tía calle 
^ t e de la Caisa die Conneos, a ú n 
ti® se baya arreglado, a pesar le 
a piriimeroe de j u l i o y de no 
felW sino olio, pa ra que quede to-
lo aquello acabado. 
¿Poro qué decimos de esa calle y 
^ % i 6 U is adoquines? ¿ Y l a plaza 
^ la Libr-ntaldl, y l a entrada, de 
Uatro Caminos, y las alcantari l las 
^ Oaíia.lojas y los ja rd ines de 
^ o o b i c o y el p a r e d ó n de la 
«amipia die Setileza, lleno 'din chorro 
s y de porQiuería, Urente a l a es. 
^"ón del Norte? 
Hazón Rbbrada tiene unía. Comi-
de vecinos de las calles Calde 
11 die la Barca y Castilla aue nos 
fe***^011 anoche, para lamenitarse 
JJ^Ramente del ~ estado en que 
Ciai ^anta'T"dpr Y. dp m a n ' é r a espo 
- la zona en aue ellos vivpn. 
r,.,'.;3 biaice que se l evan tó a 
^ " « e n t o de anuellas calles, do-
J j 0 ai1 encubierto las v í a s del 
hfv\'' ann es^ 1'£ril'a^ ^ décimo"' 
aba i^1''1 T,'Pclr' í:>or(I'lle l a 8Tavá, 
hMotí^!a. a la, fucción del t iemno. 
con J ^ ^ a m l ^ i d o ñ o r alH. junto 
^""n^^ maWimTes y hace 1 
A d e m á s , los m u -
Ei (monopolio del ipeíróleo, 
MADRi 'D , 30.—Hoy publhica la «G.i-
iceta» e\i diecaieto estay, MC,: en do d i E»-
p a ñ a e! monopolio del-p-otnV/Oi). )• : -
cha dispciSición es ntuy extensa. 
E n ella se deciaira que dicho mo-
nopA/io no eaiicaruccrá el p&. ói's.i, 
sino quo, por el contrario, se rv i rá 
para abamaia.río. 
Anunc ia que el nuevo r;;or ^ocLo 
no se coneedieirá en usu ínuok) , ÍMIO 
siiniijf.^ix-mt-j cerno mera adinini.-;-
t r a e i ó n , paisar.do los ii ipr ^ios y bo-
nfcñcios íinúc^iios qme produzica ai 
Estado, y concedióndowelc unicaani a-
•te una p r ima por la ad'm¡n.ktríw;l6ii. 
U Lva como finalidad a d e m á s l a 
a d q u i s i c i ó n de yacimientos de pe-
treíleo y l a i n s t a l a c i ó n de re f ine r í a s 
en E s p a ñ a pa ra que la irniportación 
Stí baga so amonte dei; pe t ró leo 2n 
ixruto. 
Eü antienidamiiento de este nuevo 
monopolio sólo se c o n c e d e r á a So-
ciediades fonnaida.s con capi ta l na-
cicuiicV y donijiiciliadas en E s p a ñ a , 
dinüponiémiose como condic ión qut; 
las aocioEBas Sean ncminiativas, a 
fin de que no puodau t ransmii t i r .^ 
a l extranjero. 
Ea Empi-e-sa conoesionaTia teaidrá 
dos ihispeooiones: una de^ Estado y 
o t ra del p a í s . 
t i representante ded Estado ten-
d r á el derecho de veto y deteamina-
M A D R I D , 3 0 . — M a ñ a n a se cele- dos acuerdos, como ei de la adqui-
ba-ará en Rriisiones Miiilitaires u n s.ició,n ^ nuievos yacimieaitos y nec.1-
Consejio cíe gnc^Ta contra Rufo Ló- ^ á inviariaM,e)rri]eillte :¿ aproba-
pez y José Rodnguez, supuestos . , , „ . , . . 1 
, , , ^ J -i c ion del Consejo de minis t ros , autoras tie l a mueirte del pastor v J 
Maircos Felipe, que fué encentradlo ; T a m b i é n se reserva e-j Estado la 
Éusesinado en las inmediaciones del 8 interviencijón dii,recí a en u dasigna-
laerodromo de Cuatro Vientos. j c l ó n die p d a n t ^ s , nounlbrajnieotjs 
En lais drimeiras dil igencias efec I , , • • j , „ ^ 
. , , ^ ,-. . ' d e peraonai y fij.acion de los cen-
tuadas los proceeatotas fueron acu- ] 
sadlos por u n mendigo como auto- JtTOs pe'troiiiíferos. 
res del hecho. 1 I ^ ^ ' " i í i l c r i o de Hacienda h a b r á 
E l fiiscaJ, en los primeros momen |<le inteJi-venir en toda adqu i s io ión 
tos, p i d i ó para ellos la pena de | q u e se haga., cuyo imiporte sinne o 
muerite, pero el defemsoir sol ic i tó ;rc,i)aí,e ^ sim,a fjp 50.000 pesetas, 
que se practicasen ciertas d)ilígen- J m ^ m m coiaksióri 0 
airregíen siquiena\ lais cailes de Cas 
t i l l a y Ca lde rón? 
Lo dudanv-fS. Lo m á s que puede 
o c u r r i r d es que l a víspefra de San-
tiago, unos cuantos obreros, a lum-
brados por algunos fijeos eléctr icos , 
se esfuerzen i n ú t i l m e n t e en real i 
zar en dos d í a s lo que necesita dos 
sennanas. Y como es lógico, salga 
ma l y m u y caro. 
U n C o n s e j o d e g u e r r a 
D é l a p e n a d e m u e r -
t e a l a a 





•-y, ^ Ti l 
1 
l ibro . ^por " lll)ms T>aTla liacGr 
ln , a^ai de po l ic ía oue les VÍ<TÍ 
¿ *n 'do lanzando las npladillas 
**r^0yo ^ b r e l - i * cristales m á s 
^io 08 V ^ no T ^ d a nn sólo v i 
^ ^ t e r o en n i n g ú n edificio. 
^"dal0110" Todo Pll'd'iera habersr 
zsy0 ^ seguidamente de comen-
Nat^ eh'toniop1s h u b i á r a m o s des 
nueef'ra caíraetnrfet ica de 
!"nr'),i para liis -cofas de l a 
WQJ, ' "Sen-irán cs'as l íneas pf»ra 
l^e . an íes die quince d í a s se-
d a s algunas en eü luga r del cr imen 
y en presencia del acusador, el 
cual no reconoció a los pirocesados 
n i en rueda de presos. 
Los peritos m é d i c o s han declara-
do que las heridas que presentaba 
i a v í c t i m a no pudieron ser produ 
cidas por e l a rma hal lada en po-
(oler die Rufo, que erai u n trinchani.e. 
D e s p u é s eil fiislciail fuá tiraeiladiado 
y otro se hizo oa<rgo de las actua-
ciones, y este otro, en vista de Vos 
hechos, soilicita la. absó luc ión de IjbS 
p.roce&ados por falta de pruebas. 
Goo.npt¿ rep)i).j,san)lailiivo que ae en-
c a r g a r á de inspeccionar la calidad 
y el precio deii artíoullo. 
iE| IvHÍado paitiiCMpa-.rá en l a So-
ciedad concesionara con un capi tal 
en acciones liberadas que repiesen-
t a r á el t re in ta por ciento de -ios 125 
millones de pesetas a que asciende, 
ej sociall. 
E n conis-scuencia el Estado t e n d r á 
en su poder acciones .iberadas por j mas n i die cargos y mucho meno. 
valor de 37 millones de pesetas. g u a n d o ei s e ñ o r Maura , por su g r an 
E l Estado se reserva taunlbién el . p r e p a r a c i ó n , pudo ser min is t ro m u 
demadho a reiscindir el contrato : c l i á s veces y nu lo fué seguirtamen 
cuando iá estime conveniente, g a - . fte Parque no-quiso, 
randzando a l a Sociedad el cinco | Es i n ú t i l in ten ta r habil idades a 
, , , , jpbr cienio de i n t e r é s al capital em- . las que se trate dte dar una i n W 
^ ^ ^ W ^ § S > 6 % m ^ 6" la explo tac ión y a d e m á s -pretaedón d is t in ta a l a que los he 
do por unos ciento cincuenta estn- p^ma. correspondier í . le pdr co- chos representan. 
D i s t u r b i o s i n f a r t ó l e s . 
P o r q u e t a r d a b a n e n 
d a r l e s l a s n o t a s . 
aM'.nto un vailor que no ;ve concede 
niur.eu a loa pi'ot-.<¿iia^ «jconónijc' 
n i os de arre-ijío m-iñ; '. e l e L o 
acaba de c m ^ é ^ i ^ ñ i Á de q ie aVii 
nd e---lá t¿ ' ta í i«ebí« p j i r adá de arpa.-: 
vi.i;,',s qtié h ine-s padecido dur.inte 
uvi : \ ím añív. I.0.3 empanóles y que 
hacia dora ver t^óa-. as cae:-.;i:ine3 
h:tf¡a !o q.i:,e im.jropja1:: ente so l la -
maba sis t ' imé políi!.'.('o, de una po-
l i : ic;i que, on.'Me o.rorv co^jceptos, 
tenia miuy poco de p o l í t i c a y. de 
:.i,->ir.a mucOio neno?,. 
; Épi^Utea precícinlnanido, puer.i, ,en 
<A á n i m o púbüñeo m á s estas cues!io-
nes po l í t i cas que las otras. Sin em-
ban-go, em la oesmím presente e s l án 
jiui»!iíicadas las proporciones que s-' 
m ban dado al couccini/ento de m i 
conversaic ión con ei conde de 
Montera, por traiainse die un valor 
eitecnivo, de una peisonalidad de re-
Jevantes condiciones, que ha venido 
a i Gobierno diemostrando u n a gran 
aMcza de nuiras y unía, exacta apne-
c i a c i ó n de ja reaíl idad, para pres-
tan- su valiosa co l abo rac ión . 
E l s e ñ o r Maura—sigue diciendo— 
no ha h e d i ó en la visita-otnaftaoSa-
que táfkóék esa cd abtyración, por 
nosotros m u y agradecida, y que no 
puede obligamle, n i de cerca n i de 
tlegos, a cambiar su ideario, bien 
conocido, y en muchos aspectos 
notoriamenite semejante a l que nos-
otros vienimos sosteniendo. 
N i y o ile he pedido que ingrese 
en l a Unión P a t r i ó t i c a n i él me ha 
í 
ihabwajdó de ello. 
N a d a hablamos que tuv ie ra ca-
r á c t e r persona), y claro e s t á que i i 
el conde de l a Montera es designa-
do para formar parte de Ja Asam-
blea qule se proyecita, yo ;o ver ía 
con mualúsi imo gusto, porque la ci-
tada Asamiblea, ha de ser un con-
traste de Meas y opiniones, una 
aipontaición de úiiciaitilvatí y con-
t r a s t a c i ó n de valores positivos, que 
puedan in f lu i r con su c o l a b o r a d ó n 
ein el deesarrollo de ia vida públ i 
ea y en l a imiplantacioai de l a nor-
anaiiidad pollilioa, con iodas aque 
llius ga.i'antíajs. quia aCejen el.J¿emú! 
de una soHución de cont inuidad en 
|tlre este régiiiiitem t rans i tor io y tít 
ed que E s p a ñ a recaire su lógico 
¡funcionamifento comstituc ion a l . 
Es absurdo que se hable de carte 
ma, Alicante, Saantander y Barcclo 
na Se h a b i l i t a r á n servicios de aero-
| pudrios piuca hidiroplancs. 
| Ln As'úu.viai? y C a r u . m s no ha sido 
d ¿ n a d a Ja local»:dad en que n.. 
, yan de establecerse 'aquellos porque 
nn han .:w;eibid(> a ú n p-roposició-
nes cor-erólas, OKjecia.hr en e en io 
que refere a Canarias por la 
conf igurac ión geográfica, d.- 'as is-
las. 
| EJ decreto e s t a r á en vigor proc-, 
; tainonti- y eJ Estado p r e s t a r á aya 
da a las entidades y painticu.''a.re.¿ 
que ?e diediquen a- l a ct in^' irucc'ón 
de los aeropuertios y las que atpocv 
ten los olementos principares p a r í 
i a admini t i :;-ÍÓJI de los mismo*. 
Una Interviú con el conde de la 
Moriera . 
E l conde de l a Mor ie ra , que ha 
sido interviuvado por un periodista, 
le ha dicho que hay razón para ma-
nifestar que se sigue abusando con 
exceso de los personalismos, exac-
íanienite iguafl que a c o n t e c í a en los 
corril los del salón de conferencias. 
Nada m á s Jejos de m i á n i m o que 
e! seguir C.ÍC procedimiento en m i 
vfárta al fir. sidcnte del Consejó, qríe 
estuvo impulsada «n móv i l e s distin-
tos y m á s altos. 
L a ofrenda desinteresada y ü'eai 
que por el curso de nuestra conver-
sación creí oportuno ofrecer al Go-
bierno t iende e x c h i s i v á m e n t e a co-
lahorar en el retorno a una norma 
l idad conatiiucáonail, empresa que 
r e q u e r i r á muchas otras coLiboracio-
nes de diversas gentes. 
E n cuanto a m i posición política" 
es Ja. ú n i c a que en esa ofrenda po . 
día tener. Y conste que en l a cola-
borac ión h a b r é de mantener í n t e g r a 
la significación poJí t ica que t e n í a an-
tes de 1923 y m i p ropós i to de seguir 
m a n t e n i é n d o l a hasta ahora y en lo 
sucesivo. 
T e l e g r a m a s b r e v e a . 
I n f o r m a c i ó n d e t o 
d a E s p a ñ a . 
V i s r n e s j i t e j o K o J e W 
E n B á r c e n a d e P i e de C o c b 
E l s e ñ o r o b i s p o d e 
í a d i ó c e s i s e n f e r m o 
d e a l g u n a c o i ? s ^ ; 
d u r a c i ó n • 
Ayer, a media tarfuc, se rebiWe' 
r o n noticiáis en áalribander di i 
dt que nuceiro vene;, a b l : v |.u , . 
do prelado, que h a b í a idb al i'UcT 
} blo ¿fe B á r c e n a de'Pie ;. C-^cUa a 
vis i tar el salto;de: aguJ.* de. Torina, ' 
de l a Elec l ra de Viesgo, se h a b í a 
(sentidlo enfermo de achiiivo. 
v e d á d 
Ininediatatoieinibe pod ímus d. 
a Reiniuírfa, recibiejido cd tcí'égraa n 
siguiente de nuestro qtw vi'do & 
loon Luis M'acías, p u e s í o a las l-S.'-j. 
• «Feñor obispo vino -Bárcc i . . \ :, 
t a r salto agua H- r lna . Esia : 
ndendo sufr ió ataque cerebraT. C m 
v i s imo.» 
A su vez el activo cor>r-cspc-:r.'\s 
de E L P U E B L O CANTABRO ©n la 
preciosa v i l l a caaiiipuimai.-i. ; -' 
i ran ismi t ió lo siguiente ppf teiéf uú! 
«Hoy fué eü obispo de &¿nitan^er 
a vi-altar el salto de agua, de To.i i 
•nía. en B á r c e n a ule Pie de Concha. 
Estando comiendSi su f r ió un -t-a. 
que cerebral y ae' cncuentna g. ;!\ í-
s imo .» 
Con l a n a t u r a l a la rma $e conjU-
n i c ó lo sucedido' lafl vieairio genorai 
don José M a r í a Qoy y al í>ttbiIdo, 
dusponiéiitíbise inimoíliajtamente la 
.salidí ' pa ra d icho puioblo del sfbñü. 
Goy y del c a p e l l á n s e ñ o r M naso. 
T a m b i é n salió,f octn urgencia el d; <. 
;t.irguid<i»--niéVÍíico --dnu hn-!;.,. Vega*-
Hazas. 
E l s e ñ o r Goy regiresó anoche ^ 
a i lomóvi l . Nos m a n i f e s t ó que su 
• i lus t r í s ima suí i r ía ia(l pareaefr un ata 
que de heaniipllegía h a b i é n d o l e aga 
notadlo las piernas y el brazo Iz-
quierdo en los prinigros instantes, 
pero moviandio algo las pr imeras 
U j i r a d a ya l a noolie, y hiabiéniáose 
motado en el i l u s t r e enfermo aííguna 
me ¡oría. 1 
Don Juan PJiatza guiajrdia caana an 
el puetblo- referido y h o y ' s e r á v is i -
tado nuevamente por el doteter Ve. 
ga Hazas. 
Die todb c o r a z ó n lamentamo':- a 
í repen t ina tiloleneia del bondiaduso 
p r e í a d o , por cuyo pronto y t ¡al 
restiaibleciniiento haceanos vo tós fer-
vientis 'mos. • 1 
diantes se eneoniraba reunido en la 
nlaza de l a Sorbona, esperando oue 
•les fueran entregadas las calificacio-
nes que h a b í a n obtenido en los exá-
menes de diversas asignaturas Jel 
hachillerato'. • 
Como la espera se prolongara ex-
cesivamente, los estudiantes, impa-
cientes, se dir igieron en su mayo-
ría en mamife^tación de protesta ai 
J a r d í n dcll Luxemburgo, y lueen, 
parte d^ eMos, marcharon a la G4-
rrlara de Diputados, para rea.Iizar 
ante ©Ha otra mani fes tac ión de pro 
testa. 
En vista de ello intervino la Po-
licía; que los d i spe r só dos veces 
(>nni«pcutiva3f p roduc iéndose algunos 
incidentes y siendo conducidos, de-
tenidos a la Comisa r í a correspon-
diente, veinte manifestantes. 
Solamente la de tenc ión de uno de 
ellos ha sido mantenida, a:v.sado 
de ofensa a los agentes d'e. Oa auto-
ridad. 
branza.' 
Se establece en el decreto el de-
aecho de l a Sociedad concesionaria 
Una r e u n i ó n i m p á r t a n t e . 
A las seis de l a tarde se ha reuni -
do, en l a Presidencia del Consejo, 
a d i s í n u t a r de los beneficios de la ¿ , 3 ^ l a deil.general Soriano, el Con-
\\t'Y e.M.Voipiao'.ón íeV-zcsa para sey0 Superior de A e r o n á u t i c a , 
cuantos terrenos necesüte. | L a r e u n i ó n teirminó a las nueva 
• decreto consta de veinte ar- de l a nochie y ^ aipr0lbó en e,]la m i 
ttíouHos, en los que se detallan ex- p,íoyCc.to de dielcreito-ley sobre cons-
tensaanonte los principales puntos t m e c i ó n y exp lo tac ión de aeropucr-
de la coniccsión. tos nacionales. 
.Oeclaraciones ^ 1 presidente. j L a d i s p i e i c i ó n oonsta de quince 
«La Nac ión» de esta noche pu- j ar t íeui les bá&kos y tres disposicio-
bllica una i n t e n i ú con el genfra.' transitcviais. 
P r imo de Rivera acerca l a v i - j Los aeropuertas serán, es tab lec í 
sita que Je hizo don, Gaibric\ Maura , des en los siguientes puntt>s: 
. . D i - ^ :?} M-3 ;Clol G c ^ r n o : M-aidrid, Baroelona, Sevilla, Va-
p 9 p(Vi:,io apvocvar una v-z m á s Jencia, A l i c a n t e , ' i M á l a g a y BÚSI>$Q¿ 
enarco tr- 'a do e ^ ' b ' n . •• v n foS puertus •maiitfmc-s c e ' v í -
dc áqpoató p Ut ico ¡¿ P r e r í r a da al» go, Sevilla, M á l a g a y ^ n c i n , Pu l . 
Pesquero hundido, 
V I G O , 30.—El pesquero «Gavio ta» 
emb i s t i ó al t a m b i é n pesquero «Car-
mel i t a» . 
El «Gaviota» se h u n d i ó v sus t r i -
puilante» fueron salvados por los del 
«Carmel i ta» . 
Explos ión de un barreno. 
A N D U J A R , 30—En el pantano 
de I-ia Landa hizo exp los ión un ba-
rreno. 
Resu l tó muerto Francisco Pelado 
y heridos graves otros seis obreros. 
Causa por asesinato. 
G R A N A D A , 30.—En Alhend ín , y 
para robarla 10.000 duros, fué ase-
sinada la anciana Gregoria Tru j i l lo . 
Hoy se ha visto la causa en j u i -
cio oraü y públ ico . 
Los procesados son varios, acu-
sándose como autor a Manuel Po-
vedano. 
Para és te pide el fiscal la pena de 
niuente y para los otros machos 
a ñ o s de presidio. 
A Loriga se le r e n a l a r á un av ión . 
V I G O , 30.—Se ha iniciado una 
suscr ipción para- regalar a Lor iga 
un avión moderno. . 
Gitano muerto de una p u ñ a l a d a . 
\ A L L A D O L I D , 30.—En el pueblo 
de Pipueruela unos gitanos y unos 
quincalleros riñeron por una juga-
da en un par t ido de pedota. 
El quincal l rro Ju l i án R o d r í g u e z 
d ió una puñadada a(l gitano Rafael 
H e r n á n d e z , m a t á n d o l e . 
Causa contra un ex Juez. 
II M U F L O N A, 30.—Ha comenza-
do l a vista de la causa soguida con-
t r a el ex juez de Badalona Angel 
G i l , a emien se acusa de haber exi-
gido m i l pesetas a J o s é Collado por 
poner on l ibertad a 1111 hi jo y a una 
ñí**.», B^t^B^í^ dri l 'dr^ ' to de abó^tiO 
E l fiscal pide para Gi l la prna Br 
m .i'ñrt', 'o^-hn n-rTr^rv- n-n 'clin de Pri-
sión,, y ocho a ñ o s de inhabi ' . i tac iór 
en el cargo. 
E n P a l m a d e M a l l o r c a . 
S e d e s c u b r e u n a 
f a i s i f i c a c í ó n d e t a -
b a c o s . 
P A L M A D E M A L L O R C A , 30.—La 
PoJic ía ha descubierto en la call^ 
de Ve lázquez un ta l ler de elabora-
ción y falsificación de tabacos. 
Practicado un registro, ge incau-
t ó de cerca de cuatrocientos paros 
con etiquetas de marcas de Cuba y 
varios paquetes de picadura, taba-
co suedto, precintos falsificados y 
otros objetos. 
F u é detenido Juan Albe r t i , habi-
tante en Ha citada casa. 
M a n i f e s t ó que hace varios ^ñqs se 
dedica a falsiíiicar paquetes de p i -
caduna y cága r ros con tabaco co-
m ú n de la propia Arrendatar ia , que 
v e n d í a luego como de Cuba. 
T a m b i é n p r ac t i có la Pol ic ía un 
registro en una l i togra f í a , donde se 
i n c a u t ó de las piedras que serv ían 
para confecicionar las citadas e'i-
quetas. 
El dueño del ta l ler ha dicho que 
hace a ñ o s que t e n í a 'la demanda de 
dichas etiquetas. 
Asimismo Ja Po l i c í a detuvo a 
Francásco Llluoh, gra.nadinn, quii n 
m a n i f e s t ó que v e n í a a Palma con el 
p ropós i t o de dedicarse al contraban-
do de tabacos. 
Ej Juzgado ha dado cuenta de 
cuantas diligencias h a ' realizado al 
dellegado para l a r ep res ión del con-
trabando. 
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La recogida de basuras 
E s p r e c i s o 
d e t e r m i n a d o 
s e r v i c i o q u e 
n u e v e 
l a m a ñ a n a . 
l i n a nota oficiosa tíei Círculo 
Mercant i l . 
H a aLdo unía, vctrdadeu'a prei éü ; 
p a c i ó n para C!>.ta J i n i í a ia i'esolu-
cáóín que l i a r í a dé á a í s e al actúa.; 
pioblejna de recogida de basura? 
*n nuestira ciudad. 
Casi todláB las eeauauas aiparécets 
•aitiracadüfi. cu niiiestras muelles dees-
de las pirimeiras horas, heaTnofiOS 
trae-atláutiiílJií* que, linios de t r á i í s i • 
to , y otrois de tiV-inn-uo, tnrrujan sus 
viajarew ptur la. urbe, micu-tias »'••-!a 
len su m a y o r í a descansa en ©spe-ra 
Üel a fán i^e sus queihacorcs. 
Ed ¿espectácuilo qaáe a eiaats horas 
Viene dando a los tu{rtóitas con ia. 
sxicogida do basuras, es cu vaedad 
yeirgoaizoiso. 1 
Oaii.ios dastartalia/ifos, abiertos, re-
a>i'Sando pcfr ellos l a hmnunidicia y 
deSjpidíepdo cloro, s 11 a use. ab u n d os, 
4ranis.itan por nuestiras callos h'asta 
corea do! i'nelcMoidía. 
Preocupado de esto, l a n i M é n , 11 
ioxcclontísinio Ayun iamie irl ; i i n I aüta 
corrogiir aquellas _ ilaíltais y evLtair 'a 
lope l ic ión de biedios tan refiiJipiS 
con la niáis c lnnonia] higiene. Pa, 
(ra ejlo na solicitada l a co laborac ión 
ido este Cfrcnío, que m u y géstóiso le 
p r f e i a en ciunipilinliento de sus die-
í>€»Bes, 'doano seguiraaTiente, ía in ld . ja 
l a pircisbará tiodo el yeciraidaffiOi 
Se t ra ta de necogCir los d^aperdi-
t í o s dio, cafés, hofiéte?, bar-.s, etc.. 
desiáte las ohtoe de la ñ&ché en ade-
lanto y 'do que todo el «orvicio do 
l a pob lac ión , salvo aiguUffi imufos 
al-cjadíí? de! cen^o, quode hoeho 
pairadas nuevo do la mafiáñla^ 
Pa ra efo.ctua¡rik' es infJ'ispenrab'e 
(A comciürso de toidQ el cnaneircio al 
qm1. por oste aiiuneio. c iKm rp el 
Gftfl^Hfr üímiicaaí^il acait-é y seo muí o 
te ta», depj.siones Kóll) bochas i pasr-a 
Kocfiíiirrl ' i ' no^.i.-a ciudad. 
Nada cuesta a b r i r los éétáWec5 
•míe-ritos para l a llmipieza. a las É ho 
iic lo m ü ñ a ' i a , sin falcar' con (dio . 
Icik'p'Ucsto en ol xiltiiuio f á n a f ' ' 
de! a r t í c u l o segundo de l a ley de a 
Jíír.na.da Miiu^ - n l i l , que dice: «Kl 
iparwVrí;;;!'1 (:-;• cial dtí-l i iüido a ia Üin. 
pieza. Ido los e^!aMi i'ihiientos irier-
í-auli les ]<.»drá. ác acuerdo con sus 
jefes, comenzar BOUS ttetcea^ u.na bo-
r¡a anites de l a que so fija para ja. 
aipcirtuira, sreimpire. que por esfto no 
se altere l a jorniaida m á x i m a de i r a 
bajo señai lada por la ley. 
Esperamos, inrci-, que tü^.irs pres-
ten el apoyo que ¿h nosotros do-
manda ' el exicelentíoim-p Ayunta-
miento cioutiribu,yenidi*> con ello ^ que 
nuestra ciudad no pueda ser mote-
jada de sucia, y abandonaídla. 
PARTOS Y GJA/ECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especíoli-
dad,~Rayoe X . - D i a f e r m í a . 
CONSULTA DE OhCE A UNA 
San Franciaco. a i . - Tiléfono 33*3^ 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELECTRODIAGNOSTICO 
ELECTROTERAPIA 
eastelar, núm. i . -Te l é fono 1142 
Director del Sanatorio de Pedrosa 1 
Enfermedades de los huesos I 
Consista de 3 a 5 
Quinta Pilar . Sardinero, callei. 
Maura. 
c o m e n t e 
4 a 
m r e 
es el enemigo del hombre,-a menudo produce 
n c i i r a í s i a y d o l o r e s r e u m á t i c o s . 
Las insuperables 
T a b l e t a s J I L p f c " d e 
A S P I R I N A 
Iiacen desaparecer los dolores en cor to 
tiempo. 
Exija Vd. solamente las legí» 
timas en su embalaje 
original con la faja encarnada 
y la cruz Bayer. 
•i'-fiii>i't""i7'iiírria< ¿mam 
D e i G o b i e r n o c i v i l . 
E l g o b e r n a d o r s u s -
p é n d e l a F e d e r a c i ó n 
ESPECIAL/STA ENFERMEDADES 
D E L APA R A T O DJGESTJVO. RA-
YOS X , M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 9 a 1 y da 4 a G.-Ssüa de! Peso, 9. 
Atbos , teléfonos 1S-03 U 33-5/. 
Una nota. 
En éfl (bi l i ierno c ivi l fué facil i ta-
da anoche a los representantes de 
la Prensa jn siguiente no ta : 
«Por no ajutlavse a K.s prerc-i.ins 
del ¡ leal dea-reto de 30 de junio de 
1887, que i ' égu i# | el lúncápuami^ i í to 
de Jas Sociedades, c! señor g d b é r 
nador, rn uso de bis facultades que 
las dísposic i - tnrs vigentes ic a t i i m i -
yen, ha deerelado la suspens ión de 
la t i tu lada «Federac ión de Entida-
des libres de Santandei- .» 
Junta de Transportes. 
So reunió ayer en él ({nli ierno ci-
v i l , tratando cxel i is ivammie de! 
QOñcursjo liara la adjudk-áción prc-
^visional exclusiva de las lincas do 
trans-iKotcs entre CÁhezon qfi la Sal 
y Saja. 
La hor?. do cierre. 
La primera aui-i-, idad civil do la 
provincia dijo ayer que, a par ! i r 
del dia de boy hasta o! 31 de ago?-
tn . ol rien-o do cstableeimientos se 
p r o r r o g a r á media hora. 
A 
T E L 
L á ^ ' n . n e v a s tarifas te le fónicas , re-
eienteniente pul)!icadas en la «Gace-
t a » y "qiie,.' Va coiKicen los abonados 
por mediac ión de los representantes 
de bi (.'(Mupaíiía. e n t r a r á n en v i g t t 
para Santander hoy. 1." de ju l io . 
La¿'<3oin,pañía T d l e f ó n k a Nacional 
de E s p a ñ a lo hace saber así para 
evitar cualquiera duda que pudiera 
exis t i r en el á n i m o do algitnas per-
sonas, r e í p e c t o a su manera de pro-
ceder. 
A l mismo tiempo, la Compañ. 'a 
"aprovecha esta ocasión para reite-
ra r al. p.uMw'o las razones que le i m -
•puüsan al mencionado cambio -de ta-
rifas y expresar su absoluta connan-
za en !a buena fe y esp í r i tu de jus-
t ic ia del vecindario de Santander. 
Esta confianza quedó prác-ticaitiento 
demostrada el ano pasado con a 
ins ta lác ión en osla ciudad de la r a i . 
mera red tclefónii-a a u t o m á t i c a en-
t re las eme ha de montar la Compa-
ñía cu E - p a ñ a . 
• L a excellente calidad del servicio 
a u t o m á t i c o que ha tenido Santander 
durante l o s d io / último-; meses, es 
de todos conocida?, l i a red urbana 
ae p l a n t e ó de ta l manera que per 
mitiese. en cualquier momoiilo. ¡as 
ampliaciones ncioesarias, sin retra-
sos ^ i . molestias para e] públ ico . A 
medida" quo la ciudad crezca, aumen-
t a r á su demanda do r.aciüd.ules tc-
J e f ó n i c a s ; pero ya no s e r á preciso 
esperar a que se hagan ulteriores y 
lentas iilMalacione-s de eqüipq por 
hallarse la Central sobrecargada o 
por f k i t a de l íneas , como suced ía 
anteriormente. Por otra ¡Járté, se. 
han construido l íneas inleiurbanas 
nuevas que poimi len -á i i idas comu-
nicaciones con todos los puntos de 
E s p a ñ a . 
Tocias estas obras vinieron n Sd?--
t i t u i r a una re-d urbana ani 'o '-dóliea 
e ¡neiie-az v a una interurbana én 
oslado ruinoso. No e-s necesaiio v o i ' 
ver ahora- sobre la mala calidad del 
servicio anterior a las reformas raen-
donadas poi-que es un hecho que ti»-
do el mundo recuerda en Santander. 
Actualmente 'no hay ciudad en el 
m n m w m 
mundo que tenga un servú-io De'ife-
fónico mejor que el de Santander 
Es indiscutible que el presente ser-
vicio a u t o m á t i c o es de muchís imo 
m á s valor para el públ ico que ol an-
tiguo. Nadi? d u d a r á de que ha con-
tado y cuesta m á s instalarlo y man-
lenr-f.O'. Parece, por t an to , lógico 
que aquellos que se benefician de 
tales mejoras paguen urra cuota mas 
elevada. Lo que antes era maln y 
•de poco .uso se ha convertido en algo 
de pr imer orden y sumamente út i l 
Cuando un comerciante aprovisio-
na su a lmacén con g é n e r o s nuevos 
de mucha mejor calidad que los an-
teriores, tiene necesariamente que 
cobrar m á s por ellos que por las 
averiadas vejeci s que tenía . La 
C o m p a n í a Tellefónica . Nacional de 
E s p a ñ a e s t á en ol mismo easo con 
respecto al servicio tehd"óii;co de 
Santander. 
, La Compañ ía ha tratado de ma-
nera seria y fonna! con ' a l autovi. 
dades legalmente c o u s l i ' u í d a s , de 
lodo lo que afecta al sorvieio tr/'e-
fónieo de Santander. Lo nusmo ha 
hecho en todas ptíftes do Esp.añ^ y 
nunca so ha guiado por el ¡)rejuic.io 
o el capricho. Las huevas tarifas ouo 
entran hoy en viaor fueron estudia, 
ffafl cqn siinio cuidado y cbscuticia; 
extensamente: en cooperac ión con 
ios repi'esontantes autorizados de! 
Gobiernó' , y de spués de áíj^robadas 
oficialmente a])ai ecieron eii la ! la -
ce ta» . 
Las tarifas nuevas resultan de Jva-
I)rr considerado la C o m p a ñ í a , in i -
p a n i a l y c ient í fu-amente , junto con 
el Gobierno, los gastos de conse.v-
vación y sucesivo desarrollo del - ; 
vicio lelafónico 'en" "España. Sótife fe 
Kas'é do su. máx ima dieacia. Y esto 
con todas las garaii l . ías n^fSaf ias 
para asegurar su •pOrn-Miirn'-a y sa-
lisl'ae*^' p ro i i t amon íe e! nodidn d -
nris instala . iones y . fa.ci'lidades. 
Sau la í idor segu i rá disfrutando la 
n-isma calidad de servicio que ha 
tenido estos úl t imos meses, y los re-
querimientos de los soñoros abona-
dos s e r á n objeto d é i d é n t i c a consi-. 
de ración. 
«La pastorela!). 
En l a func ión de ayer taude su 
el Gran Ciuiema ac» eiütj'cnó l a 7xv-
zuela de Luq'ue y Ca'onge, IUÚ.'ÍC^L 
de Lunia y Trntro}::!, t üu ' . ada (d.a 
XK^síorela», u i ib cb los mayo'M s éxi-
tos l í r icos de la pasada ic-n, v i d i 
ou Madr id . 1 
Bien es ve idad quo a es%¡ pas-
torela l a da una v i t a i I Í I - O I S a g ' t -
Bau-ba, y c?a cis lia1 óanéa pr incioa; 
de sn éxito. E l gl.-an c a n r a u í e , due-
ñ o absoiuto de todl.is los registro-, 
c;u!t;i su « p a r i i c d l a » de una inquie-
r a prodigiosa eihufiiu-.udo en 01 c-u-« 
del p i ¡moa n.-to y. el .-oja-ilr:. • canto 
1 CasiÜ.i: d.-l r- giuido que • si bien 
1:̂  " ií-iilo que- adolece de cierta mo 
uotonia en su p t i m o r a jiai-le, en a 
o r i . i es etevancU) y vibrante, p r 
que ciia lugiali- á uKi«^a.s cié la tal la 
de ^a- í i - l ' a . rba a saca r ti o él ua 
par t ido enorjue. Tanto el cjuu y ei 
canto, como l a roma,u/ja chl acto 
i . i c r iM \ai i¡eron al aforinuaoo in-
técp'ie'.e, hupoi!ierál«'s oravi! ifees que 
le v ld igarou a Id^ar d b - I i - n ú m e -
L-OS. Ki t r iunfo d - Sagi-t" - rba > í 
ratif icó de muevo en la. fun.vión -t-
la povlie. t-n la cpn; el púijlic.j, m á -
apashj-nado, lo o v a c i o n ó frenó:.:of.-
üuente uniendo a las o\aciones >?iTi. 
cerfis ¡b ravos ! de er-dusiaruao. 
Etíi es;a fumeión fué Sagi ova 
cionado coano un f¡f0&tQ <--n tarde;, 
de gloriiai. Bien es roaxllad quo una. 
plaza de tóeos , ]>or Su t a m a ñ o v 
pU- la encw-aie cant idad de públ ico 
que llenal>a ttxdfeis sus locaiidodos, 
paneicía el Inuiiens-o Ginan C¡ii:?nui. 
cuyas entra-uias ŝ .. í i gu la ron hasta 
id punto de q . u e d a » j . más , ció 
peirsonas sin pcwtec e.-iliar. 
E n conj'Uido, í a mú.-.ica cte «LÜ 
pasitoirela» es m u y supe: v-r a! l l b r •. 
y en ella se ve la in-spiración del 
maoistro Launa, sáempire fiv^ea y j u -
gosa. Se apJaudieron. a d e m á s cb 
Las p á g i n a » nMindon;ii;i;a.s, el ¡ud i 
coreada dinl paiiincir aeí.o y los nú -
aneíros del comet í in y el cbarleis'.on y 
l a romanza ofo l a t iple . 
Coadyuvaron a. la buena fortun-"'. 
de «La pastorela)), los C-OÍTO:?, tÚscí 
pliri.ados y muy en tvno; H con 
trailto s e ñ o r i t a M e u é r C " z , el pr imer 
actor s e ñ o r CasaJ.s y KJI.I.I, la com-
l i añ í a , que os una. de la5 meior-
conjuntadas que p ' r ant i í sé b a n 
vis'tto. > " 
E l decorado, e s p l é n d i d o , i^obre 
saliendo el &SI tercer acto que can 
isó u n gnaai efecto. 1 
A pet ición del públ ico , qm- no só 
'ian/i-a,hii de aplunidii- a SagLBa ¡ga . 
c a n t ó éste , ctkno regaio, la jota, do, 
«EJ militan IÜ-O», cc& el buen gu. i lq 
•Jie siempro. 
LúPitima que ton notable compa-
ñ í a baya estado - t-oi | , <-os d ías ••ir 
Santande):', por que ' le c^¡? •i'aiban, d : 
seguiro, nuevos . . :-. 
C. 
El concierto tío ayer. 
Anoclie tuvo lugar 011 la A-^ocia-
oión do (.'.ultuüa Music-i l la r eun ión 
coraieaponklllontc:' al mes- actual, coir 
ol con culi ¡--o del t i r io •!.:• Buüi!po.st. 
C o u s ü t u í a u n a irovedad éste coli-
c¡er lo , l a de s é r el priamo-o ,1 . n i , , 
que la Asnciaeión ha p r e p a r u l » ! pa-
ira S,a!iitia;iií,il,t- d.v•!•..- quo ONÍSIJ- en 
j ' .ue-lra c iudad su Delegac ión , y 
po r tal cansa, fin-ron bastan t ^ les 
aficiónad'i;s que '.•unidio-roii a vscu-
cba;r el sefecto progiraíóiíja anuncia 
do, c-'.-ai-sliinido . ¡IO;:-' t i es c.Trfi id 
n ú n o r o .'í en <(Tni mayor)., de 
za.rt: el númeiro 2 0|.). 70 iten mi 
bemoil m a y o r » , m " fio^abov.-n. y 
el op. 50 « en Í-JÍ menhm, de Tschai-
koweky; divididlo en otraiS tam.-.-
-partes. i 
Eftliei T^-ío que d i r ige l a p ian is ta 
•Lil i P.mger-Deesi. y del cual fqr 
Zsoílt, con ol viKiloneelliS'.ia,- Mikk-s 
Zsaaiboky, oí- una nc'.ab"-}- agrujKi-
e i ó n • •iuisíaniente elogiada, cuyor-
•cc-n;'.por:r:u:!íi-M y/y. •ni la impircscin-
dúble c o m p e n e i r a c i ó n aifltMiÓai qu-: 
irequieire l a dif íci l I ^ P * a que 
dedican. 
E n el onnrierto de mrocho o}>tu 
vieron u n gran éxito interpretando 
a lo? auioiros señmValo?, p vr lo que 
sé bicicron aplaudi r mucho del a u . 
d i to i io . quo aunque no cesasój ce 
m 1 ya citamos, no llegó a a l rnnzar 
el ninvero dio otras veces. 
G. S. 
A B I L f O L O P E Z 
F A S T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D S L A I C Ü J B B 
gúmi i l l a d t doce a dos, 
BECEDO, 1 . - T E L É F O N O 23-O5 
vn.a piTiclcsa ncfla i a ci.posa de 
n u r o quc-iido y pairtinuiar amigo 
don Juan Pablo San M t u l i n . 
.EnlbciraliUiena, 
* * « 
Si desea conocer las i'dtimas no-
vedades en b i su te r í a , j ugue te r í a , 
a r t í cu los de piel , c r i s t a l e r í a , vajillas 
porcelana y objetos de fan tas ía , v i -
site «La Real izac ión», Ribera, 11. 
1*»' «¿£ E i V C o n g r e s o de 
l a P r e n s a l a t i n a . 
Especialista en partos, eniermadsiái^ 
ds ia mujer y wías urinariati, 
SonsíiHs ds 10 a 1 £ <te s • 
¡¡ÉAMi de EaialxntQ, io.-7eléf. 37-74 
Boda tíistinguitía. 
En ¡a i g - s i a jíCjirroquitL] de Ba-
n-eda. y a las once de la m a ñ a n a , 
iSe ceMxró ayer o en-Ia.-c'.1. ma t r imo-
niail de la b d l i s l m a s e ñ o r i t a Jo-.-u-.a 
G a r c í a Rui/, y el cn'á-o joveji don 
Jusé M a r í a Lav ín . 
P.-.-a.iijo \á un ión ;:.l v i r r i o s o p á -
r r o r o don Raíao-l (íiato Ga rc í a , y 
tv-i-on 1 .-a: ir i nos la Oá^í inguida -o-
ñ o i a dtala Mant i iui (ia-utluar, ma-
dre d * novio, y don EmUJano Gar-
cía , juidre de la d:ei-ipcs,u.da. 
! r imiaron el aera, como testigos, 
don T•!:.-:•;•.•• Lavín y don Manuel de 
Diego. 
T amanada l a ceremonia religiosa 
auvi-.'s e i.nviitados SI31 k v s ada.ron 
oí; í i u temrv i l a un acradiiado hotel 
i',--, t ' í a eoideal, drinde .:'S fuá s.-.-r-
vido un sucul'euto harquete, d •SJMU-S 
déj e ;•:!.! s > oiga ni//) u'u aninnado 
bS'V' '.q.ue' d-uró basta las úlitianas 
aioras d'o l a tarde. 
A.asli re¡i a. ai b ala las s e ñ o r i t a -
Alerciodes G a r c í a , Ang/ekí l,as n¡ 
i - i - ! ••!•!nza y Grrnd! ' : , l a a i i i . M.-Mía 
í T u i P í a r í n (iar.a'a, Mar l - i L u i -
sa Lavín de Cas-anova. ÍJ ibiana La-
vía e Irene R. de t a ; oso. 
S e ñ e r a s da Lavín , E m i l i a Cami-
no, Laiiiüa Ruiz. Lfíia Ruiz. Se ve-
r i n,a F:iniiánde7. Francisca d L a n -
.tin y Paq-ui'ta lioiga.s. 
BéftíNtBS Toa-a. ., Jo, ú... Nicoíá«, 
lAntoido y Luis Lav ín ; Enrique C .--
sauova; .ft'.éoar Lferegón; VaJent ín 
Bedia: Maau-:! de Di .go : &\ p re sb í -
tero cíon RafairV Gii¿o; Cecilio Puen-
te; Oeteáírso ( h u v i a : ( ic ivas io Revi-
lla y !En 111 inio Vi l l a r . 
La feüz pai ©ja, a La que dea a-
mos ei.-.nna luna de m b l , s aLó n 
aiiloinóvi.l pa ra Bldam, desde don-
de cont inuai iú viaje para diversas 
poiKüie.iones día i :>paña y del e.'C-
Iranjero. 
Reciban nnesira eio-dia! onl'.o; o 
bueaa, qniie basamos extnisiva, ú 
sus iu>sp-:/il ahiles fi'jni'ihaiS. 
Viajes. 
l ía i gia-ado (Í'S su viajo a Pa-
(Eífe do í i a l-Jni'.'aii'na.rión .Mén'dez 
1 .¡.¡r-isa. 
« » e 
Hemos la.ddo el gnoí'to de saludar 
a niiesi.ro 1 e^ielaide y querido ami-
go don Ignacio M a r t í n e z y R a m ó n 
que, con sii d i s t inguida fami l ia , 
¡pasa rá l a temporadla estival en su 
casa dé Toairelavega. 
Natal icio. 
I n a u g u r a c i ó n y b a n -
q u e t e o f i c i a l . 
'MADRID, 30.—©sta noche llega-
ron a Madr id los periodistas ex!ra,n-
jeros asisteni'es a,' V Congreso Je 
Patenjea platina,, quya ses ión ' iuau-
gural se cc-i.ebrará maña ina , yirxncS, 
a las doce de ia m a . ñ a n a , en Gj pa-
ilacío -diel Seník lo , bajo la .-.-r.vsi-
dienioia de] jefe' do,l Gobierna, ge-
nera l P r imo de Rivfira, y con asis-
tencia de los niiDistrciS- de ia G-i-
bei-nu'Oión, gene: a! Marii ínez Anido, 
y tíé Inistmccióií , señor Ca l ' é jo ; go-
l í e r n a d o r c iv i i , aitenade presi-dnit-, 
¡ ; altantes d ip lomá t i cos de pa í -
BC-S iatinc-s y alies peí .>onail"dades 
d-2 ms letras. 
En este acto iinporUi.níj'si.'Uü ha-
b l a r á n los SCTKjros Palacio Va l Jé s , 
soci'cta.rio dep .Congreso; De W a í c -
íf?. juoíiiiteníte del Bu.reau de la 
I " ; L a i f i n o ; el s eño r F r í ü i e c s Ro-
dr'giuez. presidente d i Congrego y 
de ía Asociacmn de La Prenda, 
Madr id , y ol s e ñ o r marques de Es-
• -"a, qtu d e c l a r a r á abierta ia Asaim-
bloa. 
Les JH) eiingiiosiatas. e x í ' a v j ros 
son presiigii>sísi.iuo« pei iodi tas bel-
gas, iran.eos.es. i talianos, runianos, 
^Xirt.ugircsos, b ra s iveños e hi.--pnno-
am.erieanos, babiemio v-nido de 
ijrrowiicia.s coren, do un centonar de 
ip.eriodü^tas, oistt-rinitando rapiresenti-
ción de gran n ú m e r o de imiportan-
tes diarios y de entidades, en're las 
que figuran las Asociaciones de ía 
Prensa de HUfisea. Jerez, Tarrago-
na, Ciudad Real. Toíedo . Cá-r loba. 
Sab-.'.mianca, A g r u p a c i ó n de Perio-
d¡sl.fis Sovillanos. Agrnip;u' ión do la 
P r m s a D i a r i a de ¡Saín Fernando, 
Ar in ipae ión Profesional de .Mioan-
te. Sindicato de p?riodriislas de Bar-
c-il<';iia, y a i ras Sociedades, f a f t e 
bien ooniouirrirán a las sesiones d-d 
(.'(aigreso Ía Agruipac.ión de Periodi?-
t:\s de Madr id , Asociación de- la 
}'< om exl!,naJn!;e.ra en Mad: IJ , to-
das las Agencias y r o p T í í e n t a n t o ? 
' dbe los m á s importantes pOTiód-icos 
| ;:n;; lanoaiü'va iieanrs. La,s Ar.;>j¡acio-
' nes do (ajanada. San S-dri-stlán. 
Lada juz, I lus iva , Bai gos y Oú on.^ 
b ai confiado su adbesam y rop:rB-
s.-o'.aeión aT sí c íe lanío g-"ive;r;¿ do! 
Cc^igrcso, ílon l-jd-u-ai-dü Palacio 
Vaiblii':;-. 
P(;r la neeibe, ai las diez, on | ! 
bota) Riíz , tenc'Tá. lugar e- banque-
te cpie ofrece, ol Grbicrno de ...Su 
Maje- .!ad a. les congsraisistas. 
•Todos ios periodistas do Madr id 
íuteiudei-án y aga.sa.jará.n. como mo-
ra.-ai, a lo- Lustres po:r¡od¡stas ox-
i:r:.:aj-ai'> qir. so oncxrent.ran | es-
tas boiras en t lonvi e - p a ñ o l a . 
El Congreso de la Prensa latina. 
A las once y cuarto de la m a ñ a -
na, i n. ol expreso de I r á n , llegaron 
a la es tac ión del Norte cuarenta y 
cinco congresistas, que vienen al 
Congreso de la Prensa latina, que 
so c o l o b r í r á en esta coi-te. 
Entre los congresistas los hay 
rraucoses, rumanos, i talianos, por . 
tuauose.s y bras i leños . 
El tren e n t r ó en aauja!- COn hm-a 
\ inedia do retraso. ; • ' 
En la es tac ión espei-aban a los1 
jieriodistais td Comi té ojorinivo del 
Congreso, el secretario de Embaja-
da señor Olivan, en r ep resen tac ión 
defl Gobierno; el vicepreeidentc de 
la Asociación de la Prensa, don Ma-
riano Mar t ín E o r n á n d e z , el se-.lor 
Palacio Va ldés y don Francisco Ver-
au¡¡¡¡¡6. 
1 DE J U L I O DE 
I n t e r e s e s d e S a n t a n d e r . 
E l a u m e n t o d e s u b , 
v e n c i ó n p a r a l a s r e . 
f o r m a s d e n u e s t r o 
p u e r t o . 
En el r áp ido del Nor te n i a r c h ^ 
ayer a Madrid loa presidentes de j " 
•Diputac ión y de la Junta de OWÍ1 
seño re s López Argüe l lo y l i f ie jS 
a quienes a c o m p a ñ a b a n r e p i ^ ^ , ' 
< iones de las C á m a r a s de C u m , ^ - ' 
Minera y Agr íco la y del Consa,' 
Nacional d é Fomenito. 
Por la tarde, en el correo (qlle ^ 
zo por orimera vez su saliila a ] ^ 
seis y diez minutos) salieron d 5 
callde y el s eño r P é r e z del ]SíoH¿f 
Herrera . 
Nuestra autoridad municipaJ, a| 
despedirse de los periodistas. les ^ 
jo que iba con el s e ñ o r Pérez m 
Molino para t r a t a r de asuntos reía-
eionados con el veraneo, añadiendo 
que d e s p u é s , como allicalde, se Unj; 
r ía a la Comisión que va a p^k 
que se concedan a Santander t^;,, 
t a y dos millones, en lugar do U 
dieciocho que «e consignan en el ,pve. 
' inaiesto extraordiaar io para p^*, 
tos. 
T a m b i é n se un i r án a estos m ;„;. 
sionado? don R a m ó n Quijano y ¿ri. 
Francisco Escajadillo, que se en. 
cuentran en Madr id . 
U n e s p e c t á c u l o a t r ayen te . 
L a S e m a n a S a n t a 
e n S e v i l l a . 
E s p a ñ a l u c h ó con el moro iijjpj 
a a r u j á n d e l e de nniestr/j sucio 
implan ta r e-l cirislianieano. Córdoba 
(.ranada, A n d a l u c í a , en fin, fueron 
los últiniois tenrótorios do E^.a!ía 
de los que fue):Ln expulsados los 
mabometanos p a r a implan tur e' 
s ímbo io c-rie.tiano- (Ib l a cruz. 
En Anid'alulcía, el erntiiatnismo fu. 
niemonie arraigado en el alma po. 
pula;r, se manixlc-sta en sus proef-
sranes de Semana Saint a, Al pagj 
do todais lae cofradias por los d s 
tintofi barr ios co l a pobiacióa es 
frecuente ver una mujer o un hom 
luro del pueblo cani|:<r u n a «saets»: 
Gr i tb de-i a lma qne rasga el espv 
ció y llega al co razón de todos por. 
qtu es el a lma imsínra quo canta. 
M a ñ a n a , s á b a d o , en el Gran Ú 
neana pe anuncia un atiuiy'-nl - 0* 
pcftácuüo cuya p r imera paric con-
?:s'-- en un grand/ioito conciorlo & 
Opera Elamenc-.a por u n conjutíB 
intogradin poir lofí- má>? notafaleis í 
listas d d . itca'nto johdo». ptca'i; 
^ a n d ó éh su ".^.gún'da parte una vi. 
f i éñ c inemutog i ' ánoa de laa jrxcee. 
siones de Sonuina Síainita on Sevilla, 
durairto la cual se c a n t a r á n ustí? 
t as» pon* notables saeteros y KM*1-
ras d¡c- Sevilla, M á l a g a , Jerez, GÓf̂  
ciaba y Gramrda, con nai.-ic'i, Cü̂  
ne 'af y taniHa'res, todo lo ouai réí 
unido día u n a i m p r e s i ó n exatetó y 
! ai .-eionante do la Sfnnana: 
ÍU Sevilla. 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Un banquete. 
B U E N O S AIRES.—En el Jo<*tf 
Club, el presidente del gjaipa <¡e 
diputados de lia derecha, don 
riano Ceballos, ha ofrecido un ban-
quete a los gobernadores de las 
vinoias de Cóixioba y San LmSi 5 ' 
ño re s Cancano y Rodríguez, res '̂" 
t ivamente. 
Han asistido al banquete ¡os 
nistros de Hacienda. Instmcci-n P' 
blica. Guerra y Mar ina , el ovc-id^ 
te de la C á m a r a de los Diputa^ 
y numerosos par lamentar io» . 
• • • 
H a llegado a esta capital d e | 
bajador de la Gran Bre taña en 1 
Argentina, señor Malcolm lwbcI 
ir: • i 
Una Comisión de los 
res del tercer Congreso J,*,,'inlf^. 
no de Arquitectura,, que ' ' f '11", ' -^ 
pairarse el d í a 2 de julio P,-()f J 
ba visitado al presidente ' ^ ' f 
objeto de invi tar lo a presidir 1? "P. 
t u ra deíl citado Congreso. 
Para favorecer la Aviación-
R I O J A N E I R O . — B a j i ^ J ^ ' Z 
nalción do Aero-Lloyd ^r^B1 # 
ha constituido en Sao r f * J ¡ á 
Sociedad para favorecer ©1 aca 
vimionto de la aviación. ..35 
EJ comandante siciliano j 1 " is. 
ha suscrito con 400 contos d6 
Un acuerdo. 
CARACAS.—Las grande* ^ 
sas petroüifera.S que c u e n w n ^ | 
concesiones en terrenos do |i. 
la han llegado- a un ^ ^ ¿ f a & 
mitar la ex t racc ión do a c0-
los yacimientos veneznlainos, ^ 
sa do la superproduc-c-ión " 
r icáná. *r***r'f' 
_ — É — v a -
También esi>erpban ^'í'J'f j , , ^ * 
leffe. secretario dol Cormte ^ 
cional de la Prensa hú¿n*, • 
oraanizadore s del Cc.-ng',e-ü;. 
M a ñ a n a , a las doce se ^ ^ 
la ses ión de apertura. b a £ fliíBj 
sidencia del señor Pruno o ^ , ^ 
gni,,. 
Procure tlempre que »w' ¿i 
ciot I01 lea el público q"6 di\ 
%w t u cliente o o o n i u n ; ^ 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
El eclipse de Sol. 
l \ c o r r e d o r F r a n t z h a l o g r a d o o c u p a r l e ! p r i m e r 
p u e s t o e n l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l d e * l a V u e l t a 
a F r a n c i a . 
[ n l a l e a d e f ú t b o l s e p u s o a y e r a d e b a t e l a m o d i f i c a c i ó n d e l c a m 
p e o n a t o n a c i o n a l . 
L a A s a m b l e a d e F e d e r a c i o n e s . - C o m e n -
t a r i o s a l a s e g u n d a s e s i ó n . 
• Vaya una tardecita ! Este es e¡ 
¿ ¿ c n t a r i o que sugiere el desarro-
11 de la secunda reunión , en la qne 
0 híin dejado transcurrir Ja mayo'1 
^ . . J P de las horas en discus ión b i -
'Ljitína Para ^ ^ v ^ 1 - Ia admis ión 
definitiva de las Federaciones B a . 
jgfc y Canana. 
Dcipuós de una a rgnrnen tac ión 
orofusa y reiterada, a cargo de unoa 
fiinntos delegados, sos<teniendo te-
as más o menos deportivas, altruis-
j^s. poét icas , rotniánt icas o d iH-
tíSiibioas (repito frases utilizadas 
ñor los que intervinieron), hubo que 
Iterar por parte del delegado cán -
fcibro, sreñor Alvarez al lengua;c 
¿ s r a r n a d o , .manifestando claramen-
te los motivos fundamenta'ies do 
.inuellos profusos razonamientos. 
I trataba de defender das perras 
frordas de las Federaciones ; ese era 
| caballo de batalla que se preten-
da o-cu-ltar tras del lenguaje florido 
c insincero. 
Por fin, hubieron de convenir to-
dos Que e! efectivo me tá l i co era 
lo úníoo que h a b í a de importante y 
jj PUO se hab í a de atender pr imor-
(Hnllmí'ntP. 
Terminó el asuarlo votandose la 
propuesta de don Roberto Alvarez, 
de admitir las Federaciones' insula-
jes condicionada a excluirlos áe par-
«cipar, votar y disctutir todo lo re-
ferente al criendario naí-ional de 
part idos para el p róx imo campeo-
nato. 
Esta votación lograda, tras do 
oponer su propuesta el señor Aíva-
rez a las presentadas por otros de-
legados que, como una solución pró-
puesta por el Comitc, fueron des-
echadas en votac ión , cons t i t uyó un 
t r iunfo definitivo y personal! dej pro-
ponente, aunque no creemos que se 
pueda asegura;- lo mismo de la jus-
t ic ia . 
Una chinira. m á s propiamente un 
pedrusoo, quiso o poner a la mar-
cha lograda en la votación el señor 
Acha y, aunque logró entorpecer mi 
tanto la cosa, no consiguió modifi-
car el resnlltado. 
m e n t ó a cuarenta en la parte de 
San Juan de Pie de Puerto a 01 o-
son. En Aguas Buenas, Bord in i ha-
b í a conseguido una ventaja de cua-
renta y ocho minutos sobre los de-
m á s coi-redores. 
Estos se dieron cuenta de la enor-
me chapada del i ta l iano y se lan-
zaron en sai persecuc ión . L lov ía co-
piosamente. 
Frantz, sosteniendo un fuerte t ren 
iba en cabeza de los perseguidores. 
Rcbry sé h a b í a retrasado bastan-
te, manifestando que se encontraba 
enfermo. 
Frantz escaló el Aubisque a una 
vekwidad inconcebible, realizando el 
deseenso en medio de una l luvia to-
rronciail. 
Bord in i iba en cabeza, pero Frantz 
h a b í a conseguido reducir a trCce 
minutos los cuarenta y ocho nue H 
turista i tal iano le sacaba anterior-
E n e l O b s e r v a t o r i o d e M a d r i d 
s e t o m a r o n f o t o g r a f í a s . 
En Madr id . í T a m b i é n se hicieron obsolr vacio-
M A D R I D , 30.—La diafanidad de I nes desde el Observatorio Metéoro -
Tanto el representante balear co- « l e n t e . 
mo el de Canarias se quedaron 
asombrados y trina.ndo. Esto nos 
parerjió ilógico en el balear, pero 
n a t u r a l í s i m o en eil canario. 
L a Asamblea sigue, por ahora, su 
curso a la luz públ ica . . . de los pasi-
llos federativos, de los cafés y otros 
estab le-cimi e n tos. 
En el sallón de sesiones se habla, 
se vota, se pierde tiempo y. sobre 
todo, se suda hasta por la piel de 
los zapatos. 
O R M A U R ! 
Madr id , junio 1927. 




Ha aumeTítado hasta veinticinca 
c\ número de inscriptos para el 
('.-.mpeonato «Trofeo Romeral que 
rjumios a la decena racinguista ya 
íut í icada. son los siguientes: 
H.—Isidro Ruiz. independiente. 
12. —Ramón Gonzá lez , ídem. 
13. _r jcnaro Ifiiguez, ídem. 
14. —-Indalecio Gonzá lez , ídem. 
15. —Romigio Sanc i f r íán , ídem. 
16. —Federico G u t i é n e z . ídem. 
17. —Antonio Pradera, ídem. 
18. —Domingo Mirones. ídem. 
lf).—Santiago Arenil las, ídem. 
20. —Gonzalo Ruiz, ídem. 
21. —Servando R o d r í g u e z . ídem. 
22. —Tcsús Santisteban, ídem. 
23—Santos Santa M a r í a . ídem. 
24. —Alfredo Huidobro, ídem. 
25. —Leopoldo Ruiz, ídem. 
La inscripción e s t á abierta en ei 
«domicilio del Foñacas t i l l o F . C. has-
ta el viernes, a las nueve de la no-
che, y en la Redacc ión de «La Ata-
laya hasta el s á b a d o , a las nueve 
de la noche, no teniendo que abonar 
Jiingún derecho de inscr ipc ión. 
Se ruega a todos los corredores 
y ÍJlubs que e s t én en la idea de eon-
du'sar en este Campeonato, se apre-
suren a inscribirse, ya que de esta 
forma fac i l i ta rán muchís imo la or-
aanización del «evoss». 
tos premios que habná para 
f)\ Campeonato. 
Copa del Excrno. Ayuntamiento. 
Copa de la Exorna. D ipu t ac ión . 
Copa de don Francisco Albo . 
TI Copa de Cesá reo P e ñ a , 
^npa de la joyer ía Añe ro . 
Copa del Real Racing Club. 
Cbpa de ía R. S. G i m n á s t i c a . 
•RéJoj de bolsillo de] Pefiacastillo 
F r . 
Un¿; pit i l lera de la p l a t e r í a San-
juan. 
Fna pi t i l lera de la re lo jer ía San-
juan. 
Veinte medallas plateadas. 
ba disíVibución se h a r á eportuna-
^"finte, aí tendiendo al valor de cada 
obieto mencionado. 
Desde ;lue.go podemos adelantar 
Muo habrá premios para las tres ca-
l o r í a s existentes, con lo que se 
quiere decir que «seniors», «ju.niors> 
asniriintfs se rán recompensad' s 
bebidamente, atendiendo a la res-
pecíava clasificación que obtencran. 
Habrá, en resumen, una elasifica-
Roncral y otras para c a t e g o r í a s . 
pe creará una Copa para el Club 
'•We más corredoi'es c;lasifiquc. 
Bl «Trofeo Romera l» e s t á reserva-
do a eemipos, ob t en i éndo le por un 
en depósi to aqué j que mejor cla-
doreíi. 
a sus c i m o primeros corre-
(POH TELÉFONO) 
A sí se acuerda por unanimidad. 
Luego se pasa a t ra tar de las fe-
chas dril campeonato de E s p a ñ a , en-
t a b l á n d o s e un ampl í s imo debate so-
bre si debe discutirse o no la pro-
piuesta de Vaiencia, de modificación 
del campeonato. 
Se aplaza la cuest ión para que, 
una vez conocida por los delegados 
en las reuniones privadas que se ce-
lebran, se expongan las distintas 
opiniones respecto del part icular v 
vengan todos a la Asamblea con cr i -
terio formado. 
Vizcaya propone que ss dé lectu-
ra a las propuestas de los diferen-
tes d í íVgados y que, después de la 
entrevista de m a ñ a n a de laá delríra-
cionos, vuelva la Asamblea a discu-
t i r el asunto, empezando por la pro-
puesta de Valencia. 
Así se acuerda, y cada delegado 
va exponiendo su punto de vista 
respecto de la cues t ión . 
Galicia pide que se aplique í n t e -
gramr-nte la base tercera de] Regia-
mente. 
A r a g ó n indica que so modifique 
el campeonato, cons t i t uyéndose dos 
Ligas, agrupudose é s t a s según la 
ca tegor í a ds los Clubs y dando en-
tro da a todos. 
Vailencia expone su fó r in r l a , ya 
conocida. 
El Sur pido que se forme la Liga , 
pero tomando parte en olla tanto 
los a m a t e u r » como los profesiona-
les. 
E l Centro pide que subsistan los 
campeonatos regionales, sin l imi ta-
ción dfT numero de los Ciubs de 
primera ca t egor í a . 
Cas t i l la -León se adhiere a este cri-
terio. 
M u r ' i a =0 adhiere a la fórmula 
de Valencia, 
Extremadura no tiene cr i ter io for-
mado. 
Vizcaya dice que se reserva para 
el momento oportuno. 
Ca.ntabria manifiesta que tiene 
tvrt! f ó ' T n n ^ : distintas para la mo-
dificación del c a m ^ o n a t o y que las 
e x p o n d r á a su debido tiempo. 
C a t r ' u ñ a r-v^nne una modificación 
interesante. Subsiste en ella ni cam-
peonato regionrll y se modifica el 
nacional en un sentido más e a u i t á -
En la subida de Tourmalet Bord i -
n i tuvo la desgracia de romper un 
pedal. 
Esta circun-ifancia pe rmi t ió a Frantz 
pasar aíl tur is ta , y tras Frantz lo 
hicieron Benoit . Le Ducq v Debus-
chere. B r n o i t iba doc-o minutos re-
trasado de Frantz v los otros, dos 
18 v 30 segundos. Segu ía lloviendo 
copiosamente. 
Bord in i , arrealfida la ave r í a , se 
lanzó como un lo-co para recuocrnr 
parte del tiempo povdido, no consi-
guiendo alcanzar a los que le pa-
saron. 
La c.lasificación de la etapa es la 
siguiente: 
1. —Franlz, en 16 h . . 25 m. , 10 s. 
2. —Benoit, en 16-36-10. 
3—Le Duica. en 16-38-5Í). 
4. —De Waele, en 16-45-26. 
5. _ B o r d i n i ( turista) . 16-53-8. 
6—Debuisc-hero, rn 16-56-58. 
7.—Touzard ( turista) . Í6-57-20. 
8 — P e l l e í i e r ( turista) , ¡7-1-20. 
9.—Muller, en 17-9-7. 
10. —Marii inneío (lurista"), 17-10-8. 
11. —Menta (turista), sin iir-m^o. 
No se tienen datos de la f¡lasi|i-
oaicáóaí fXi'ni'jral ; pielro teniendo én ? 
la a tmósfera p e r m i t i ó ayer contem-
plar en M a d r i d ' el eclipse parcial 
dé sól con toda facilidad. 
El fenómeno celeste se «desa r ro -
lló cu la tV.rnrn m a t e m á t i c a m e n t e 
anunciada, como es naturai!. 
A l n m a n c í e r se pudo advert i r a 
simple vista eb eclipso en su prime-
la fave. y a la-s seis de la mañan ; . , 
hora de verano, la luz, que ha 
b ía sido norma.l en ia prime/a fase 
del eclipse, d i sminuyó considerable-
mente. 
En el Observatorio se tomaron fo-
togra f í a s y se hicieron observacio-
nes. ¡nl!Mfsarite«. 
Durante el tiempo de durac ión del 
fenémeno pei'manecieron en el Ob-
servatorio el director accidental, se-
ñ o r Cos. y el personal cienfneo del 
mismo. 
bu la terraza se hab í a instalado 
un anteojo de Mertz , al g.íw se ha-
bía adosado una pantalla, sobre la 
cual los invi tados. pudieron obser-
var la marcha del fenómeno. 
Se recibieron durante c4! eclipse 
las emisiones que numerosa?, esta-
ciones de Europa y Amér ica reali-
zaron expresamente, con el i in de 
estudiar la influencia que las radia-
ciones del sol pueden ejercer sobre 
las undas hcrizianas. 
Por la hora en que se hizo vis ibl^ 
e0: fenómeno en Madr id no h a b r á n 
sido, seguramente, muchos los ma-
dr i l eños que le hayan presenciado. 
'No obstante, el Retiro se vió muy 
con^airrido, as í como el paseo de 
Rosales y otros paseos, a los qúé 
acudieron bastantes curiosos, ávi-
dos de disfrutar, al mismo tiempo 
que dril eclipse, de una hermosa ma-
ñ a n a de verano. 
En Giión. 
GLTON. 30.—Aprovechando las 
circunstancias de que él eclipse par-
cial de sol era aqu í m á s visible que 
en cualquier otro punto de la Pen-
ínsula , esta m a d r u t í a d a varios cate-
d rá t i cos y aficionados a la astrono-
mía marcharon a las afueras de Ta 
poblac ión para observar el fenó-
meno. 
iógico de Santa Catalina y del ins-
talado en el Colegio de .los J e s u í t a s , 
donde se obtuvieron fo tograf ías de 
eclipse. En el momento culminante 
de é s t e sólo quedó descubierta la 
décima parle del disco solai. 
E l día claro favoreció las ófeser-
vaciones. 
En Bsrceiona. 
B A R C E L O N A , 3o.—Esta umí iana 
a m a n e c i ó el día muy despejado, ?0 
cual p e r m i t i ó a m u c h í s i m a s perso-
nas ver el eclipse parciall de sed. La 
mayor í a de los tejados oslaban lle-
nos de vecinos, que. con vidrios 
ahumados, contemplaban e' fenó-
meno. 
Cuando el sol se cubr ió m á s de 1 
mi t ad , un resplandor rojo i luminó 
ja a tmós fe ra , y se dejó sentir un 
fuerte viento, que du ró unos minu-
tos. 
En el extranjero. 
LONDRES.—Se calcula en 160.000 
el n ú m e r o de personas que se ha 
trasladado a la zona situada entre 
Hartlc pool y el P a í s de Gau?3 para 
observar en laaÉf condiciones más fa- | 
vorablcs el eclipse de sol de hoy. 
Con este mot ivo se han registra-
do pintorescas escenas, y bis ,Córá-
p a ñ í a s ferroviarias han puesto en 
circulaoión todo' el material úti l . 
Pero todo res id tó insuficiente, y tnp-
chos millares de pei'sonas ut i l izaron 
los servicios de «au toca r s^ y camio-
nes, pagando por los asientos i m -
portantes sumas. 
Lo a s l ' ón r .mos de! Rea' Observa-
tor io de GigiTleswick manifiestan que 
ei! e soe r t á cu lo ha sido i c á l m e n t e 
.magnífico 
L a luz solar t omó n r i m e r r ^ i m t r 
un tono gr isáceo, obocio-eciéndose 
na r íb i t i namen tc al mismo tiempo que 
la toivioeratura descend ía . 
Los cantos de los pá j a ros cesaron 
v el ganado lanar empe-zc a ba'av. 
dardo ^rmestvá de gran inquielud. 
La obscuridad se hizo total , vién-
dose en torno al sol una maravillosa 
corona de rayos dorados y platea 
dos. 
AWS X I V . - P A C i N A T R S l 
E l v e r a n e o d e l o s R e y e s 
N o d a r á c o m i e n z o 
a n t e s d e m e d i a d o s 
d e e s t e m e s . 
M A i m i l ; , : i u . - A („..-„, d r \ mniV; 
se ba diciliü1 reisipiecto del viaje do 
veraneo die l a Reúna d o ñ a \ ' k - lo r ia , 
nada haiy en C/cm.dneto y no se creo 
<pe úai Sobei-ana. salga, rfé" BftBflÍPfíi 
íin'te's de miedilaidoe de ju l i o . 
i ' a ra afiirmair esto hay eO detallo 
de quie paira ol 14'dio dicoo IIIK;^ esta, 
aDAiáficaaidia una fiesia en honor de 
la Reina en una ari.^loci'áiiea ; m a n . 
Sióin de ciepto lugar p r ó x i m o a Ma.-, 
d r i d . 
Lo m á s aiceirílaido es sniporiw que 
In Sobemnia espere cil uegret?o útw 
Ib y. que Será el día 17, para em-
plPemdieí juntos el viaje veraniego. 
U n v i e i o d a l í t o 
D e s c u b r i m i e n t o d e 
u n c r i m e n . 
Ss sTLLA. 30.—Según dice un pe, 
iriódieo local, e s t á ai punito ' de des. 
c u l r i r s e el cr imen oenrrido baco 
seis año® en Morón , dbiidc fué lia-
ILaíúo en el campo un c a d á v e r de-
leapitviclo, sin cjaie apaireciera l'ai ca. 
beaa y sin que íueis© posible , iden* 
ir i íi carite. fc ¡u, w^r. 
Según noticias recibidas de M o -
r ó n , m sospecha de un i m l i v i d u u 
apotóiado (rBiaBCon» y de o^-q apo-
dado «Pe los de Mon/jD. Un hi jo 'do 
éste ha hecho declaf. aciones al Juz-
gado, resultado lie las cuales ha s i . 
ido lai de tenc ión ds var ios su je.os 
«12 aquella íjcaiiádafcr E l juez ha he. 
cho una inspeeHón ocuiar en el 
t io dcaide se comet ió el m i n e n . E i 
il.iio de «PoJos de- Mono» se^ial ln o 
casa del juez afesde hace \ r , r i o -
•lías, vigiladf) y s in qne so Le p l r ^ 
n^jto ea l i r a. l a calle. 
C A R T A S D E I T A L I A 
L a r e d u c c i ó n de a r m a m e n t o s n a v a l e s - L a C o n f e r e n c i e de 
G i n e b r a - E l d o m i n i o d e l M e d i t e r r á n e o . 
Hace uno-o, cinco meses ei presi-
drn to f'oolidge, propuso a bis y<o-
cuenta los tiempos de ciana do t-ni-ias cine firmaron ép Washington 
hoy. puede do-ei'-pe que H é c t o r Mar- j oí convenio Je recbu-ción de arma-
t i n ha perdido el «maillot- a mar: lio. I'mootos navales, la ce lebración de 
que pjrsa a Frantz, el cual 'le ha. sa-
cado de ventaja más de \of ve in l i -
t r é s minutos que aqué l le llevaba. 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
D f l corde de Montseny. . 
E l señor López Argüe-lio ha reci-
bido un telegrama de su c o m p a ñ e r o 
de Barcelona, conde de Montseny, 
agradeciendo el saludo que Ú pre-
sidente de Santander y diputado se-
ño r Nieto Campoy le. enviar...n a se, 
regreso de la ciudad condal, en [a 
que ;isistieron a l a Asamb'ea de D i -
putaciones, recientemente celebrada. 
otra conferencia, donde se tvatase 
(• d-e vfdlu'iir las con-s-truccionf.'» que 
PU Wásh ing ton no se l imi taron . 
Q u e d ó , por cntonees, filado c! lo-
Relaje que fnglaterra, Estados U n i -
rlos, J a p ó n . Francia o Tta.lia podr ían 
dií-^oncr de acorazados y se l imit '. 
en los crucerosv^ hasta diez mil tone-
fjidas ro í ' unidad. Pero las llama-
das flotilla? sutiles quedaron sin 
eonriderar, dejrndo a las potencias 
0 i \ S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A » 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento d« l» bl»-
n o r r a g i » y va* oomplicacione*. 
Consulta d« 11 a 1 y de I a 4 1/1. 
SAN JOSE, l í . H O T E L . - T « j . H18 
A B O G A D O 
Procurador de lo» T r ibmi* ] ** , 
V E L A S C O , 11.—SAJNTANDSS 
de pequeños barcos y submarinos, 
extensos campos minados v sorpre-
sas a prrfine-1. Las .crandes notas Je 
«capiilnl-hips» se ver ían cocidas en 1 
.una red que inp.io -: l iUii ana su ac-
ción : ñor eso es tan n;allarda ia ac- * 
t i i ud -1 allana. 
Los italianos se sienten coftSciea-
les de su poder y no pueden icnun-
ciai- a perdono. Los franceses por 
su parte saben que se r í a muy cos-
tosa y de resultados imprevistos • u 
guerra naval con rta ' ia. Una defen-
í-iva muy cerrada cons t i t u i r í a Ra 
mejor t ác t i ca , y ella no se puede 
dar sino en v i r t u d de esos barqui-
I . 
A P A R A T O D I G E S T I V O . 
Consulta de 3 o £ 
B U R G O S , 1 , S E a ü ^ D O 
en l ibertad nara determinar el nú- tos de pequeño tonelaje, pran mar-
CARLOS R . CABELLO 
PirfM, «rarmedadii f ilragía i% ta aiEw. 
(aiWBOOLOGÍi.) 
MEDICINA INTERNA 
D$ w a ra, .Sanarorio del Dr.Madrfl«í». 
D« 13 fi4 a fl, Cañad io , 1, a.0-Te¡. 1570 
Excepto los d i M íe s t iyos . 
Desde esta fecha nuede hacerse 
t ivo que e] que se sigue actual tfeaúv.O en las oficinas de ia S- A. 
Cervezas de tSantonder, el dividen-
do correspondiente afl ejercicio de 
192G, contra p r e s e n t a c i ó n del cupón 
mente. 
D e s p u é s el Comi té Na-ional da 
'•u^nta de su (T^stíóp en la ARamblea 
do la Federm-ión I n t i m a c i ó n al. ce- c imero 3, de sus acciones. 
ba Asamblea de fútbol . 
«ADRUÓ, 30.—A ¡as cuatro y me-
}'} oe la ¿arde ü ió comienzy la sc-
" j j / ' p la Asamblea de fnlboi . 
t(| ^'"eramente se d i scu t ió ei asun-
^ ^ castigo al Barcellona, impucs-
, ' poi" la ausencia de Piera y Sa-
^ aeaegado de la F e d e r a c i ó n ca-
p^.na da amplias explicaciones res-
«TE ^ 'a ^orma en "í116 procedió 
qui arpt^ona. que de ninguna forma 
j^0 causar U!1 nial t an grave. 
delegado de Cantabria propo-
m-11.?Ue el fallo dictado por el Co-
^ k í 1 " 0 " ^ vuelva ^ sen0 de la 
^Port a pai,a que ^st'a vea ŝ  es 
uno p n0 aminorar el castigo. 
Idi rada en Ho' í i 'ncford. 
Se acuerda autorizav a la rec ióp 
Cent 'o para que en el nu's dr iubo 
FÍ« j u c i u e n los pa.rtidos de promo-
ción pendifmtos. 
Se acuerda nue no se iii^euen más 
oue dos nart.idos int?'-nacionales en 
i1a p róv ima tem.norada. cor excep-
ción del de F m a ñ a - P o r í u e a l . 
p-'ñor Olnve dice que e.s impo-
nible fnar fechas con an te lac ión y 
se <.t)nviene en oue el Comi té pro-
nonga en la sesión do' viernes la* 
f: bes r ^ r a d o i partidos. 
Y se l evan tó la sesión. 
La Vuflíía a Francia. 
B A Y O N A . — H o y ha corrido la 
in ik rmanie r^tapa de íá V í r e l a a 
Francia, Bayona-Luehon, con una 
distancia de ?.26 k i lóme t ros , y en 'fc 
que los corredores h a b í a n de salvar 
cuestas dur í s imas . 
A las doce de lia noche se dió la 
salida a ve in t idós corredores agru-
pados y a t reánta y cinoo turistas. 
A mediado camino el i taliano Bor , 
dini llevaba una ventaja a todos de 
diez y siete minutos, ventaja que au-
Santander, 1," de ju l io do lf)-27.— 
El Consejo de Admin i s t r ac ión , 
| S O C I E D A D A N O N I M A 
• C E R V E Z A S D E S A N T A N D E R 
j Desde esta fecha puede hacerse 
^ efectivo en la Caja de 3a Sociedad. 
I e! dividendo correspondiente a¡ ejer-
[ t ic io de 1926, contra pec^erttaejón 
del cupón n ú m e r o 7, de sus acc-.o-
nes. 
Santander, L0 de jul io de lO^T.— 
El director gerente. 
mrvo de unidades y su loneiaje. 
De esas cinco potencia.-? que firma-
ron en Washington, sollámente han 
acudido a-1 üatníbni^ri to de. Coolidge 
v e s t á n m'-res-entadas en Ginebra: 
Ingibitena, Estados Unidos v J a p ó n . 
Francia e I t aba han enviado obsor-
vado-.T-s. La discusión iniciada ya. |2 
debate en puntos de vis-ta opuesto^, 
pero solo en el detalle. Por que en 
ú l i ima instancia, las fereá potencias 
r - t á n de a-aierdo en Ibnitar los cru-
eepcis, d e s t r ó y e r y submarinos. Coin-
ciden oue estas flotas constituyen 
(la mejor arma delen-dva, la que 
< uesta men is enva. Se subraya con 
in tención en I t a l i a y Francia. 
Para los itrManos, és te ©a un in-
tento de rcdiHir el poder defemivo 
de su flota, e igual opinan los fi-an-
ce.̂ es. j .No es curioso oue fefitéo de 
acuerdo fistos dos rivales? France-
ses e italianos dejan de momento 
sus antagonismos para coincidir en 
que todo, ¡a paz, el desarme, 'os 
arbitrajes, son asuntos a tratar , me-
nos el recortarle las uñas . Se miran 
a t r a v é s de los Alpes, miden sus 
tuerza?, juran la paz, pero no con-
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de ÍJ a i a (SaHatoria d« l | 
Doctor MadratOy-.de i a a 1 y de 4 a 5, \ 
Wad-Rás .5 . -Te lé fono 11-7$, , 
cha y ñoco costosos que 'ponen Tui-
nas y llevan gran n ú m e r o de tubos 
lanza torpedos. 
Hay que leer a Corpola. en «Xa 
Tr ibuna» cc-mo reprocha a la.» gran-
des potencias que es tán discutiendo 
en Ginebra,, i n t fn t a r quitar a I t a l i a 
«u defensa y el n ú m e r o da «I, ' I n -
foi-maUon.>, llegado ayer a Roma, 
en el ar t ículo de fondo igualmente 
pon iéndose de acuerdo con C o p e ó -
la, dice con toda f lar idad que Fran-
cia debe conservar y aumentar sus 
flotillas sutiles: que la conferencia \ 
pup.de ser una maniobra. 
Las conversaciones en loa eíreuiíoa 
rob'ticos de Roma, tiendcTi a mar:-
fetstár la hosti l idad hacia las con-
clu-iones que surjan de Ginebra. 
I ta l ia debe reforzar su noder naval , 
y segura de estar en el buen cami-
no, no renuncia ni r e n u n c i a r á ft un 
desarme o l imi tación de -sus f lot i -
llas, Francia tiene a d e m á s sus cos-
ta- del A t l á n t i c o , y teme por dos 
lados, 
Como s ín tes i s de todo, bien va:? 
recordar que Í M í a solo puede ma-
r i fes tar su adhes ión a la cesjón de 
A l * 0 i - Á ^ . -
dc.,eienden en perder un solo sub- Trm.ej! p01. ^ dc Fl.am.;a y ^ 
m^nno. I e& m poco pe{]erje VGyi}ri ..• n7|n(i 
E«ta pol í t ica de recelos esta apo- j prelender que renuncie a! único ins-
yada en los hechos que apuntan, rs • t rumentn en que confía. } Por q u é no 
en anteriores ar t ículos La neecn- ^ ^ k . b r a un Congreso internacio-
dad de la expans ión i tabaim se en- m i Ios mandatns (!o]o. 
^ i r n t r a coartada per el hecho de? f U ^ - e * la pregunta en toda bo-
dominio francés en Africa de! Norte 
,. Í'IM . —, i ca romana—, y en camoio soJo se 
y la influencia pol í t ica que desarro- p r c t p u á e (.on e&t.a.s conferencias con. 
lia en lo« Ra.'kanes. halo la amena- ; FoHlIav los va existentes? No n-.s 
-a de las comunicaciones francesas da,n colonia.S) buen0i r<1 en carn. 
on Tnnez y Argcba, es arma que, • nsa(.ifSn ,oncerve>)1(ls v me-




I t a l i a ceno amenaza y mantener .fí0% dada,s sin pedirlas, es el 
sus preten^ones n u ^ . , > |:t.n,aillie,n,to dc la It,a]ia {aí.ista quc 
nomo E-taJia m R .enunciar á l umeo j toaos m d í a s re.paPa en sn prensa; 
instrumento que posee para la lea- la r d a c i á n de ^ W o s v CQ 
l ización de sus deseos? 
Una futura guerra en el Medite-
r r á n e o , mar estrecho, ser ía a base 
para con la de otras potencias, 
A, G H I M A L D I 
Roma, junio 
B I E N CONSERVADO, SE V E N D E , POR P A R T I D A S DE 
C I E N K I L O S j A 35 PESETAS 
P A P E L DE POCO PESO, E N T R A N D O MAS DE C I E N HO-
JAS DOBLES, A P R O X I M A D A M E N T E , EN K I L O . 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
¿om5r£ros t»apa Scftora 
e r n á n C o r t é s , 2, p ra ! . 
No t i re el dinero de la propa-
ganda ; anúnc iese bien y reco-
ae ré , tumentado, ei dinero q u i 
invier ta . 
U 
e*. 
•re s\;C torció £>» 
^•VC p/'A. va .cvarv el t f. 
6 PESE.TA3 v r t v ^ c o ^ 
0 
DE JULIO DE 
N u e s t r a s c r ó n i c a s 
U n siglo p r ó x i m a i u e n t e h a r á , que 
Üa mujer ^apaña la cmp&zó a seguir 
la ¡mida' importada. Fue .Ir a í h m a r -
se que Goya se llevó el clasicismo 
atej v estido como si desease que des-
pttés de su muérbé, sól o po r sus 
ciuiur.-vs conocié&eanos la castiza per-
sonalidad de nuestras hisalmelas. 
Hacia 1S30, vino la capota a sus-
t i t u i r a ja mant i l la y la manteleta-
al m a n t ó n . Ahora bien ; yo no he 
c re ído rmnc-a que esta sus t i tuc ión 
fn,esew-áe.í>ido aü deseo de imi t a r a 
las damas del otro lado de ¡os F i . 
rineos. No, l a mujer esípañola, ha 
sido i n de-pe n el i en te. y al t iva, y si 
a d o p t ó la moda extraniera, fué por 
nn prur i to de ainor panino. Quiso 
probar que lo mi-smo bri l lan sus 
ojos semi-velados iK)r da blonda de 
la manti l la , que bajo c;l ala rícrida 
y poco .favorecedova de un sombre-
ro. .Quiso demostrar que su c-iierno 
tiene ©I mifimó garbo, enfundado 
en up,. al indo que rnvuo'to entre los 
pliegues airosos de! m a n t ó n . 
Y la muier evp-afiola ha logrado su 
e m p e ñ o . Vestida para un t é o un 
baile, puede sostener la inii-ada a 
tina francesa, en cuanto a' elegan-
cia. -Bajo las l íneas de un traje sas-
t re , nada tiene que envidiar a una 
ingigaa* de. dist inguida severidad. Y , 
en cambio, en una tarde de toros, 
de tVfvrbc-Min o de Srirnana Santa, no 
p o l r a ' s u r g i r ante ella ninguna con--
notidorn e x t r a ñ a , en el arte de co-
locarse la mant i l la y llevar el maa-
t ó n . 
É¡q cuanto a la moda, qne fnó v 
es a « n a preoc «-pación universal. Es. 
n a ñ a no ha perdido su personali-
dad .; ha d-cm ostra do siempre que 
ffüú. mi i e re s son cabaces de ígna.liui • 
s é , ! y .hasta superar a sus vecinas 
de nación, r e s e r v á n d o s e a.l mismo 
tiejnpí) para «ellas solas», lo que es 
«iiico- c inimitable . La gracia espa-
ñola . 
"Pero esta ocurriendo -aligo bastan-
te .grave, aunque no lo parezca. En-
t r e í los sombreros, vestidos y ador-
nos femeninos se nos han. importa-
do ''Xmas costumbres cine «no nos 
van» , o mejor dicho, ufo as costum-
bres''poco o nada apropiada? al tem-
1) e r a m e n te e spaño l . 
Vo n'o voy a combatir eil feminis 
mo ¡ Dios, me l i b r e ! Pero, me pare-
ce, que en E s p a ñ a , no puede, no 
p o d r á paet-icar.se nunca, sin con-
secuencias «roco feminis tas» . . . En-
cuentro plausible que se hayan " ui-
'•r-dido, a la mujer derechos, l iber-
taid y hasta voto. Pero creo que 
eSOs de récbos y esa l iber tad deben 
tírdenaisg para que sean, eíieaces. 
L a mujer repagada en el hogar, 
t en í a en ]a soc iedád un papel algo 
humil lante, en apariencia, y digno 
en apariencia porque en teda época 
se ha1 hecho lo que ella ha querido. 
Ahora, la mujer dotada de faculta-
des excepcionales., puede cultivadlas 
y practicarlas Es ya cosa corriente 
que haya médicas , .abogada-i y has-
ía onjejalas. Y este cambio, no 
i ."•=•• discutirilo, es « n a ventaja po,ra 
, la humanidad, porque adqaicre nue-
vc»iiJelementos de progreso con la 
i n i »rven.ción de la mujer, que, en 
i.>i ••Ilgencia y discreción, supera no 
ppcaé veces ail hombre. Entre otras 
razones, porque al seguir una . p r n . 
Fesión la muier. la iimpu.lsa verdade-
ra v o r a r i ó n , lo que no sucede a mu-
ohC'S hombres q«e abrazan cnalquier 
é a t r e r a por que se ven forzados a 
hacer algo. Es a d e m á s , una fortuna, 
parausa- ¡mujer la posibilidad de 
crearse. una vida iudopendirnto y 
honrada;, de tener, en suma, m á s 
a-mrl'aq horizonte que r-l matrbrióni.o, 
qne ' a veces es un horizonte ba i l an -
te oscuro. 
Ali 'ora bien, ía idea de fornentnr 
,v afianzar f.] feminismo ra una no-
lúlísima. idea : pero no debe hacer 
elvidar a la mujer sii cOndirión se-
xual , n i que su fin principal en la 
táéi*ra es ser madre, y que adonde 
hay una madre, tiene necesariamen-
te que exist i r un hogar. 
Y h©v«quí como entiendo yo el 
feminismo. Que cada mujer desplie-
gue sus facu'Hades ruando estas mie-
dan reportar beneficio al prój imo. 
O'ueMíSííia. muíéx! use de sus dere-
d ios y de su l ibertad, pero sieimore 
que •eafiéfiín « n ñ n honesto y noble. 
Esto es, no i r nunca al matj'imonio 
comój recurso, sino guiada por el 
amor! Que sea, pues, el feminismo 
un ijíedio de purificar el amor, ha-
ciendo q « e no se mezciien a él inte-
reses- bastardos; que constituya «n 
babiSarbe de ese amor, porque des". 
t rui i j |p , no p o d r á hacerlo el m á s 
agri(P feminismo. 
Pero entiendo yo que esos dere-
c.hos''ifeinein,inos deben tenor en Es-
Dan;', cierta ¡ imitación. En pr imar 
luga i j porque puede ser una gran 
p e r k u ' b a c i ó n moral , y en segundo, 
norqf íe tfftn no estamos capacitadas 
las e s p a ñ o l a s para imolantar cier-
tas fPs-tumbres exteriores. 
T.os. oíos de In m ü i e r e^na.fiola son 
d e m ^ i a d o «meridionales^- y Inunnc. 
sos y tras, ai- ventanilla de un (';in-
00 o de una oficina, no conservan la 
impasibi l idad inr.'terable de los 
ojos .^¡P' nna nórd ica . Por lo tanto, 
os admisible oue una muier re mez-
cle e n t r a b a jes mascuiHnos por t i l ah í 
t i 'opía , por 'necesidad, ñor 'ibrarse 
de lo¿^pel igros que pueden atcechar-
la-; pero hacerlo solo Por cit afán de 
«ganq¿^ d inero» para tener má? ves-
iiííoá. es rnás que f - m í u n b l e . Mien-
t i ' ' ^Kie.s jas se r ioñ tas do unn cas i 
<,1 r ba.í.ir! > rn dir-tintas oficinas, 
nued;^i'. los trahnios domes t i rón en 
manos mercenarias, que . casi siem-
pre consumen m á s de lo que produ 
ce aqued trabajo: H e ahí uno de lo* 
peligros del feminismo mai en ren-
dido. 
Y menos mal si en este sentido 
empleasen las mujeres la l iber tad 
que ahora se las concede sin tasa n i 
añedida. P e r o — ¡ m a l haya el eterno 
«pero>:•...!—la excesiva l iberta! pue-
de cmduc i r a lamentables errores. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
i ¿ r e u n i e r o í i a y e r 
Gcmisiones. i 
Panai desipacbiajr difeirenteis cues 
tioiics peí lidí enles de t irámile se re-
i in ic ron ayei' en la Alcali l ía lais Co. 
anisioniGs de Poílioía y BencíiGonicla. 
Et voto de San IPedro. 
Ayer se ce lebró ,el t r ad ic i ' u ia l vo. 
to día Sftii Pedí&o, cefecbir;di"2id'0 en't i o 
a un estado de cosas sociaíl que i n i - el Ayun.taniiento 
cíe el d e r r u m b a m i c n t ó de- la fami-
l ia . Y la familia es la base de !a 
nación, p o d r á ' h a b e r E s t a d o ; po-




ño 'bs seduzcan los espejis 
que puedo { 
f 
mos de una a u t o n o m í a 
ser la muerte de todos. 
Cul t ivad, mejor dicho, cultivemos 
todas la in-tetligencia y la razón : de-
fendamos nuestro derecho a tomar 
parte en todas las ocupaciones en 
a r m o n í a con él sexo ; pero no olvi-
demos la casa., ila cocina, la plan-
, cha. la aguja y el orden domés t i co . 
i Bien podemos delegar en IQS hem 
I patr ia , si sabemos prorovcionarles 
{ un hogar t ranquilo v dichos-:, en el 
I que no echen de menos el fa.;so y 
-i pue-
Cabilde Caieidii al. 
bu a "gleala parroquial 
hlo de Miente se celebró una ni ¡«a 
rezaidiai a l a que asi&tleven numcio 
i&os fi-eles. 
Téittec- le.-- inv ' ad- fi ••U-MVII' • n m . 
bbínePi 'é ¡•."C.ibid-os pí-r cí cubo y 
'Cjernpta.r páíi'POCO dípn Lu i s Riera, 
iruven ofleió la misa voi iva . 
tuvie 
i elia 
¡mv-miíics a la 
: i o). en re) 
c í a Q 
I amargo placer de la calle. 
En todas las evoluciones humanas 
nunca la mujer dejó de ser mujer. 
Y pudo ser poetisa, he ro ína , l i te ra-
ta, científica y reina. 
Tratemos de ser todo esto y h a g á -
monos perdonar el l eg íbnm dere-
cho de que los hombres nos amen y 
nos respeten... Como se debe respe-
t a r a la esposa y a la ma<lre. 
En d. ' í ini t iva, r'<í tomo no 
olvidado por completo nuesÉ 
sicos a t av íos , hechos expresamente 
para- las e^oañoias , se r ía co-nve-nien-
han 
te no olvidar en ilo que íenen de 
bueno las costumbres antiguas. Es-
l ié remos para adoptar sin repavos el 
modernismo a, que algún doctor no-
ruego descubra unas inyecciones de 
suero con base de hielo para que 
apaguen o a t e n ú e n , en las venas, 'a 
fogosidad de la sangre españo la . 
Sara I N S U A 
Madr id , junio 1927. 
re mo-
do ii 
« n t a -
éi re?, 
¡Ra-mes. Callejo, Yolascn Torre y 
¡nteta , el .secretario interino de' 
'Ayun.uiimieio.n djpñ Rafael Lastra, y 
f oficia.!' de Scei^kv-ría don R a m ó n 
Cuetos. 1 
Per el Cab-ibto. ai?.irt.iero:n oon Jo. 
sé Má.ría Clciy, \ v.v .r-ü. geiu'-i-aL y k r . 
<• i'iiónigi dpn Seviii.id."ii') Lava i i d -
•rff y don José P é r e z Burgos. 
Tudas-eetos -seft tres v¡:-',.a-op dos 
pues el Seminario coiYci.liar ole Cor 
b á n . . 
A [a. una y media de la tarde se 
ce lebró un cepliéiudidio banque-'c ei; 
el bo'ó&l Colintai íln! Soii-diiiiié^ i . 
•Los tenedores tíe la Deuda. 
Se reuin.ierop S$0? en la Alcaldía 
bajo da presideancia ele ísoñor Vega 
-Lumerat y. con laisisteneiia del secre-
ta;-'io' inteírino, los tcmedhre^ de las 
Deucbis mumaipailes, con própoe i to 
do l legar a un, airregilo con el Ayun-
tamiento' reeipedo a U'is plazos d£ 
sorteos de í i í t ier t ización de t í tú les . 
Se proleediió' - en pirimer luga.r a la 
d e s i g n a c i ó n de los respeetiva© Jun-
táis die Gobierno. i 
(B&tias quedaron cariiSiM-tuídais en ía 
fanna siguiente: 
Girupo 1914 (5 'por ÍOO): 
Don nraneisice P-éJnez'Venene, d-on 
Eérninncta SáncQiez, don Francisco 
Encalada, do Jenaro López Gonzú 
•lez y den Vioter iano González Díaz. 
Grupo 1909 «4 y medio p&r 100), 
l> -ii Firlamciseo*P^oz ^Vterii"iro, don 
Calixto G. Quevieláio, don Francisco 
-Escaladla, don Podiro Placan ion ele ) 
'don Angel Jado. 
El e s p o n l á n o o de hoy. 
E n |lla noamiiión munici.pa.l do ceta 
tairde, hai rá ui?o die l a . pa.labra, po) 
isegunda vez, el voci'iio Osé pueblo '.' 
San R o m á n , don S i m ó n Tarrc Ca 
bello. 
Otras cosas. 
E l geiente dieil Hotel Real, M . M a r 
quet, ha. pinirttclpado por carta a í 
•Aikaildía que el d í a 5 d^l mes qu'-
empieza hoy, se a b r i r á al púb l i c r 
este, a'.ristocB"ático hotel. 
—La Cenjisi'óii que o r g a n i z ó ICÉ 
teg) Manuel Graspo de Póo , de diez ¡ ,actos en hQri^T áe] Sa¿ta , ( |0 CfW^ 
•y mK'ive años, clis edad. 
E3 bocho ocuir'.rió al subir la cuc* 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a 
E n A r r e d o n d o u n 
u n a c a s a . 
Accidentes r'el t rabajo. 
En ¡oís i-aileres de la se fu «ra 4hv-
¡ d a de Mezo &c prodiujo unía, herida 
cqn.'üusa. en el dieldio pequeík j del p-le 
¡ •izqaiiei-Jo el joven de- qui i íee afjce 
\ J o s é F . Sadinas. 
| —Angel Puente Nada!, de ve in t i -
vseis a ñ o s , se c a u s ó una. he r ida con-
«t-usa eon hieniatenia en l a c a í a 
•ckir&al del pie óbr-Xibe, y o t i a en !a 
u-egi'ón malealar izquiei'dw-, traba-
ja-ndo en la Cccnipc.fiía" de Maderas. 
Se cae cié la bicsoleta. 
Cuando venjn ocn 'daiieeeión a 
Saniíandier moiutado en una bicielo-
't-a tuvio la desgracia d¡e caerse, su-
friendo una gran con tus ión ooii he-
•niatoana en l a muñ-eca derecha y en 
da rediália cLirecha e izquierda, y 
variiais contusiones en diferente^ 
pairas del ciwj.-po, el joven repos-
ta de San Mateo. 
El abuse del alcohol. 
Ayer íiairde, Manued Junquera Tio. 
d r í g u e z , die cuarcnita a ñ o s , soltero 
y panadiero de oficie, que había , 
bebido m á s de la cuenta, sufr ió una 
íi 'j^-j aeiibln c a í d a ha l l ándose en !"•'.«. 
caJle de las 'N-a-va,s de Tolc&a. 
Conduciido inmediatamente a ha 
Caslai de Sooorro le fuer'an aprecia 
das u n a herildla. comtuea con hema-
"tema y heniciningia venosa en l a 
a-egrón pairietail denooba. r 
A .!iinqii'J'a, que se le apl icó t a m -
b ién el amopialco, se le condují) a l 
Hoepital en una cami l la de liai Cruz 
Hoja diespoiés de p r a c t i c á r s e l e l a 
pjriimera cura. 
Un incendio en Arredondo. 
L a Guardia c ivi l de Arredondo co-
municó ayer al gobernador eivil que 
en nna casa, propiedad del vecino 
del barrio de Atalaya., Felipe P é -
rez, M a r t í n e z , se dec la ró un incendio 
que produjo p é r d i d a s aproximadas 
a 6.000 pesetas, sin que. por fortn.. 
na, hubiera que lamentar desgracias 
per.^ona.'les. 
Se cree que el füégó fué motiva-
do por una chispa de la chimenea 
introducida ñ o r un hueco de! pajar, 
A ext inguir H siniestro cooperó 
la Guardia c iv i l , adeii!;''^ de l:a« au-
toridades v el vecindario. 
E;l inmueble no "estaba asegurad-1. 
zón de j e s ú s , en Bilbao, ha dado 
•las mái? rendidas girac-ias al ale al 
idie de Santander per su presencia 
en e-l solemne acto de la inaugura 
ción del incnuraentí . i . i 
Alcaide inter ino. 
Duiramle l a ausencia del seño; 
Vega Laemra, e s t a r á láfl frente de" 
Municiieio el pd îmefr teniente o.lcal-
de don José M a r í a Grinda. 
fortalecen a sus hijitos con 
iiBBHiBnHinv 
porque la reiterada ex-1 
p e r i m e n t a c i ó n cl ínica 
que en Hospitales, Sa-
natorios, Dispensarios, 
y Orfelinatos han 
hecho de 
' : 
'es ha demostrado que, en ca-
sos de debi l idad general , 
naiquít ismo. escroful ismo. 
mal de Pott , convale-
cencias y falta de 
apetito 
'K .«. ..mi;..' i* 
es e' t ó n i c o reconst i tuyente 
i o í a n til insufierabie 
V'tenaración tfol 
,. ABO«-> • 0 « ' 0 mE.NG : DOLOSA 
j . Í'T;, -i {• !...*.M.O t« l Al:}!:.«.KUS V MUilitKl.»:. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
C r ó n i c a d e S a n t o ñ a . 
La hoja volandera nos hace re-cor- I a los cuatro vientos una vez más , ta 
dar la riqueza- de disfrutes pasados afirmación rotunda de que no h a b r á 
qfensa que supere a ]a inferida i n -
justmente a este r incón connado. 
Ya es tarde para todo : ¡a hoja vo-
landera cierra el paso a compensa-
ciones que pudieran venir d e s p u é s 
del mal amargo sufrido : ya no pue-
de haber consuello que purifique r l 
ambiente disfrutado con aquel bien 
intelectual prodigado con toda es-' 
'VendídPZ ; las puerta^ de la v i l la 
que o lv idó su deber -en ocasión de 
verdadera prueba, la vi l la posible-
mente arrepentida y sin rene-
como si no fuera castigo bastante el 
hecho de haber sentido cien veces 
la t en tac ión de incurjáTien e] peca-
do de traer a co-la-ción fechas memo-
rables de la vida escodar íantof lesa , 
que fué como t en í a que se.' y que 
no se rá ya romo las ne-cesida-de-? re-
claman que sea 
No es nuestro p ropós i to compa-
¡•a r d ías con aquellos otros 
cios otorgado? po: 
), cuyo nombre 
noria de todas las gí 
aducían savia inteilec 
ira 
Ac tuó de secretario accidental»- ] 
Ulpiano Camino. ^ 
Reciba -nuestra m á s cordial f ís 
c i tac ión el señor Palacio, a . 
deseamos toda clase de satisfa f1 
nes en el nuevo e importante 
pleo. 
Los que llegar». 
De Santander, don Luis do] o,', 
y señora , hijos de] respetable ^j"1 ' 
l lero don Panciho G i l . ' ^ 
—De M a d r i d , don J o s é VoxMé 
Sean bien venidos. 
Nuevo matrimonio. 
Han corrido la pj'imera y S6Rl| 
da amones t ac ión en la parroqi¿ 
bella s eño r i t a 
ei Jilustrad o maes.. . 
don Isaac Rioja; querido amigo qytj 
t ro . 
Angelines ' h h ' ^ l 
. tro de O ^ I 
a quien enviamos nuestra «i 
ya, queda en estado de muerte, y a diail fel ici tación. 
El corresponsal. debe la frondosidad i sus hijos solo se les reserva las m i -
ñ e s , amenazado en { g-a-jas del banquete terminado en 
""-sitos ú l t imos tiempos de ver mar-
•hitás sus más olorosas plantas ; no 
nuestro án imo recordar a nadie 
la gran obra realizada en este pue-
Hlp uti l izando los medios eíicacísi-
liíes que el más santofiés (pie todos 
'os s a n t o ñ e s e s juntos, pusiera con el 
•nás al tó altruismo en imanes de sus 
paisanos, bien ajenos entonces a que 
m día pudieran ser v íc t imas de un 
•espojo que rio han debido censen 
t i r . 
Ya es tarde para t odo : la hola 
volandera así lo anuncia y con el 
mayor de ¡los pesares nos rendimos 
ante la desgraciada evidencia. 
No podernos evitar la pena since-
ra que nos invade cuando uro ten-
demos hablar de un tesoro br i l lan-
t í s imo que la coba rd í a de todos ha 
permit ido desaparecer, sentando 
mezcla de crimina.lcs indiferencias 
con incapacidades crueles en mo 
mentos que fueron decisivos para la 
defensa de lo que era m á s que nues-
tro , por ser de nuestros hijos, y no 
se rán r .áar imas las que derramemos 
por p é r d i d a tanta ; pero sí lanzamos 
mala hora. 
La amenaza se ha cumplido y 
donde se alzaba el j a rd ín ple tór i fo 
de flores perfumadas, ya no queda 
m á s que un camino de arbustos ir. 
capaices de sombrear la carrera que 
podían seguir los más favorecido-
por el insigne bienhechor, ante cu 
fo nombre nos descubrimos con e' 
mayor de los respetos pidiendo a 
todos, ahora más que nunca, que 
guarden su nombre ' romo la má-: 
p ref eren te r el i q n i a. 
Ya es tarde para todo : la hoja 
volandera que no debiera llevar 1 -
figura venerable dril hombre insig-
ne, de] gran español m a r q u é s f e 
Ma.nzanedo, deil varón preclaro que 
tanto beneficio hizo a los que no 
han sabido con.&evvíiv su donac ión 
cumbre, lo dice con letras que l ie - , 
van e] t in te de la mayor amargura 
¡ L e e d la ho^a, sa .ntoñe?es! 
¡Ya se os concede por entero 
(uanto el excelso paisano os rega-
ló para vuestros hi jos! 
El ccrreftpensai. 
29-Y1-927. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PEP.iMNENIES 
LOS MÁS ECONOMICOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, l l - S A N T A W 
DESDE I M P I A S 
E| mercado. 
Con buen tiempo y bastante, des-
animación se ce lebró el mercado se-
manal, n o t á n d o s e mucho menos con-
currencia que en jueves anteriores. 
Sin duda, parte de que la gente de 
aldea e s t á muy ocupada cosechando 
hierba, otras muchas personas es-
t a r á n cansadas de divertirse en las 
romer ías de San Pedro, y por eso no 
han venido ayer a (La ciudad. 
Los precios de algunos productos 
fueron, t é r m i n o medio, los siguien-
tes : 
Patatas, 2,50 los once y medio k i -
los ; repollos p e q u e ñ o s , 0,75 uno ; 
tomates del pa í s , 0,75 e! k i lo ;- j u d í a s 
verdes, 0,75 el ki lo ; lechugas de co-
mer, 0,60 docena; zanahorias, 0,60 
docena ; limones, 3,50 y 4 pesetas el 
ciento. 
Cerezas de Viérno.lcs, o,70 pesetas 
11 k i l o ; ídem inferiores, a- 0,50; a!-
bér-chigos, 1,25 el kilo ; queso de 
Burgos. 2,50 e] ki lo : ídem de pasie-
ga, a 2 ; nianieca de Sel aya, a 8. 
Huevos de gallinas del pa í s , a 
y 3,25 pesetas docena; ídem caste -
llanos, a 2,50 y 2,75 ; gallos, a 8 pe-
» e n 
sito en casa del agente de] Ayun-
tamiento de Santander las l áminas 
intranisferibles propiedad del Ayun-
tamiento. 
Animada romer ía . 
Lo estuvo la" celebrada el miérco-
fles ú l t imo en e] pueblo de Torres, 
v iéndose aqnei] pintoresco lugar ocu-
pado por infinidad de gente, entre 
la que se destacaban encantadoras 
mujeres de esta ciudad y pueblos 
comarcanos, que en plan de franca 
divers ión dieron la nota alegre y, de 
sincera s impa t í a . 
Nuevo destino. 
E l culto y distinguido comandan-
te de In fan t e r í a don Manuel Maldb-
na-do, querido convecino nuestro, ha 
sido destinado a la Zona de, Peo lu - ' ¡Largas, se plaartaron en Ja veiiiena 
tamiento de Salamanca, n ú m e r o 38. I <JU)ej ameniza-da per e l ongaaillo 
a municipal, se ce lebró anoelie en 4 
Las fiestas [de gan 1Pe(fro. 
No hace muehos d í a s , y en estí 
(miisana secc ión , se reseña-roH ios 
(festejos que el Ayinnitanuento, s¡. 
guiiendo su t rad ic iona l costuiiik.., 
ipneparaba paa conmieanorar la fies-
i d del p a t n ó n de Limipiais. 
No nos §oibró ej opt-ianismo. Des-
de -ayer tarde u n coanti-niuiado vefeo 
de caimpanias no® recondó, si por 
iailgnin insitanite Jo tuviéraonos olvi-
dado, <jue ei d í a de hoy era- de gran 
gada piara Liimipdas. 
Desigraciadaimiente, es tamhién eos-
tmníbre inveterada que a una deli-
cioisa niiafítana suceda en d'. día d--
San Pedro una tardía con llovizna, 
coano sueed ió , diesliuiciéndose algo la 
fiiesita. 
A i heraMo ( M alegre r'eipiqiuetío 
de oaanipanas no faltarom visitantos 
de los veoinos pueM os, que, alfa'oan-
do por ello una dfiistnacoión, y Sifl 
deparar en caminatas m á s o menos 
Enhorabuena. 
Un natalicio. 
En Duá lez ha dado a luz una nb 
ña doña Bonifacía P é r e z Movel lán 
esnosa de don Florencio G u t i é r r e z 
Sáiz. 
Orfeón Torrelaveguense. 
Riivero. Auii'q'Uie no hubo oxagarMo 
g e n t í o , no íaliteiron di^cípuilos (51 
Teiipisficore. 
Hqy por l a ma i l ana se repitió el 
caunjpan'eo desdo ynuiy temipnauo, des-
:-: V E R A N 0 D E 1 9 2 7 : . : 
Calzados de superior calidad-
Gombreros.--Gorras.—Boinas. 
«EL M O D E L O » . — CASA GAYÓN 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T 0 R R E L A V E G A 
setas u n o ; gallinas grandes, desde 
6 a 7,50 una : pollos buenos, 10 y 12 
pesetas el par ; ídem de regular ta -
m a ñ o , a 7 y 8. 
Cerdos para muerte, 30 y 32 pe-
setas los once y medio k i l o s ; corde-
ros, desde 22 a 27 pesetas uno j ca-
britos, desde 25 a 30 pesetas. 
Reunión del Pleno del 
Ayuntamiento. 
Hoy, a las seis y media de la tar-
de, c e l e b r a r á sesión plenaria nues-
tra Corporac ión municipal , l a que 
t r a t a r á de los siguientes asuntos: 
Comunicac ión de la D i p u t a c i ó n 
provincia l ofreciendo el concierto 
con el Ayuntainiento para e] pago 
de su apo r t ac ión con arreglo a las 
bases que en la misma se fijan. 
Dell señor comisario delegado de 
la Asociación provincial de Ganade-
ros se le diga forma de contr ibuir 
e! Ayuntamienfo para la Expos i c ión 
de Ganados. 
M a ñ a n a s á b a d o , a las siete de la perezando a los qu,e no iw-
tarde, s a ld rá esta a g r u p a c i ó n para ^ . ^ m á s ^ abaü,dow 
suis lechos, vestirse de fiesta y 
íiv a ía. misa maiver. 
Hulbo', colmo es naínral,,. n̂ sa 
cantada, cfliásicos damzanit-es efue 1'0' 
dearen las rií iquiiais que de Sa11 
Pedido se venieiran en Limipias tlu-
ranite l a p roces ión , especiácuio ti-
pdco que, como tantas olra^ cosa.?) 
va desgiTiaci-adaimfeinite d'2geri.e-rarr:!o; 
j flauit-a y tamibori?, y , como reina!? 
de fiesta y para del-eiite de los 
giresos, un paniagí r ico de San 
iclro a oa-ngo del p á r r o c o dfe Ma^Di 
euiyo nomilme lainnentaimoGi omitir 
desconocenlo, el ouail, con fácil par 
lialbra y claira d icc ión , nos esW 
enicomiando diiinantie tres cuartos^ 
boira a.l príiucipe de los Apestólos. 
HaílLar die l a ikmi inac ión o* .,; 
panroqu.ia, d'a l a soVeinniidad de 
el Ast i l lero , con el fin de dar un 
concierto en el Teatro-Cine. 
Celebraremos mucho que el éx i to 
les a c o m p a ñ e en su ac tuac ión . 
se sustituye con el higiénico FOSO 
A L F A (patentado), que no da olores 
n i necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Y en Torrelavega, Paulino Canales. 
m 
D I G O - D E N T I S T A 
Oenftoltft de lo » í y da » « » 
Calle Ancha, #, I.» 
T O R R E t A V E G A 
Ofrecimiento de la Real Compa-
ñía Astnnana para la ampl iac ión de 
la Encuola de Torres. 
.Solicitud de don J o s é G ó m e z Ro-
dr íguez para la colocación de rótu-
los" a r t í s t i cos en el templete de la 
Plaza Mayor. 
Informe de la Junta de Sanidad. 
La festividad de San Pedro. 
Se des l izó en esta vi l la sin que 
hubiera nada de particular, no obs-
tante ser fiesta de primera díase. 
Por la m a ñ a n a , misa solemne, en 
donde se lució, como siempre, la- ca-
pil la que dirige el señor Gurrucha-
ga, y en l a tarde, tristeza y desani-
innción, pues toda la gente joven se 
fué de excu r s ión a las importanteis 
romer í a s que se celebraban en Ra-
males y Limpias , no obstante estar 
el! d í a amenazando l luvia . 
De scciedad. 
Se encuentra enfermo desde hace 
vnrios d ías el distinguido joven Raú l 
Rivas, hijo de don Manuel Rivas, 
notario de este pueblo. 
Toma de posesión. 
• H sábado ú l t imo, y con arreglo a 
la nueva ley de empleados, ante la 
Peimanente t omó posesión del car-
go de seca-etario en propiedad de 
misa y de la labor da.' oaigani^J 
de los coro.s es cosa por enoima 
ítoda penóle1 r a c i ó n . 
Pa r í a tairde, u n a intermin3^ 
filia d'e auit-omóviies demost ró fp''* 
cienitemiente que a ú n quedan ^ 
tos para todo lo que sea diver®' • 
iSe cor r ió una neguta <1" ^ ' 
ras , se b a í é al són de l a adálJ? 
Míe Banda de S a n t o ñ a , se c w , 
•ron roscas, avellamas, c h u ^ 0 ^ 
dtoláis octmestiltllies dndiape iw J 
en iromeníais qjule se precien de ^ 
U n a llovizna,, que du ró Pa;rt,? 
l a tardie, deseíntomó algo la 
a pe t ic ión de varios vecinos de Ca-
ser íos , scllicitando desaparezcan las nuestro Ayuntamiento el ' culto sc-
porquerizas instaladas en una finca ñor don Manuel Palacio Ulacia, que 
propiedad de don Jaime F. Diestro, hasta ahora desempeñó la misma 
Acuerdo para constituir en d e p ó - plaza con c a r á c t e r inter ino. 
de los roumeros y vecinos; ' 
afoTitunadamiente, todo ?e reduj0 
unas euanitais gotas de agw'4- ^ 
Po l a ?,icicib"3, l a consabida )' ^ ^ 
ciada verbena del Riveiro, cĈ  ^ 
cornesponid'jcníe Hj'.nminioción a • 
mole i ana, ddisparo de cottietQS J 
de fiesta. " » 
Y de&paife d e í a.j'e/íirieo dol ^ ' ^ ^ 
el que m á s y eí que irr-n1^ 
necruerdo para toda l a s e i n a p a » ^ , 
tamie rendir pilácemiois Por ''a' 
dis'1""''" „c •quitidiad do que- h'mcr-
diífícliil do ccaiiservair en 
roimljrías d? e-H-a rUéi^é., 
Y hasta el a ñ o > v'ene: 
El oorfespo 
¡LIO DE 1927 EL PÜE8L0 CANTABRO ANO X I V . - P A G I N A C I N C i 
nFSDE CABEZON BE LA SAL 
an obra de los Maristas. 
W g ,ev muy .^ande la lal.or edu-
C míe estí1 benemér i to Orden 
^ f t ^ í ^ D en los colegios de 
c(̂ t'• i„,.i/>ii Iirareda, de Cabezón 
. 1711110111,1 - • i 
' ín lo e-K mayor aun, si cabe, 
f ^ lión de la Mutual idad Escr-
LÍL Ĵ63 nne tuntas veces hemos ha-
lar & qL 
'''vm-a pudimos figurarnos la ex-
•ílinana impoitancia de c?.ta 
y ¿ t ; c ñ apnniaJón, que ha nacido 
cinip3'̂  ra y floreciente como po-
ya j cs ei entusiasmo, que a! caS' . rlp asociados va cada día en pómero uc 
^ H e r m a n o Podro nos decía que 
.,' p.̂ ;)»/') él >iue en menos t iem-
niidicra hacer más . tualMdad tendrá 
Pü sC, i j / , a uf'ted m-iwhaí- veces de ai'ios una gran ' i 
] ^ S a l i d a d Escolar de Barruei ' . J hay Mutual idad q 
Ia r í ] c n-i-- decía si en Ca 
C'J ' n<3-:;.. llcc-Mv a esta-blecers' 
^ f f i i a ' !c d ü e que no podr í a es- • lo .que puede ser una Asociación 
a .., 1 1 — n iv.nbn • nern "hnv bien o'yn^.ix'da : y si CCQBO creo sl-
frire f l onin-ii'.pino cnire los niñí^s. 
ve rá ur fed .'1 do n de llegamos en muy 
po^o tiemno. 
Apems hemos nacido y ya empie-
5Ahitos que abrigñ.rnos \- que, [ za nnr.'l'-a obra a dar el fruto ape-
rtísos mediante, t e n d r á n fácil rea- í tecido. Ya hemos repart ido u n » s 
' ;.,;óa. (cnnntes peset-af? como socorro a lo;; 
in-pe'''11'''' l'rv decir a usted que muf.up.^iistns enfermos; 
' fj| día 14 de agosto vamos a 1 Ya veo con gran sat isfacción que 
tenér grandes fiestas con ocasión de üos niños se preoe-iman del ahorro 
inaugurar 
fiestas de nues.ti'a PatroJia la Virgen 
ddl Ca.nii}>o. Tendremos eaiure o í ros 
festejos, el princi i ial religioso, quf 
(•onsiptirá en ia celeIrración de una 
mi??, de caippMña. 
l 'or al'ora no imedo í antii'ipar.lc 
m á s . con re-Iaciióm a nuestra fiesta; 
l iá r te le sabei' por hoy que va a s$¥ 
'una cosa 'muy grande. 
Estanios haciendo gestionce para 
conseAuir un cot-o para Ja Mutua l i -
dad. Vamos a fomentar en Cabezón 
y sai t é r m i n o la he rmos í s ima fiesta 
deJ árbol ; pero querernos que los 
á r b o l e s que planten los niños , sean 
de la Mntual'.idad. Si, como yo es-
pero se nos concede el cote, para lo 
cual creo encontrar facilidades, tan 
to por el Estado como por el Ayun-
tauniento y la Dipu tac ión , la M u -
t e n d r á dentro de poco0 
.'iqvez.a. En Francia 
ue;nta Kon aiás 
de ¡^s'eiita. millones de árboTes su-
yos. Es i o !e. d a r á a usted idea d" 
eixcíusivameoíe 
l . e s e s . 
C a s a 
m m UE LA 
• Hfc'ftl. GA-iA -
2 
. Villa II :"--1 ' a lr-ní:o; r * ™ hoy 
o la :-ansfaccion inmensa de 
ieT!.q!.i,, •;•!.' aue ye. la surera y que 
mí niiíwo me parece incre íble . 
"gov v0-v !l í]r'r cuenta úo 
ln bandera de nuestra y que cada semana procuran todos 
^m.Udad . -Ya sabe usted que dis-
Lguidas senuntas de la localidad, 
UjíÓ la di rendón ace r t ad í s ima de 
las Hermanar: se oc upan en bordar-
la para que podíanles bendecidla 
fn'esá tVch- Será un atractivo nú-
mero, que ped'-á incluirse en las 
En |os sorteos para amor t i zac ión 
de obligaciones de esta C o m p a ñ í a , 
correspondientes al vencimiento ¿ e 
IS de aposto p róx imo , celebrados el 
día 11 del actual, ante el notario d d 
Ilustre Colegio de esta corte don 
Modesto Conde y Caballero., han 
resultado amortizadas las siguien-
tes. 
OBLIGACIONES DE BARCELO-
NA A ALSASUA Y SAN JUAN 
DE LAS ABADESAS 






25.601 a £5.7(10; 
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102.701 a 102.800; 105.101 a 105.200 
114.701 a 114.800: 146.001 a m.Ocn 
153.101 a 15:;. 200 
160.101 a ICO.200 
169.701 a lñO.800 
176.301 a 170.400 
158.501 a 158.600 ; 
160.601 a 160.700; 
170.901 a 171.0OO: 
184.X)01 a 184.100: 
188.001 a IS^.lOO; 105.801 a 105.900; 
199.401 n 199.500. 
OBLIGACIONES DE LA LÍNEA 
DE TU DELA A BILBAO 
l.OOC ob!i.camiones especiales hipo-
twarias, números : 
12.701 a 12.800; 16.501 a 
21.401 a 21.500 ; 33.501 a 
40.601 a 40.700: 48.401 a 
57.701 a 57.800: 82.501 a 
88.801 a 88.900; 96.001 a 
Los poseedores de estas obiliga-
«ones podrán efectuar e] cobro de 
su importo a par t i r del d í a 15 de 
^'osto del presente año, en los pun. 
rosque n cont inuación se expresan: 
En M A D R I D : En el Raneo de Es-
v ^n 1M Ofici-nas (te T í t u ' o s 
Vie la Compañía tiene installadas 
en su es tadón del R r í n c i r e P ío v 






i r reuniendo la mayor cantidad pa-
i " " ! f.snv on sus libr-ptas. Kl otro 
día , .me contaba un padre de fami-
lia que un hi io suyo h a b í a reunido 
cuarenta y cir-^o cén t imos r^cpgiéik-
do botes vacíos, que se «ftoMzatí a 
e/nt imo ) ; y no hay que decir nue 
é\ ^"••'luct' ' vino a parar a la Mu-
tua^.dad. Esto nos demuestra que 
r;p los n iños se va inf i í t raudo .la afi-
ción a] ahnvro. 
T r r m i n a r é anunc i ándo l e que 'a 
Diioi te í ión. al i «mal que ha hecho 
con otras Mutualidades, nos regala-
rá aiigunas coin-"-:nai? : y. ademas, va-
mos a adqu i r i r ' acunas Hooreras 
vovaue o l , írusiano de seda ha de 
darnos algún po-i t ivo rendimiento, 
aparte de que «irve a d e m á s de ve-
creo a Ips niños, a la vez que d é 
muy p rác t i c a s enseñanzas . 
A n í S U D A L L A - C o ñ a c 
H'-.mos réeoffido muy a la ligera 
los proyectos he rmos í s imos de los 
Hermanos Marbta-* y lijen a péUs&S 
nuestro no Pe hemos podido dar a 
tan grandiosa obra la ex tens ión 011° 
sé merece, por cnTeóer de tiempo 
sufif icvte p a í a elto. 
Nuevameuto felicitamos a los re-
verendos Hermanos Maristas y de 
éispecial manera aj Hermano Pedro. 
o1;'1 t i r i t ó se ha distinguido en la 
ovE/nnización de nuestra floreciente 
H u f u a ü d a d . 
D»- « n c i e d P d . 
Para pasar la temporada de veía-
no han llegado a esf a v i l la , prece-
dente.-; de Madvid. d-^n TOHÓ Luis 
Sánchez y famillia, y la bella seño-
rit« Susana Ou t ió r r ez . y de Sevilla, 
don Mamiel Raraja y famil ia . 
—Han salido para Pamplona, pa-
ra pasar las fiestas de San F r m í n . 
d o ñ a Angeli ta Sa iña de G a r c í a con 
8U s inqiá t ica 'hermana Manolita, y su 
hermano pob'tico él joven Vic to r ia -
no Garc í a . 
E l corretjxinsal 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 O . 
B l a i í c a , 11. - S a n t a n d e r . 
ÍBléí^o 31-1Ü M 
Casa en Gijdn: ÍJurnda, 42 2 
S Habiéndose recibido una 2 
1 importante partitíc» de gé-
ñeros ingleses para ia pre-
sente temporada, invito a , 
las personas mas exigen-
tes en el arte de vesíli', a í* 
examinar las extensas co- 2 
lecciones recibidas del más }* 
depurado gusto inglés, 
creadas para ei arte 
sartoNal. 
del progreso y de la cul tura- en 
aqucMos pueblos apartados de las 
cristianas doctrinas. ^ Es que acaso 
ha disimnu.'do en tales lugares 
c r i i n i n a . l i s m o P o r el contrario, i m -
pela el terror, e] asesinato y las eje-
cuciones : domina el libertinaje, de-
crece el amor en las familias y se 
hundo cuanto se reiieve a moralidad 
y respeto mutuo. 
Canta las bondades de la Rel ig ión 
y exhoita a los fieles para que for-
men en las filas de los congregan-
tes dcÜ Apostolado de la Orac ión . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Las divinas e n s e ñ a n z a s fluyen de 
labios del eminente Padre G a r c í a 
Herrero en forma tan elocuente y 
bri l lante, que el tiempo nos parece 
pasa raudo. 
ayer , d í a de San Pedro, ce lebró-
se el acto relig'u so por la m a ñ a n a , 
siendo iu. lucrosísimo 61 número de 
fiqiles que asistieron a la parroquia. 
En d í a s .saicesivos c o n t i n u a r á la 
novena, que tanto bi?n ha de redun-
1 dar en pro de los principios religio-
sos. 1 
E i corresponsal. 
Unica pu^üc&stón 
da ÍU (íjáíf«r» España 
la tarde, luciendo e] al tar mayor es-
p lénd ida i ' uminac ión e léc t r ica , cuya 
in s t a l ac ión cos teó la predicha bon-
dadóba dama. 
Vése estos d í a s coiicur '-idísima 
aotiplia nave de la i.niesia. y cuan-
tos asisten a estos actos'alabati jus-
tamente la cál ida palabra del emi 
nente orador sagrado Padre Carca-
Herrero (S. J.). 
Enera labor á rdua y oeupa i í a lar-
go espalcio en el per iód ico reilatar 
cuanto el citado Padre Jesuíta-, re-
ferente a Cristo Pey, ha dicho des-
de d pulpito. 
Con frase feliz, con argumentos 
incontrovertibles, aneTnatiza e| error 
en que se halla sumida la sociedad 
mo.terna cuando pre i íende alejarse 
d é la Verdad Divina . 
No cteidarrmoR atírunos de los pá-
rfaíoa más salientes que heonos es-
. cuchado a\ no tab i l í s imo orador eu 
1 aquellos pasajes de sus sermones. 
) en oue, pa-r-i jnulificar r ] error de ia i 
h c - r j í a . presentaba el caso de las \ % w 
naeionea que vuelven sus gobernan » -
. tes los ojos hacia Jesucristo ante la J _ ..... 
| avalancha del comunismo, que pre-
a 250 pág inas es tastd 
índice a l fabét ico ¿c todo» lo» 
^ puer?o» d d muniio. Ic irseraroí 
ir.'aiftjn<OB roo fechas RaP'iiií 
J y UffiíHcIas de lo» hartos. ít ine- ^ 
rarioa de íe^roca.'fiJes reíari"!i»- ^ 
doa con puertos Kesen.i , plano 
y taiiía» de un puerto uaciojjal f 
o es í i .anjero . Cvirmio «nteresa r.í 
viajero por m a i . al naviero, al L 
consignatario y ?. todo «I que C" 
tonga i l f í u n a re lac ión con l a vi-
da mar(ti>*ba. 
J U&IJIWQ suslto S 
2 DE. VENTA EN LAS BUENAS 
¡ LÍLRF.RTAS Y KIOSCOS 
— — 
í p m ÜR tómM m u s 
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| SE K b C E . S f T A N 
Jj « Ü K N - O S Ci iü RMSP')MSAI,JES 
y.i : -{•••.raci F I . M U N D O 
La fiesta del Sacratísimo 
Ccraíón do Jesús. 
Modesta, calladamente, pero con 
el entnsia?ano de una acendrada fe 
religiosa y con una asistencia do ñ e -
les oue se sale de lo común, se ha 
celebrado la fiesta anuail con que los 
socios del Apostolado honran al Deí-
fico C o r a z ó n en esta vi l la el día 29 
deil corriente, precedida de una do-
vota novena. 
Celebró el santo sacrificio el vi r -
tuoso pá r roco ilicenciado don Leo . 
poldo Ar ias Prieto, cantando la de 
«AngeJis» y escogidos motetes el 
dis;inguido coro de jovencitas de la 
Joeai'idad'. 
Diriirió la palabra al numeroso 
auditorio eil elocuente orador sa/rra-
do, reverendo Padre J o s é Mar ía de 
M&nila. g u a r d i á n del convento de 
Caipuichinos de Basurto, patentizan-
do con rersuar iva unción relir iosa 
a.r.ropiado-s ejemplos sacados de las 
Sagradas Esciituras y acomodad.! 
frase el inmenso amor del S a c - a t í 
simo Corazón de .te^ús nn'-a íá H i i -
manidad, al que és ta es fner/.a que 
corresponda con una confian/a i l i -
mitada en sus necesidades y t r ibula-
riones.. 
Concurrieron al t r ibunal df la pe-
nitencia y banpuete eucar í s t i co cre-
cí ' 'o nurneró rlr- fieles. 
Después de la snnta misa, se tras-
ladó el d i s í inun ido y nnimeroso con-
curro, al que a i i u n p a ñ a b a n y prc 
sidían las a u í o r i d a d e t éclesiá'-ticnf. v 
•ciriites, a las escuelas nacionales, 
donde, dcs.rucs de la^ preces d i r i -
tn-<l. se en t ron i zó solemnemente en 
i cada una de ellas el S a c r a t í s i m o Co-
razón de J e s ú s . 
Fueron momentos dé verdadera, 
emo-ci'm inoIv idrb l r s y tftoaólxfio-
r- s. Acto tan sencillo y de .si^nift-ca-
clón tan e'evada no se br i f rará ja-
más de los piadosos corazones que 
le presenciaron. Aoucí! pueblo, cor, 
crecado tan esnontánea-monte . eSctU 
<hó con reilio-ioso resocto y edifican-
te venerac ión el cálido verbo del 
hljiadídé hi io (tel Serafín de Asís y 
p í o m e t i ó interioi-anr-nt^ cumplir las 
f.bligaciones que adqu i r í a por la sa-
dn fórmula de la consagrac ión . 
Ej nunca bastante ponderado Pa-
dre Mani la hizo paternateg consid"-
raciones fil religioso auditoino, y el 
digno señor alc-ailde de este Ayun-
tamiento e hi jo de esta vi l la , don 
Indakicio de Caso López , le dió las 
gracias, en nombre de la: misma, de 
la manera m á « cumplida y respe-
tuosa., dándose vivas al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, al Papa, al Rey, 
a lias dignísimas reipresentacione.sí l i^ 
tales, etc., etc. 
Fallecimiento. 
Confortada con los auxilio.-, de la 
Peliíjión ha fallecido en la pasada, 
semana la conocida convecina doña 
Dolores Pérez Mundaray (q. e. p. d.). 
A su viudo, don Servando Gonzá-
lez, nuestro sentido pé-same. 
Viajero. 
Procedente de Madrid ha llegado 
en eil correo de hoy el distinpuidP' 
joven Indalecio de Caso López Díaz», 
el estimado Leciuco, que pasará una 
temporada al lado de sus papás. 
Bienvenido. 
El cowesponGal. 
C A R I D A D 
Ulna vieiz m¿B üegcimo® aíi$e ln, 
•ptedad dle (fii'jiést.TÓá 'r^ior-.s páxk 
jp.v*-wntm,m e¡ trfete caso (le qp/j, , 
.peib.ne v i i «ida con cuatro hijos, »ft 
m?tyop de seis a ñ o s , cuiyn s i tuac ión 
piiicde compren dense ten i..'iv te en 
ouonta que trefi de estos n iños c - -
t r n aitaoarlos de tosferina comnili-
cada y que .'a madre no pwédé saTr 
•a gan.ar e(l pan por tener que cu i - , 
dar a sus diesvcnterrados hi j i tes . 
Rogai'pos, pni'f.s, a nuc-s'ro^ l|?ot^jJM 
res que acudan- en socono do esta 
MI fel iz fn m / i a , b.ahitante en la, c i -
líe <!o la Aingenitiiia, 86. 
1 E m m m i 
Teléfonos 10.100 y 10.1S1 
E i mejor situado. •:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en la« habitaciones. 
fm-ri-jana y pantalón de sport, SO pts. 
¿brigas de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Sania Ciara, f (al latís de IB taditaclB). 
Teléfono 326a.—Santander. 
Rcliqiosas funciones. 
La bondadosa s e ñ o r a viuda de 
Caivoba, cuya cristiana fe y su acen-
d r ó l o amor a cuanto signifique ena í -
terdmiento de lias creencias y senti-
miento? religiosos, ha sufragado los 
ga Ftos que puedan originarse en 'a 
ce l eb rac ión de la novena dedicada 
FTI i tA-bnnT/-wr. T-, , ^ « . I a] Sagrado Corazón de J e s ú s , oue 
le T í ^ l C E I : 0 , N f = E n 1 k 0f ic^a eit-os d ías se verifica en esta santa 
do) N n r l / ' lnstal]a(Ia en la estac!on iglesia parroquial , contribuyendo a! 
En TíTT T> A r» r? , n 1 8 ,1iayor esplendor de estos actos di 
KvM 'o i .u . 'vu : ü n el r> 
K;i r l sorteo para amortizaei'Ki 
de obliuraciones de esta C o m p a ñ í a 
corres]iondientes al vencimiento de 
1.° de jul io p róx imo , celebrado el 
día 15 dell actual, ante el notario del 
m ü l ANIEVAS 
ten de horadar los cimientos en qno í Ecos de sociedad. 
m asientan la fe y el orden social. S !Con el fin de pasar entre nosotros 
¡ I n t e n t o vano y es tér i l en nación í Qa es tac ión estival, ha llegado de I lus t re Colegio de esta corte, don 
como la españo la , que de d ía en d ía 
entroniza en lugares públ icos , en guíela tamina, nuestro que 
go don Caüv t - . O. Quevedo. Bien i OBIJGACIONES DE LA LINEA 
venidos sean, de seándo l e s una g r a - | DE VALENCIA A UTIEL 
IJa Estancia entre nosotros. | 113 obligaciones de I .1 hipoteca de 
nlazas y hogares lia divina figura de 
Jesucristo, que muestra al mundo su 
Corazón , p l é t o r a de bondad y mag-
nanimidad I 
Canta en elocuentes frases al 
Cristo humilde, al Cristo que, ro-
deado del pueblo, l levó a cabo mi-
laprosas '-uraciones y en edaj tem-
prana dejó confusos a üos sabios en 
el templo al deiar cicur-har de sua 
divinos labios verdades, de! Dio*, su 
Padre, Dios único , Dios verdadero 
Cristo es Rey—exclama—por su 
divin idad, por su excelsa bondad, 
que no pudieron negar aquellos ma-
terialistas, como Juan Jaeobo Rous-
seau, R e n á n , Vol ta i re y otros, wa 
tores de infames libros contra nues-
t ra sacrosanta Refligión. 
Ved—dice ol sabio J e su í t a—, ved 
si acaso háse logrado algo en favor 
Madr id a c o m p a ñ a d o de su disí j n . Modesto Conde y Caballero, han re-
nid  f li ,  qu rido a m i - á sultado amortizadas las siguicntos: 
— T a m b i é n han regresado en es-
tos d í a s de la misma procedencia, 
el respetado doctor en Medicina, 
don Calixto G. Monfort- con su dis-
t inguida s e ñ o r a y precioso nene, y 
don Manuel G. Monfort , prestigioso 
ingeniero electricista, a c o m p a ñ a d o 
de su resipetablie señora . 
E l corresponsal. 
Villasuso, VI-927. 
DBSDE C A m * n i i L E S 
Las fiestas-
i n t e r é s fijo, n ú m e r o s : 
2.441 a 2.450; 9.511 a 9.520; 
9.601 a 9.603; 11.151 a 11.160: 
12.351 a 12.360; 19.001 a 19.010: 
20.061 a 20.070; 25.421 a 25.430; 
29.221 a 29.230; 31.151 a 31.160; 
34.841 a 34.860 : 38.551 a 38.560; 
Los poseedores de las menciona-, 
das obligaciones p o d r á n efectuar el 
cobro de su importe, con deducción 
de líos impuestos, correspondientes, 
a pa r t i r del 1.° del p r ó x i m o mes de 
juilio, en los puntos que a continua-
cióu se expaesan, debiendo tener 
presente que, de conformidad con 
Paira responder de un delito, 
dnlaniticidio c l topaireció ayeir Pe «ra 
M e n é n d e z Collado, para quien- e l 
laibogaidí) fiscml, señOT Orbe, p id ió 
Las ponan di© tres a ñ o s , seis mos1--. 
y 21 d í a s de pirieión coia-eccionol v 
idas imases y un d ía de aiiirestó fíraí.,J ' 
y o r y ni'ii'Ma de 150 pése t e s . 
L a ' deíeinsa, señoir Modino, i í í te-
iresó la absolucaón. BJ 
• » », 
E n la misma se'cición coaiupa,rocié 
Pe t ran i la San Juan Gut ié r rez , 
quien el 20 de octubre de 1926, ggsPíf. 
diió a; Aurea Tolire con una piedr-a. 
causán/oioila lesiones qu-o t iMdáioi i 
en cura r t r e in ta y dois d í a s . 
Por esitos hechos el teniente Ps-
cal, s eño r L)rsada, p id ió pa.r.a,,, el 
procesado la pena de un afio y u n 
d í a de prnsáón coirreccional e i n -
tíemnización de 190 pesetas a la le-
sioin¡ada. 
(La diefemisa., s e ñ o r Quintanal , so. 
iMcitó llar abisiolución o en otro COPO 
cuatro meses y u n d í a de nrrosto 
mayor . I 
J; : , . , lo establecido, no serán reembols; 
T r i n a r o n ayer las tradicionales 1 das ]&& compr<jndida,s en ]a ^ c i ó n 
5anco de ̂  j o ñ í s i m o cura pá r roco don V e n t i l -
an V A L E N C I A : En la Oficina de 
,f||ics. instalada en la es tac ión de-i 
ôrfce. 
Rn S A N T A N D E R : En el Banco 
^rcantil v RaT1co ^ Santandev. 
^ J " ^ M-LyrDOLTD. L E O N . Z A . 
fAbOZA y SAN S E B A S T I A N , en 
Caja ]a C0,1",n-
tiene instaladas en sus respec-
f taciones. 
- / n 'as sacuvsailes, agencias v co-
•Pon^V., de los Bancos: É s r a -
cava VTédÍtn' de ?>ilhao- de Viz-
¿ J Lrqui jo , en todos los Inca-
i€xpre.sadoa y por todas las 
ra Cuesta. 
Dió comienzo la novena el pasa-
do s á b a d o , a las ocho y media de 
FUNDADO KN 1857 
El Consejo de Admin i s t r ac ión en 
su sesión ú l t ima ha acordado repar-
t i r , a cuenta de las utilidades del 
actúa} ejercicio, un dividendo a-ct5-
vo de D Í É Z POB C I E N T O , o sean, 
de nesefas l íqu idas 12-50 por acción. 
El! pago de expresado dividendo 
, . se e f e c t u a r á desde el día 7 de iuh'o 
En' r n ^ ^anco do E s p a ñ a , y p róx imo , previa p resen tac ióu de los 
an¿n,. ^ ^ A N C I A : Contorme a los ' extractos de inscñ]-vción de las ac-
!c,,etan 
AJ (,,n.j l 1 ^ allí se nubbouen. cienes en las oficinas de esta Cen-
h J r 1 ? ' ^ de junio de ' 1927.—El f t ra l o en las de cualquiera de sus 
les. 
í Santander, 30 de junio de 1927.-
VmíiV- Pcn^rn,! de la C o m p a ñ í a , i sucursa
íe M^1.0. l-1'^1-''ido en la «Gace t a E l nrrsidente ^el C o n ^ ' o de A d m i -
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Corté», 
número 6), se hacen exclusiv»-
raente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
«in limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta doa mi) 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropa*, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalar 
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interóia 
que en las demás Cajas locales. 
Loa intereses eon abonados sa-
meatralmente: en julio y «n 
enero. 
H O R A S O E O F J C I N A 
de nueve e una, y por Sa tarde, 
ri« traa a cinco 
fiemas de San Pelayo y San Podro. ^ el de 
Por lo que a nuestro Ayuntamien- . a ran{ ía j Com,pañía do] Norte . 
to se refiero, ha contribuido '<bn- En M A D 1 U D : En ¿j Banco He. Es-
Ulantemenito» a que yaya di&mánu-
yondo el numero de forasteros. 
E l concierto matinal ejecutado por 
p a ñ a y en las Oficinas de Título? 
que la C o m p a ñ í a pene installadas 
, -o • • 1 1  L1 1 en pu es tac ión del Principe P ío y la Banda mumcinal en el paseo de 1 1 -n 1 • 1 i TJ 1 A i. • j en el Palacio de la Bolsa, Antonio 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó como res-
ponsables de u n deiiito- de t eñen -
f c í a dle a r m a » Eloy Jenaro Sierra 
Oaigig-as y Umbanio Quin t ín Sierra 
Por t i l l a , para quienes el señe^r Lo-
saídla, solicirtó u n mes y u n día de 
ianri?i9to mayor y 100 pesetas de 
mul t a . 1 
[. L a deifemsa, sefiores Oasanucva 'y 
Q u i n t a m l , abogaran por l a ab^o-
fluioión. f 
la Barrera, cons t i tuyó un gran éx i to 
i>^a l a , citada agrupac ión musical. ' E r ^ ^ B A R C E L O N A : En la Oficina 
La corrida de toros, celebrada Cpn I ¿ e TítlJ|los ins.tal]a<3ai en la es tación 
una floja entrada, no llego a satis- Nor te 
face,..a la afición. E l - h é r o e de la Kn B I L B A O : En el Banco de 
fiesta fué el rejoneador Lecumbern, j j j j j ^ Q 
Fu V A L E N C I A : En la Oficina de 
Tí tu los instalada en la es tac ión del 
Nnrto . 
En S A N T A N D E R : E n el Banco 
nue obtuvo un enorme exitazo con 
HOS dos mansos que le tocaron, ma-
tando con el r e jón a su primer as-
tado. 
Víc tor Delgado, muy valiente, des-
pai-hó con pront i tud el otro toro re-
joneado, siendo aplaudido. 
Modesto R o d r í g u e z , bien torean-
do. D e s p a c h ó a . sus contrarios de 
sendos bajonazos. 
, E l ganado de Zaballos. malo. 
L a romer ía y la .verbena estuvie 
ron a n i m a d í s i m a s . 
E l corresponsal. 
aand)> pi 03 jnn|0 igg". ni^tración^ Saturnino Briz Larín. 
• 5 4 O Í V Í D E J J O O A C T I V O 
H ^ A ^ s e j o de Ad,min;.ctraoinn de éste BANCO, en sesión de esta 
'''"'lio .1 fl'"0V(-laf,o, en vi r tud de las aí-i t '"•inn";-, ovo .Ir ^ p - s f a el 
l''5 E ' i t u l - " " •.f.fia.te-s. i-Tí-vtír. a /••urnt-H de ]n« n'ilidade's 
H r l , ' r ; r ' nn ' ' i n d ndo do OCHO Y MF.OIO POR C l u N t Ó 
h t l Ca:v>ital- de r -mboWdo . o f \ PESETAS por a c i ó n . 
h ni"'7. ^ v - r i r - - - ' i - • / • - i ; . , ^ nod-.-án bac.er efectivo'dicho'divH-endo des-




y l a c e r a J Ü H N S O N 
conocidos en íoJo el mundo, se venden actualmente en España 
completo con lod^s los accesorios —Manejo sencillo. 
Alqui ler por un día . 10 Ptas. Coste: menos de p céntimos hora. 
Éncéra el piso más rápido, mpjor y ,con más economía 
que cualquier otro aplirnto 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E P é r e z d e l M o ^ n o . - D r o g u e p í a 




Mercant i l y Bañen de Santander. 
En V A L L A D O L I D . L E O N . Z A -
B A C O Z A y S A N S E B A S T I A N , en 
las Oficinas de Caja que la Compa-
fíía tiene instaladas en sus respec-
tivas eistaciones. 
En 'ias sucursales,, agencias y co-
rresponsales de los Bancos : Espa-
ñol de Oréd i to , de Bilbao, de Viz-
caya y Urqu i jo , en todos los luga-
res no expresados y ño r todas las 
sucursaileft dril Banco de E s p a ñ a , y 
En F R A N C I A : Conforme a los 
anuncios que allí se nubHquen. 
Madr id , 17 de junio de 1927.—El 
Svi-'retario generaJ de la Comipafíía, 
Ventura González. 
A n m H o publicado en .la <'Gaceta 
de Madr id» el 23 de junio de 19'¿7. 
^ s e s d e t o d a s c l a s e s 
ARÍH WHARTOr, LTO. HÜL«. 
N e w c a s t l e , C f ^ d i f f P ^ a n s i d , G l a s g o w , L e e d s , 
W a k e ñ e l d & G o o l e . 
Delegación ^enerai en España AMADOR C H A V E S 
No se ha 
perdido iodo, 
pues todavía le 
queda a usted 
d 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No io olvide. 
TVefono in-r-2-
M e r , 30 de junio de 1927.--El secretario, Justo Pereda Mendoza. { ^ ^ t ^ V í r ^ ^ l P ^ ^ t r ^ ^ ^ ^ W C l ^ - Q Q ^ O © © © © © ^ © 
Obüg'-iciones. 
Nueva Montaña, a 72,25 por 100, 
pesetas 6.000. 
Trasatlántica, 5 y medio, a 98,D0 
por Lop ; pesetas 5.500. 
Idcni. 6 por ]00, 1922, a 104 por 
100; pesetas 25.000. 
El cetra de Vicsgo, 5 por J00, a 
87 por 100 ; pesetas 12.5(X). 
Idem, 6 por 100, a 99 por 100; pe-
setas 28.000. 
F. C. Bobadilla a Alge-circis. a 82 
por 100: pe&etas. 8.000. 
Idem Santander a Bilbao, 1895, a 
78 por 100; pe&etas 2.500. 
Idem Cantábric-o, ijf, a 77 por 
100 ; pesetas 2.500. 
Qi. hijo mío, BÍ. Como a tu hermanito, cuando lo necesite», te 
purgaré con loi deliciosoa. 
ROMBOS LAXANTES 
Gaja, 2 pe-setas. 
.Cajita de ensayo, 80 oéntúno». 
Bn farmacias y drogueríat. 
En ias Saiesas. 
Man-aiia, día; 2, fefit'ividad éé 
Viaitaición de Offtíiestea Señera se ce-
lebiiajdw en Ja iglesia do la Sagra-
•••ríi-i Fámlilia (Satesíis) iois cultos si-
i^giiioaiiies: i 
^ A las .diez, misa cantada, a conti-
•nuédón sé .'xponclrá S. I). M. quo 
qrtédará manifiéáto todo el día has-
^.a jlai función do ía tarde. 
A las sois y metíia se rezará la 
^^CTÓfi y el saarto rosario, ocupan-
¡dp la Sagraidlai cátedra don Eniriquc 
%o Cabo, cura páiroco d© Llana de 
.San Felices, tornuñándose con la 
s iemiíe resijrva. i 
jEti e! Carmen. 
^ Hoy darán comienzo en la iglesia 
jajBol CairaHeñ tío esta ciuiiad los tra-
^iciomi'los caiítós qnie se celebran ?n 
aor de la Virgen del Carmen en 
! ..e mes a §S!la dedicado. i 
fí. XMifania toiio el mes se h a r á el 
^¡eircicio con irosaino por la mañana 
^ las seis y media, y por la tiairde 
" n i las siete y media. 
Él día 7 dajrá comienzo la novena 
con plática y cúntiieos en el ejercí, 
ció de lai mañana y novena con 
ü^ampañaaniento dn óa-gano en la 
anisa de nueve. La función dé la 
tordiéí a las. sieAo y media, con ser-
món, cántico:? y Safi-yé. Los se-rmo-
res í-sián q cargo del reverendo Pa-
d r e ! . Miguel, cainiválida (1$ 
Residencia, tan conocü-io por su3 
relevantes diales oraboriíis. 
El día de Vigon dr! Carmen, 
día IG, habrá niK-av-, en Iaí5 que se 
dará ía comunión á^-'ds Las prima-
ras boias de la manüiüa hasta las 
diez y media, hora en que se cole-
brairá la misa siílonine Coi) asiisteii-
cia de las aiuíonidades d'e IMalrina. 
En elln ha)rá el panegú ico de Id 
Virgen del Carmen el orador de la 
novena. 
Fi.lr la tarde, las seis y media, 
solemne procesión. 1 
Los devotos y cofrade de la Vir-
gen m i Carnnen deberán i.sis.tfr .i 
estos cultos ostentando el esâ ro 
Éseapuferip. 
Nota.—Cun.nto«í clcYí*t;>s ía Vi.:* 
gfen déil CaMnen tengan d • - . os do 
pcrlenec<|" a m fv^iadí-i. para así 
tronar las muchii's gracias que con-
corio a sus cofrades, deberán i m -
cribirse en la Residencia antes de la 
festividad del día 10. 
DE MADRID 
tntertcar, terl« P......^., 
H-G,.., 
DIA 28 M 3Ü 
Ateneo Popular. 
E x c t i r s í ó s i a B i l b a o . 
Hoy vienm?, de, doce a una y 
cuartjo de la mañana, ai pondián a 
la venta los billvii'es de fenrocarril 















Ewprcsíile Argentino. 1027, a 
101.75 por lOO: pesetas S.OOf;. 
éidiilas de! Banco Hipnl ecavio. * 
por 100, a 99 por 100 ; pc-ietas 5.000. 
Acciones Banco de Santander, a 
360 por 100; pesetaí'. 10.000 
CEDULAS 
B. Hlpoiec&rl«, A por »/» 
a • t »'.'-•' « 
Ss W « « tí .-. 
ACCIONES 
Banco d© Esp&fl 
» Hlspano-Amerlcatno 
« Español de Crédito, 
i» Banco Central 





Axuc, eln cstampiaíJ.... 




Norte, I por 160 ... 
Rloíínto. 6 por 10«....«Mr.. 
Asturiana de Mlnai.. 
Tánger a Fes ....... 
Hidroeléctrica EspaGol» 
ífi por lOft) «=. 
i^édaJas trgentln&f...^.... 
francos (Paría). 
Lleras .•.•..»...... ....irnCTi... . 
DcH&i"* r..n.»....nm 
íŝ  arcos..•.••...»....n.7'.s«cu>s. 


































































Especialista en la repar* 
<á8n de baterías , dinamos, 
magnetos, faros, l ámparas , 
k l á x o n e s y on general t«-
d9 lo aláctrico ea el ante-
m ó T Í l . 







El «Alfonso Xlll». ' 
Eóte bwqne os ' " r a i. ; en osle 
puerto nuañana sábado nóir la tarde 
o éd Idjjinüigo por la nnumna, pro-
cedente de V«ra.craz, li)--.l.iami y 
Nuevn Vt.'i-k y e&caMs. 
El «Crisl6)íal Gclón);. 
Se enconíu'saban navegando el 
amércoles, dáia; 29, a 730 mMÍLis db 
Habana, e.?peirand> liegvir a dicho 
puerto en el día de hioy viernes. 
Hace desde eata íecüa el 50 por Í00 do rebaja en todo» i 
encargos. 
Trea retratos para pasaporte o kilométrico...« I pesetaj. 
Seis postales, bien béchás 4 | . 
Aanpdiaciones, especialidad de la Casa, desde 10 g 
Saperiores Oleografías, gran novedad, desde 25 j 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio de! Club de Recata.» £ 
SANTANDER ^ í1 
M BANCO HIPOTECARIO I E ESPARA, admite &n garaDt; 
cas que lleven inscriptas diez años en virtud de expediente 
6 y las procedentes d¿ ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se*"?Í 
tra en Santander é] señor Inspector del Banco. Dirigirse a la ¿^"^ 
de. don Roberto Bustaanante: V/ad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
raiag-ist.ralmente in.te.rprcUtda por ei 
odioso Liorii.l Bai-íy-norc, CLQQ c-n;-
mlgns. de a nsúfjéni (cinco pásrtes) 
y la gipaicicsia cóniica, en dos páí-
téSj 9¡Las luuy tranquilas». 
P.ró.\iaua.n>:'i.::& cd.os ii:'* i f^fs crea-
dos». 
Cinema Bonifaz.—ÍEfe sido a dio i , 
ipirofíro.nia ea^ecial (tBl v a'i en le-i. 
grandio-sa piclícula iut.'r : i e'aid'i pod 
Hoot Gibson, Y una cómica. 
Estancias causadas por ^ 3 
íte>, 41. i 
Recogidos p.tv pedir, 1G. 
Asilados existentes en el P»» 
cimiento, 164. ^a 
Cine Pcpurar fleina Victoria.— 
Hoy, do si'eto a doce, prinv.'ra jor-
nada de A\ fonrnidable superjoya. 
- En el So*téO nava annn tixíi.'-'ón dr, 
aétiaoeiS de la linea de Lérid-i a 
Reas y Tavraucn:-. correspondientes 
al vencimiento de 1.° de aposto prdí 
Agrupr.ción íhsitrtiotfva de dépeti. 
ciieníes Municipales de San anclev. 
—E=<ta Ag-Tiiipación c c ' o h r ü á junta 
gene raí oirdinaüia en el día de boy, 
¡Q. las ciwo y nwdá-a de la larde, en 
su domicilio social. 
m i e n t r a s s e j u e g a 
p u e d e r e f r e s c a r s e 
l a b o c a c o n la go-
m a d e m a s c a r 
q u e a d e m á s d e 
c o n s e r v a r l impia la 
d e n t a d u r a e s u n 
d e l i c i o s o laxante . 
DEPOSITARIOS 
E. PEREZ DEL MOLINO 5. A 
SANTANÜE» MADRID 
Acciones, 
Banco de Bilbao, 1.925. 
Ferrocarril Madrid a Zaragoaa y 
Alicia/ate, 510. 
Idem del Ñojrkvde E-pafia, 535,50. 
Edí&m d.' La. RoWtí, -455. 
Idem Vascongados, 630. 
EtectMl d.. Viesgcr, ;i72.50 y 37?. 
Minas dtd Riff. 
Altos Hoi-nos de Vizcaya. l'?,50 
Compañía de Vasconia, %0. 
Parpelcra E^pañi.'!a, 111,50. 
Cnión Resinera Efrafíola, 120 y 
118. 
Unión Espiniwvla de E.vH'oPivo-s 
430." . 
Obligaciones. 
FOTrocarril de Vaálaiíioad a Ari 
za-, • 97,50. 1 
Idem M. Z. y Alicanti', Ó p |p 100 
103.95. 
id-rnetlf'ct7tc.a Ibérica, 5 
(1918), 85,50. 
H-i * íirniOilécitirica E^íaíño]a, 
100 (1918), 84. 
Idean id. , 6 por 100 (1913 
/1 TI f rtrnuriici «̂ n f ac i-l itn d n 
BANCO DE SANTANDER.) 
' ximo, (Ci'ebrado el día 14 del actual, 
arde c: notario del Ilustre Colcp.o 
de osla corte, don Modesto ©onde ! 
y Cali al! ero, han resultado amorti. • 
z.adas las siguientes: 
ACCIONES DE LA LINEA DE ¡ 
LERIDA A REUS Y TAS^RAGONA 
864 acciones., números : • 
3.801 a 3.Í;O0; 6.601 a 
rxcurs ¡ones para el dcmmt¡o 3 da iuüo 
organizadas por CARTíBRIA-CáRS 
Por ln mañana, a las diez, a L I M -
PIAS. Precio, 'r2 pcsclas. lnc!iiyc;i-
do el almuerzo en el Hotei Roy al j 
20 pesetas.-
Por ja tarde, a las trrs, a la VE-
GA DE PA8. Ida por Villacarriedo, 
Selaya y Puerto de La Brapuía. 
Pegirsn i!oi' la carretera de Bur-
gos. Precio, 12 pesetas. 
Punto de partida: Paseo de Pe-
reda, fíente a] kiosco de ia imisica 
'Inscripciones: Paseo de Pereda, 
29, entresuelo. 
Música.—Hoy, desde las nch 
media, ejecutará la Banda 3 | 
pal, csi al. Paseo de Pcref'a, ^ 
guíente prog^ramia: 
P R I M E R A P A R T E 
«EÍCOIS españoles», paeodolfe 
M;Í,! quina. 
.(tDiaaizas húngaí-as número 5 V J 
—Rrabns. i 
«Los diamantoi» d? 
obertura.—^Aubor. 
S E G U N D A P A R T E 
tiCapri clilrj andíaiiuz.-fflucke 
«El CÍISCUJO)), fantasía 
c.i;>n).—Guiridi. 
«Leí? hcani/res alegre.';). r-J 
—Ideó. 
•i. r. 
BE PEALANTE, 18 
Retratos de comunión 




















La Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas diisinibuídas, 7C9. 
T 
JOf. 
Gran Hoteí Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I ERRE) 
Máquina amiericana CMEUA, i 
la producción del café Expre8í.,l_ 
riscos, variados. Servicio elegüilíi 





i c i c l e t a s 
FAVOR y LAPIZE siguen triun-
fando, modelos especialles carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do incomparabie, nada mejor, garan-
tía tres años. 
Bicicletas carrera FLOBE, a 135 
pesetas.. 
Tubulares reforzados extra, a 
13,50 pesetas 
Cubiertas, a 8,50 pesetas. 
CASA R-UIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
Los poseedores de las menciona-
das acciones, jiodrán efectuar el co-
bro de su importe, a partir de1, din 
!.0 de agosto próximo, cu los puntos 
pie a conlinuación se e-xpresan: 
En MADRID: En el Bamv; de lv¡-
naña y en las Oficinas de Tituloa 
pie la Coi:-1': a nía tiene instf'adao 
5ii sU estaiiún del Pn'nnpe Pío v 
•>n el Palacio de la Bolsa, Antonio 
Maura. I . 
En B A R n - L O N A : Fn ki Qficipá 
-le Títulos instalada en la estación 
del Norte. 
En BILBAO: En el Banro dr 
BiJbao. 
En VALENCIA: En la Of.cina de 
Títulos instalada en la estación dd'' 
Norte. 
En SANTANDER: Fu el Banco 
Mercantil y Banco de Santander. 
En VALLADOLID, LEON. ZA. 
RAGOZA y SAN SEBASTIAN, eé 
'as Oficinas de Caja que ¡a Cnn 
ñía tiene instaladas en sus respec-
tivas G-stac'.iones. 
En las sucursales, aecncias V 60-
rres.ponsak-3 de los Bancos: Espa-
ñol de Crédito, de Bilbao, de Viz-
caya y Urquijo, en todos los lusa-
res no expresados y por todas la? 
sucursales de) Banco de España. 
Madrid, 17 de junio de 1927.-E1 
seei'etaiáo general de la: Compañía, 
Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid» el 23 de junio de 1C27. 
Curación ráp ida , c ó m o d a y radical con loa infalibles 
especíñcoa 
Autorizados por la I n s p e c c i ó n General de Sanidad 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
n recientes y eró-
lo ricas, cistitis, 
prostatilis, orquitis, etc. con ía m-
ycccíón anl ib lenorrápica «Zecnns* 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas*. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 peseta»; comprimidos, 5 pe-
setas. 
¡ afecciones de la piel 1 y de la sangre [ecze 
ma i, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artrilismo. et-
cétera, etc., con el Depurativo *Zec 
nas>. Frasco, 7,50 pesetas. 
(neuram 
nía}, ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituysnle 
<Zecnas* y los Comprimidos Afrodi-
siacos *Zecnas>. ' ión ico , 7,50 pese-
tas- Comprimidos, to pesetas. 
tetles del f i l o " X 
i n s t an t ánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los ca/ome-
lanos, pomada mercurial y otrosij' 
con Parasiticida <Zecnas* (Lcción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco, 2 pesetas. 
E x i j a siempre la marca registrada Z E C N A S y DO 
acepte n i n g ú n producto similar que puedan ofrecerle 
interesadamente. 
No vacile por haber usado múltiples productes sin resultado. L'sted seri 
mi mayor propagandista. 
Venta:farmacias, d roguer ías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E. Pérez del Molino, S. A , 
Pedid Catá logo específicos ZECNAS. gratuito, a l depósito general 
Gn.n Farrnaciay Centro de Específicos de Daniel Reij ¿)ánchez.~ln(an' 






i r * 
I 
Suidas de Santandeic para 
Madrid : 
Mixto, a las 7,30, para llegar a 
Mrulrid a las 6,40. 
Sápido, a las í',50, para llegar a 
Madrid a las 23,15. 
Correo, a laa ISyíO, para llegar a 
Madrid ¿ las 8,35. 
l-.M-- -. a las 22,15, para llegar a 
Maáfid a las 10,25. 
Líogadás a SanianJar: 
, Correo, a las 8. 
Mixto, a Ifcs lo,!0. 
B.ú.pido, a las 20,16, 
Exprés, a las 10,25. 
Trenes tranvías.—Para Reinosa, a 
aas 19,58. Para Barcena, a las 15,45. 
Salida do Reinotia, a las 0,50, y de 
Jíárcena, a las 18,50. 
pij Todos los trenes combinan en Re-
nedo con loig coches del Balneario 
do rúen te .Viesgo. 
FEBR8CAHRÍI DE S M M R - B Í U I A B 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,lo, 12.15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a ¡as 8,23. 
12,5$ 15,28, 18.93 y 19,4:1. 
-Eq la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santofía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
m m m \ L D E L i m m m 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a la» 7,30, 11,50, 
11,55 f 20,15. 
Para LJanes: a ;las 8,20, 13,30 y 
17,5. 
Para Oviedo: a las 8.20 y 13,30. 
Ll&gadas de Cabezón. Lianes 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 0,21, 12,53 
15,39 y 21,2-1. 
De LlahW: a las 11,2!, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo; a las 16,25, y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavoga, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domintíos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren, que sale de Santander a las 
14,30 y otro do aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan. 
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuémiga, Udíae y Comillas; en 
Pesuég para Pociones y en ünque-
ra car* í b m h L * H e m i d í j £ot««. 
ñ m m m D E O N T A N E D M L C E D A 
Salidas de Santander; a las 7,38; 
11,13 ; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37 ; 
13,18: 16,33 y 21. 
Salidas de Onlaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!. .Loa 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabañas de 
Virtu*. 
m m SE TRANVÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran., 
da. Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastiilo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5 • 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
r.Pvc—Ñúm* fl: Numaiiciii gaa Mar-
i fe I 
i m i m m m i m 
SOMO, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30: 
12; 1,15; 3 ; 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30: 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45: 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las TI combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasiijcros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a la llegada de 
todos los treneg de la línea de Bil-
bao. 
AUT0M0VJLE8 DE LINEA 
Santander a Bezana. 
Rf iida d« Laa Farola*; A ¡«a 7,80 
Salida de la Plaza de la Esp* 
za: a las 12, 
Santander a PeñacastillO) 
Ojáiz e Igollj»-
Salida de Las Farolas: a W 
17,30 y 19.45. 
Calida de la Plaza da ̂  m 
za: a las 11 y a las 18. 
Santander a EscobedQ de G9' 
margo. 
Salida de Lav Farolas.: ¡i 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
la*' 
181 
Salida de Las Farola 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas 1 » 
todos loa días laborables. 
Santander a Ramale*. 
dando y La Gándara de bob8' lf 
Balid» de Lai Farola»: » . 
iodos lo» dlai laborable». 
1 
! i P E ^ L I 0 - H i - l g H . 































W E L 
U l t i m o l i n o d e l o 
p a r a c i r c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , c o n v o -
c a t o r i a s , o f e r t a s , p r o g r a m a s , t e m a s , m e n ú s , 
e t c é t e r a , u t i l i z a n d o o r i g i n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n l a v e n t a j a d e q u e e n p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n g a s t o , a l c a n z a r á 
V . S U o b j e t o . E l m u l f i i e o p l s t a W S L L S 
p u e d e d a r a V . m á s d e 
I e n v e m i e m 
s i n n e c e s i d a d d e p r á c t i c a e s p e c i a l n i n g u n a . 
R e c o r í e V . e s t a v a l e , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r e l p r e c i o e x c e p -
c i o n a l d e p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V . s u a p a r a t o d i r e c -
t a m e n t e d e l a f á b r i c a , l i b r e d e t o d o g a s t o . 
m — * 
por un aparato V A L E 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorios, cuyo importe de Pías . 28 pa-
ga ré a reembolso. 
3F* £3, i r ¿a. Jr& s*, t * m , t i 
24áBjo i io - m m $ % $ * m m t 
7 i s aüosío -
aiguisndo vía C A N A L D E P A N A M A ÍÍ Cristóhsti 
{Colón), Balbon { P a n a m á h Callao, Mdlsndv , 
púttrtm dé Parú, Chite y AsnMea Ceiitrisl. 
m , S.9, P A S A 
i Estms buqwss disponen da támara**!*: salóp.-eqm*-
Víe-r y anipHcs cubierisa de paveo para los pmaSerm 
ds ícrcsra clase» 
Para más infomtsz dirkW'se a *us agentes 
en S A N T A N D E R 
F a w te r srsdq, aám. fí.-Tsíéf. $.44** 
¿«fcg&s&u y teWfatemáe cFASTBRRECHE*.» 
uimmmm 11 • i ' i' i ' " T I I "r ÜMÉi www»»in 
GüíüACiON S i O U B A COüí ¿ L 
Señas; 
Se ruega poner bien claros el nombre y la d i -
rección. 
^ ^ y # ¥ w . y ^ y » y y v y w w * ' 
C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
¡ o c i e d a d H u l l e r a 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
n a 
V I A J E S D E R E C R E O E N T R E E S P A Ñ A Y 
S O U T H A M P T O N 
IVapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París .—Fiestas .—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Sautader, el día 5 do julio, a las cinco de la 
Imadrugada. 
Llegada a Soxithampton, el día 7, al mediodía. 
P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A saldrá de Sou-
ihaiDpton, con destino a Santander, los d í a s : 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
con destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
gencias). . , . 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
Burean, 87, Regent Street. London W. 
Santander, a los señoras H I J O D E A N G E L P E R E Z 
|y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
N u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
©oajramítío por ku Compaaías de los i m o c s s s i h » toSi 
B^rte é* España, de Medi&a de! Campo a Zta&otQ 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pez 
tejo osa, otras Empresas de íerrocar riles y trs.aríaí; 
i e vapor, Marina de guerra y Arsecales del Efitad^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresta de KSÜ' 
vejación, nacionales y extranjeras. Dcd&rñdof if/ 
"wSJares al Cardiff por el Almirantazgo pertag^te 
Carbcnet áevtpore». -Menudo?.F»itafir«f;-ii«s.—A(}.lo- M 
««•rado».—Para ceatroe metalúrgico» y doaiásticai, 
MAGAZÍSK P E D I D O S A L A B O C l f i D A ! » 
S U L L E S A ?SSP A A Q L A4 - B A R G S 2 . 0 Z « £ 
Pelayo, 5, Barcetoaa, a a an aguit i i « i MÁDEH5t, 
loa Ramón Topeta, AIíoosc X l í , 101.— SAN-
T A N D E R , eiefior HJÍO de jlageíl Péttó? v Compat-
l í a . — G I J Ó N Y AVÍLÉS, Afcntí» de la Sododftí) . 
«aUera Espaf lo la—VALENCIA áon RaíasS Tcartio ' ' 
Pmr* «<XS9 !Hf«tma4 } ¡•«••¿so» c '•*.» afitin»» 4« Ja 
M U L L E M E M S J F J b f & I U \ 
recetado por los m é d i c o s 
m á s eminetitea para curar E P I L E P I A , 
H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S . INSOMNIO, P É R D I D A D E MSIMOEIA. 
A P O P L S G J A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
m M m í t i As ?n RGP Biln m (W m & ^ — DBfl̂ 'tar'o.- n m -luí Ksünn. 
m 1 
• i 
Gran alaimia, por vender más barato, siendo mejor 
calidad que nadie y a precios fijo. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en «e-
fiora como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis». 
l m m \ Qóiners 5, Amos áa Eicniante, 8. 
\ } m m OBBI. 7, Sao \ x m m tecina a Plaza ?ieia).-SaQMer 
ÜUEVO preparaéo cempuetto m a ^ , isa^. 
Mtuye coa gran ^entaia al bícsrbonRtc m dadec tSRj 
IMOti—Caía e.S© pfcic «^«rfeoaató' -H wŵ > !̂ wr/fe\»iif̂  
ée glicero.fosfato ¿e cai 4ií« C ñ E O S O T A i ^ m Q w j . 
fioais, catarro crdaicoá, broequids y debilidad f « n e n ^ 
p ó s i t o i . D v e i e r B e n e d Í € $ * k ; ^ t í T S ^ t 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
ü n B U I C K , tipo P A C K A R D . de 7 plazas. 
Un B U I C K A B A D A L , de 7 ídem. 
Un W I L L Y S K U I G H T , de 5 ídem. 
Un T A L B O T , 10 caballos, úUimo modelo, de 5 ídem. 
Un 0 V E R L A N D S E D A N , 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
Un R E N A U L T abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Un A M I L C A R S P O R T , de 2 plazas. 
Dos A M I L C A R T U R I S M O , de 2 plazas. 
Un AS. sport, de 2 plazas. 
Un O M N I B U S nuevo para 16 viajeros. 
G a r a j e C e n t r a l : G e n e r a l E s p r l e r e , 5 
S í \ 11 t ?JL n e l G f 
de 
U N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P B O X I M A g S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salv* Mttióas^atfiiMj) 
do loa Tapcr«>i é e ea&a i_H>iup»üia. 
A L F O N S O X I I I el 17 Julio.. " ALFO.NtíÜ X í I I el l» octubr*. 
C R I S T O B A L C O L O N «I 8 agoíto* C R I S T O B A L COLON" el i nonembr* 
A L F 0 N 3 O X I I I ' «1 60 »go*to. A L F O N S O X I I I c' 36 noviembre 
C R I S T O B A L C O L O N ©1 21 septiembre. n R T S ' m R A L c n j S ) * ! é 1P «fitáestórt* 
admitiendo pasajeTo» de toda* claAea y car i» , con destino a H A B A N A y V^ERACilUí. 
Wt&Si fesfltoii disponen de camarotes de cuatro literas y comedorBie parfc mpnJgi&it** 
Pracio del pasaje en tercera dase ordinaria; 
¡Para Habana1: Ftaa. 535, m á s 16:65 de impu-^to». Total, W í M i 
p a r a yeraema: Ptas. cvt» ^SQ i » mw-enAofu E M ^ eWjW, 
T A B L E T A S 
s e v e n d e e n e s i a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l a s o n c e y m e d i o k l i o s . 
F I L E T E S D E B R O N C E . — B e 
vende un juego completo de 
coroadeles de »&ia puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición se 
haga a linotipia, ae daría ba-
rato. Raaóa cets. Adminia^xa-
c i o s D r e v é s 
pARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'jvna Rojo», para .enifer-
Jedadea y poner mucho. 
iH^acias, droguerías, 1.5" 
P1;'' Pérez Molino y Díaz 
Caivo. 
^ E S T O Y H I N C H A N D O de 
-̂nüer artículos de 0,65 y 0,90. 
ll0r algo será! «Bazar So-
la res». 
ilo, 
a B ^ l 
fot( se ven^e máquina 
ogi'aítca seminueva, marca 
Hsk '̂ i " G 1301' 9' ol>Íe^vo Pe' 
^ "̂ >he de gran luminosisas. 
^ f t en esta Adminittracioa. 
^ A R E G A L O S encontrará 
PAJ? ' ^ a d e r o a caprichos en 
2 r ¥ e í a y Biantería en la 
S i \ Pé^e , del MoliI10-
' Eugenio Gutiérrea, 
V E N D O en Maliafio, llave en 
mano, chaJet «Villa Lui3a>, 
huerta y jardín. Informarán: 
San Francisco, estanco, 
S E A L Q U I L A piso amueb' i-
do, por lempo rada o año . Lo-
pe de Vega, 4, 3.° 
V E R A N E O . — E n pueWo pró-
ximo a Santander, dituado a 
cuatro kilómeti-os de pdaya, 
se alquilan tres habitaciones 
con cuatro camas. Informa: 
Armando Rivas, P e ñ a Herbo-
sa, 3, café. 
Arfa-
A L Q U I L O , por mil p-eso ta s 
temporada, primer pi i» . cén-
tiico, completamente amuc-
hla io, seis camas, baño.tov-
mo. Tigcra, Hernán Corté?-., 
8, 4.° 
V E N D E S E C H A L E T -rande. 
coi) jardín y huerta, en la po-
Wación, preciosas vistáis. ín-
form*1* (sfca AdrninÍ3tra<-ión. 
O C A S I O N . — S e vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con 14 discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 23, 2.°. 
izquiej'da. 
B A Z A R S O L A R E S , artículos 
de 0,65 y 0,95. Vüsffretó este 
baza-r y hallarán verdaderas 
gangas. Al lado del comercio 
de itíltramarinos de Manuel 
Casar. Solares. 
G R 
P R O F E S O R do ingles y fran-
cés . M é t o d o s P r á . '.icos. Pre-
parac ión e x á m e n e s septiem-
bre. Precios módicos . Blanca, 
40, cuarto. 
P A P E L D E P E R I O D I C O S . -
Se vende barata partida. Ra-
zón en esta. Admin i s t r ac ión . 
S A S T 
Arcas para caudales y cajas 
murales. Máxima aoguridad. 
Precios sin competencia en 
| igualdad de calidad y tamaío. j 
Pedid catálogo á 
I M A T T H S . G R U B E R J 
I Apartado 185. B I L B A O | 
ftepreíentante en BjKntander 
Joaé María Barbota. Qjmerpi, 
T. üM ŝnindo 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de preudaa para Refiora 
(hechura sastre), cabíUlern 5 
niños Precios «conóroicoa 
S. Moret. 12. 1.» 
tíáa barato, nadie', para evi-
tar duda», eonmlten preetm^. 
J 9 A M 9 1 HERRERA, 9 
Trabajando en su pro- j 
pió domicil io puede us- ! 
ted con la cé l eb re má- i 
quina i>ara hacer me-
dias, calcetines y de-
m á s a r t ícu los de punto, 
« D i a m a n t - W e i n h a g e n » . 
Hay millares trabajando 
en toda h ' spaña . Ense-
ñuu/.a completa en San-
ta nder. 
G U S T A V O W E R N H A -
G E N Y C O M P . 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran depósi to de agu-
jas para cualquier mar-
ca de máquinas de pun-
to.—RppaTaciones. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
—Remington 10 S. — Yoís .— 
Roning ton portable y usadas 
de todas marcas.—Taller de 
reparaciones. — Academia de 
1 !f'i-anogra-fía.— Copias.—Mue-
ble* do acero y de madera.— 
«La Oficina Moderna?.—Mm-
t i l lo (coquina a Daoiz y Ve-
la.rde). Telefono 3179. 
8 E A L Q U I L A chalet <Vi]J.a 
Marías, .frente Colegio Cánta: 
bro ; tiene garaje.—Informará 
D O M E O Q . Burgoa, B7, «aori-
iorio. 
R O L L O S huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, so 
venden partida importante. Pa-
ra tratar en la Administración 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paí» 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
8. Fábrica : Cervante», 22. [Te. 
fono. 2S..23. 
S E T R A S P A S A una tienda de 
comestibles. I n fo rmarán en es-
ta Admin i s t r ac ión . 
S E A L Q U I L A , en los aflrfedfc 
dores de Santander, chalet 
amueblado, inmrjrpable situa-
ción, prec-áosas y^tas. Infor-
mes: K o t c l P'-yalty. 
V E N D O piso, llave en "mano, 
rucien temen te refo; mado, bue 
asa vistas, (5.000 pe&eías. Bur 
Ko«, 30." dToguería. 
A L Q U I L O amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe 
qnefíps', econúminos ; cént r icos . 
Rasilla, Doctor Mudra/o , 2. 
E N C O N T R A R A preciosidad^ 
en objete* delioadoa y móeoit 
micos, en l a D r o g u e r í a y Per 
fumería. E . P é r e » del Moláao 
8. A. , E . Gu t ió r r e» , í . 
L E C C I O N E S particuilares, B a -
chillerato, Preparatorios de 
Medicina y Farmacia, por l i -
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cor té s , 5, 3.° 
C A L L E cén t r i ca , t r a n v í a puer^ 
ta, alquilo amueblado henno. 
ao piso. I n f o r m a r á n General 
Espartero, n ú m e r o 2. 2.°, i¡&. 
quierda. 
RADIÓ, pieza* suelta*, a l t i -
focaa- B aterían, lámpara* v*-
riaa m.arcaa. Siempre c o a s í 
aneTaji, Fé l ix OrtegSt BnrfOSj 
némero 1. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
I R Q U I N 
Comidas e c o n ó m i c a s 
LANGOSTA TODOS LOS DliiS 
Areillaro. BS.-Teléfono 18-54 
s-j.-s3t:-atics 
B A S C U L A S 
T E L E . F O N o \ 2 A & -
W FAVORITA 
H A OTAlíWA 
IPlOAA 0E HOMO* EM IA EXKMCIOMK J 
íoriBatlúü de la grovloGis. 
L a E s t a c i ó n d e B i o l o g í a M a r í t i m a . 
m 
El antiquísimo edificio de la Biolorii^ Msrítima.- Vit.'inas y «squeleto 
vadas al «acuarium». — (Fot. ALlíJANÜil 
de ballena. — Nuevas especies 
O.) 
!!e-
La maigníñca e^itajción de Bióío-
g-ia Marítimia' die.. Sainitauidi .r, ¡.& más 
vtiil.io'3'a. di?, Eapiaña por los eiLcamein-
tos die ouie está doi'>ada y pcir ]os 
tratejos oion''fices, qvz en olla 
üavan a cabo, filié c^catíá 05 U do 
inviir« dio W.'Q, pi'.ir imbdaliivía ded 
salbio ca;tedTáí.:co moota&és don Aoi-
gTJsto G. oe LáíBiaaieiá. 
Lo« irnpoLntaiití:-iino,s fines de su 
cr'eac'ióin fiuemn miiciiadci^ de una 
manera admlraiblie, liasita el extrt-
nití de que les perióíHc-os í,..-viuñ--i-:S 
die a época dedicaron psppíereinibc y 
caaiñosa aitcnción a lái labor bioló-
gica q u ¡ desa.rrcllalban los comi'pe-
tentlsimos direcitores dte; 'a. ianjpo.r-
tante Estación. 
lEi esfiuidao de la íivana y ílora de 
n/uestiras costas, ej iniciremenito qno 
se dió a las colecciones cíeaidiStefis 
dte M-nr:eoiR y Oenti?w de euseñ-inza, 
la aplienrióii de I-018 e^lndios cien-
tíficos í i mejor d€isenivoll!vrhn!«i;ito de 
las industiriais rbairátaanas nucionailes 
y todas cim.ntas investigacioties se 
eifectiuiaron, íueron lo sufici^nteumn-
te iinteresa¡nites para qpe el Acuairio 
sainitanderino adquiriera un muy 
conisiidicrablíc ptresti'gio qiue ha ido 
cmciionldo a mladidia quie¡ so le fué 
datando dio eteanientos y de facili-
dades para su más peirfcoto doácn-
voll.viinriento. 
Em ¡a actiuaíli dad puede afi;nmair-
so, sin que ello tenga el m á s l'ove 
carácter de bipérboüíei, que l,a Esta-
cáidn de TiM egía de Spfn^ai'df r es 
la :nwVs iirjipwtacriitie de España, co-, 
TOO verá el le^toir por los datos q«ue 
vaiinos a da:i- conocer. 
Funci0rtamiEin.i0.--i7 • f.nbo.rai;.rtrio 
de la Eslirw-iijin Rioilógica de nDies-
tra ciiulad ownta con diversos uten-
silios de rerofecci/ai, como draga*, 
mamúas, pedtes esiwiciia/es y apara-
tos .para deteinnáiiar la velocidad 
do las corrienitcis. Por medio de los 
utenisí^ios a que nos be.mo refeirido 
se coptiuran los poces que Ivan de 
figiuirar en los Museos y en los Aeua-
irios de esliudio y los que se envían 
a Uinivcirsitkides, Insliil.utos y demás 
Cenitros de enseñanza. 
INeade qrie comenzó su funciona-
irrfSTiito estie ijabr.K'i'rrio han aim-
p'iado 011 ó¡ sus estudios gran m \ -
mero de oatedráticos, alumnos de 
Ciencias nailiurall'-s y de Medicina, 
a%.iinc>s de los cuales ocxipaai hoy 
aMois raiestcs en los pri'nicipaJes Cen-
tros de ens:eñ:anza de Espaíla. En-
tre m x e V,;'I'an ''s üu'Sitres natu-
inffeliaG don Lratoáis Fnnriánidiez Na-
vanro. d- -n M/nnirel Caziuirro, efl ca-
liedríi'iico de este Inistituto don Ores-
H-¡3 Giérí'doiaró, los dootones santan-
dierinos úñanos Qaiinitaina. Toca, 
ilianusa. S'-v'^tiu^le,' Fennnández A^-
miñ.aqiue, Tánaigo y otros miiiohos. 
T"iraint'e la época do vacaciones 
es visitadKv-'imio muestro Museo bio-
Jr'gico per profospiî es exliranjprns y 
pnr un con ; í i- -M • núiinero de es-
, .1i;n?;:-rf 's (¡pié " h w M . ex.neriiniDntos 
en lea Labrratirrirs.'' 
A os O: nitros de enseñanza so les 
fr.'irli? d\: 'cciltcocicaic® de animales 
ro^. inrs, cuiyo envío se hace com-
]:i!.:ri-i:vnii.> ginaiti%fiíiO', a excepcicn de 
kcj gáates ¿c pr:ipaiu¡cicn. 
1 Haia'.a a ftxiha se han enviado 
. nu número c.-.eoidísinio de esíias co-
Iwciones a ".a Ai,,nó-,'ea e?.pañ.ol:a 
' Adejnás, diebde - los Laberaitorios de 
, iriVC-:.Hgaci-:'n y csíiud.io de ¿á corte 
y dicQ cxtiru'nij""ro se biaoen cosn-staji-
tes ped'idos de ojeinipi'iíU'̂ is para, l0s 
í,r;ibajes que en. ellos se rea/Lizan. 
En \ ú'Iiimo semectiie dol año 
| 1!>?6 entraron, en el Acularlo en to-
ta,] 12.820 visiiantes y más df 7.6(>ü 
en lo que- va de año. 
Depende cm la aatiu:í iidiad esta 
r-:.-.ic:ón á&l [nstitmto -EspañoJ de 
Otieanogra.fí peariíenícieuite a la 
Direcclóai generail de Pesca. 
. En €̂  LaQ)oratorio está taníbién 
•lia I-ne pección de Pesca de la cosí a 
NoKte y el director dvt EaboratoT'n 
tiene el d'eber de proporcionar a 
laquidla D.im-ción genenal los datos 
estaldís/ticos de la pesca que se cap-
tura en ed término que ccanipreudo 
iin.sipecición, así cĉ mo los rdla-
tivos a on.b.-.rc-M.-iones dedicadas a 
las faionas de la mar, artes que 
enupllician, v;il'nm.dóia de las mismas, 
íabrioíiciones de conservas, etc. 
Laboratories—Caemta &&pé Centro 
con Laboratoirios en ¡os que se pro-
paran los aíiiaimiaP.ies" que han de 
fu;m ar en las colecciones d'eí Museo. 
En la act/uadiiidíad se están armain-
J do debidani! inte esqueletos de «ca 
rt>o,,:0te», «onca»,, etc., que por lo 
exiguo del looall han menester co-
locarse sobre las vitrinias dd Museo. 
•liabaratoirio de Quíaníca, para los 
tnabajos reliacionados con su nom-
bre. 
Un Laboraitorio genoral. para tra-
bajos diveisos, con p.rfeclo equipo 
d-.-- inirroscopios. mir.r.'tmnois y de-, 
niá.s apaii-aitos necesa;r!os. 
Ixiborato.i-ios individuafes, recien-
ten'.ente co-nstruídes. pa.na director 
y aviutanie. rosnect1 veniente. 
Otlrcs. taimbién in.diviiiuaJ.e-, pa-
ra personáis que rea-lisran estudios 
en el Centro. . . 
Museo.-—Ivn ó.] se guarda una CO-
'lección balsrtiahite completa1 de espñ-
cies, que se auanenta ¡JOCO a poco, 
de amimales conservados en ulmboi 
o diisócados. y hace gpfco se ha ins-
t-ai'aídfl una vitrina con • gaviota^, 
taunbién diisecadas, y en 'a siaia. de 
Acuarios otra, con una foca reco-
gida on aguas de Suarcies. 
| Actirrios.-^Hay en la actualidad 
; 14 Acuarios y un estainque, en los 
que se conservan en vivo curiosas 
, ei-tpecies. 
j Un patrón die pesca se encarga. 
' de :.a captura, dio es.tos ainimaües, ya 
dinootaimcn.te o ya bajo la dnrec-
cián,, cuando ed caso lo requiere, 
diq: peisoniaí faruiltativo de',1 Laba-
reutapio, en'ipikámdose paia olio las 
tres ombaircaiciones del Centro: uaia 
tv-ar &¡Q vrfa v niO-tÓr («Prof. .'•.rr 
|.¡:v i' ,s.)): eijiía ti;-- ve;a y remo («Pe-
[,!! iü] 6 Ú p?.ra las faenas c;o-
n i ü ¡tosí 
En :.n oaj|a de CasteRa.r, tuússi&o 
10. ^ifñtP.to. sin ha-""'-' in^lvl- f m 
T!.";;''iv,-irm, (ila-ina y Bibliotera. con-
tando ésta con un crecido númcrii 
de Mbros científicos. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L e s 
m e n t o s a s e g u r a n l a t r a n q u i l i d a d en la 
r 
En ia zona írancosa. 
TA-Nü^K, uu.--i¡i.c na c^ebmiarj 
en Kabat. ia í-eunion jiíed COJIPCJU de 
úubieJiio ü¡ii i-ivieciiOdátlo ia<mces, 
asisiieaimb los nuevos mienuji,o« 
pu-tk-enitaijvüs de lia Couonia, e^gi 
uois CUJÍ LÍ,.I cylo a ia ic/unnu. necna 
por el residente, señor biíeeg, que 
piesidió el acto y expresó que u i . 
ena icíoama sóu.o debe sev inieapre-
lad.i comió (puueba üle liberauibino 
aeínoaiáuco, que señalará una míe 
va e inieresanne euiaipa pana el ú ^ s 
envüJviim'ienito ecenómico suciai del 
l-^o ü currado. 
Laó leedamaciones individuales y 
colectivalfj^-isiguió idüciemdo el resi-
los fugitivos; pero, ni3 obstante, 
ciee que ei núma:o de íia^ yíetimai"' 
del tifus no ha llegado a d-blar la 
cifra de años, anteriores, siendo la 
media del inviornu de 80 casos, en 
tre los que hay 30 cuiropei)''-, de los 
cuales 23 pertenecen a- Maiiraquós, 
con tres defunciones, habiendo sido 
c! porcentaje de muertes el do 3 
por 100. 
Termina expaninnido los mciJiios 
para conjurar la situación, decla-
rando que hafán fait% unos 20 mi 
llones para atender estas necesi-
dades. 1 
Parte oficial. 
v\nR.Tl), 30.—El ffeiKfal en jefe, 
E l a u t o r de u n o s d ibuja 
a 
t r o 
dente—se presentarán ahora, coa idlesde Xanon, adonde se ha Irosla. 
eJ prestigio de inteirés gemenall, saen- dadjo para seguir de céreo, el cur 
m e s e s d e p r ^ 
s i ó i i . 
MADRID, 30.—EJ capitán getí 
lia 'aprobado la sentencia dict^ 
por el Consejo de guerra brdi¿S 
que vió la causa éeguiidia al diM 
jante de «Pireiiisa Gráfica» r., 
¡no Ruiz MeiendJ.xür'ais, que en , 
orla de un dibujo publicado en * 
periódico gráfico semanal i n ] ^ 
ha ail jefe del (1 ibierno. 
La sentencia sooi. cuatro meseŝ j 
arresto. 
D e t a i i e s del h a l l a z g o de un^ , , 
U n a v i Ó T i a v i s a alj 
b a r c o s a l v a d o r 
V I L L A SANJURJO, 30. A! ama,, 
cer, el «Vicente Forrer», corréol 
Ceuta, recosió al «hidrp» 
hace cuarenta horas. El feliz h«iü 
do el meaio de da^ a cada una de so de las operaciones, damunica PO fué éasuail, pues en su husca 
| mes .ios siigiurenltes, de una M^mo-
m i pUibliicada el año 1926: 
• f in la BibÜofeca. pueden consin';-
t ry los n aían1,Vistas y personas áfi-
cieniad)3s a estos estudios, :as Rs-
viiatas españoCas. y extranjeras más 
imnortaroi'lns; lüis obras relativas a 
Las girandbs e-.jt'vrae.X'incis subma.ri-
nas roatoaadas por barcos extran-
jeros, como las rerer-ntos a las ex-
1 • lii'ioipes de .!o.s barcos ('Ghallen-
g r», «Tr-availlonr» y «Talismióii», 
icVaídivia», etc.; publicaciones de 
otros. Laboraitorios bioíógjcos y de 
varios Centros científicos m i : 'ex-
trampero, como las notaibités mono-
grafías dte la E l ac ión Zoológica d(! 
'Nápones, las de la Estación de Ply-
¡nunth, las de Laiboraitorio Arago, 
de Ba.nyuíls sur Mer, y otras; algu-
-ii'a.s de las obras fundaanenta/es de 
ollasifiicaeióin y otros muíchísiimos de 
ios innumeralbles trabajos airados 
de miul'jtiitud d'e zoólogos que se con-
sagran aíi estudio de la Biología 
ÍMait iii,a. 
Contóene la Bibilioteca un valioso 
dr-nativo luecbo por' S. A. B. o jyín* 
cipo de Móniaco, en ál año 1910, 
consistente en los 36 tomos esplén. 
didaime-nte editados e ilnstrados co-
niespon/dientes a las iinuportantes 
puilílicaeiones descriptivas de lo re-
cogido en la serite de campañas 
cic-nltíficas reaiíizadas por él a her-
ido dte los yates «IPiroiMk'iIIv», .«Pnin. 
oesse Alice I» y «Princesse Alice 11» 
y la admirablle «Oarta gienera bati-
méítniica de los Océamos». 
Taanibiiém meireicen especia'! men-
ción la:- Mr ¡ 1 | rk is p.ublicadas pon* 
cuenta dlel Gobierno beí'ga relatiivas 
a una parte del matoriat reoog/Ldo 
<:n a expedición aniáit ica realiTia-
da.en los aiñoa de lf)07 a 190!) a . 
aquéllas su vordadeiíj vaúcr, ya que que la coMnnna del teniente coronel 
el reprtHjntaniie ole B'ramcu.n no pe Bniruaga, llevando a I r vang-uardia 
en,1.?asi illa l á ep una. iníaiibúidad Ja jar'ca. de López Bravo, alcanzó 
hoy el Yebol de Ti'nm v ej Yfthél 
de Beni-ígid, «mienlmaB que en la 
vanguardia la columna, de Camir 
1 i-e upaba Bad-Tazza. 
. E l co romel Mo'a, con sus fuerzias, 
so ha un^do a las tíbl teniente co. 
ronel Capaz. 
Una partida de ladrones se ha-
bía, filtnavio hace vajrios días en" 
Beni-JaJeb. 1 
Pareieguida pbr los mejazibíes fué 
cercaiola, viéndoise obligados a en 
tregtanse, con su jefe. 
En los poblados situados a lia. re 
ta.guardia de nuestras fuerrzas se 
efectuau sunK:siones y oriltrega. de 
armatraenifo en proporciones talles 
que aseguan lia tranquilidad, abso-
luta ele la zona de retaguardia.' 
De tedias las calnlas, especia.lmeTi. 
te de las de. Beni-Osmar y Beni. 
Hasi;í.n, se presentan diariamenté 
gtran número de huídois con sus fa. 
mii'Üaé; lial>iendo acatamiento al 
majhzen, previa entrega dé sus fu. 
siles. 
peliguosa, sino que escucha), á y re-
cogerá las suigosti cunes de la expe 
•iiencia y liáis iniciativas do bue 
na fe. 
De este modo, el Consejo actuará 
iivtustecido . con las nuevas repre 
sentaciones con qno se lia ampliado-
BíÍMriéintibse a la misciniai actual 
del Sui- de Maitfuecos, dice que ve 
•debe a la sequía de los años ante, 
rieres. Esta miseria provolca un 
éxodo hacia las ciudaidíes, siendo 
í n las pistias dondle sucumben loe 
fugitivos, propagando los gérmenes 
del tifus, - i - -. . 
DettaJla los esfuerzos .hedlios para 
contener esteJ mal,. aiisúando a los 
lugitivos e instíiilánBj baños, h ^ -
bléhdoBe gastado cerca de dos mi-
llones de francos. • 
Añade que en seis meses de Pro-
tector.jíiio se han pagado 18 millo 
nes en jomnialos paina aíenuar esta 
miseria, que se acentuará en el in-
vierno próxjiimo. 
Calcula en 10.000 el número de 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
B y r d h a l l egado a F r a n c i a , a bordo de 
" M i s s A m é r i c a " , a l a u n a y i n e d i a de 
e s t a m a d r u g a d a . 
iDetalles !dei 'vuelo. 
NUEVA YORK.—La estación de 
T. S. H. de Levispurg ha recogido 
«I! siguáenrtle mensaje lanzado por 
ell aviador Bynd a las 18,39, hora 
aimiericana: 
«La navegación se hace casi im-
posibe a causa de la nib a que nos 
impide ver incluso los extraños dr 
las ates dlel avión. 
L a intenisidad de los vientos exis-
te desde nuestra partüda y dificulta 
el vuidlo.» 
• • • 
IX>NiDRES.—Dieen de Be^falt que 
la esrtacióin de. T. S. H. de Cabo 
Víientia percibe seña.les cada ve? 
anás fuentes defli avión de Byrd y 
por esas señales sie. supone que el aparaito debe encontrarse a .a once 
bordo d-el «l^lgi.-a- v que ^ . 1 i ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ 
donadas por \ nM-n.o (.ohierno a m m ^ áe las costas Man-
i?fS¿a Iv tiüCiión bio'h gicn. • í , •' f-i ••• 
©•2 íiniai! iiK'do lia/n CD/itiribivídn 
al .'•in'rio.i;.ir.:niifnlo de fia BiblRoiteca 
otros donativi s, p^re los que figu-
ran las pinín-aciones del «Depar-
temen.í of Acr.'icai't.u.r^ and TlvEeb-
nical Ins^paccáÓK) fer l.niand)): gran 
parte de los trabajos de «John Sch-
desas. 
• • • 
NUEVA YORK—Tí; vapor «Adria-
tijc» envía di sifguiente paute; 
(fKsian'os a 43 grados de latitud 
Norte y 42 de latitud Oeste, a 600 
millas de :as cosías de Terranova y beimop visto las señales d¡?l avión, 
rfíidít», publica,!..., colmo ronsecuen-{Hemoít ^ arf,ment^ el rui<lo 
cía de las expediefr-res danesas a ( ^ mQÍ0T y ^ una ¡ y en la 
Bordo del <:T.hor,,: la inte^resamte-» dirl&ccióa, qwe• itevaba ex ae-
obia de O ce a negra fía d:?l decto-r * ri0ir)gajn0 „ 
Rilcáard, revv-tada por éa>; etc.. etc. • • • 
. .NUEVA YORK.—EH •ccmandanié 
r(\7\l ccflnidndca a la esvt'ación de 
Roosev<j!t F.ield que de.~de la» dos 
v c.uiamcnta y cinco no vo tierra ni 
mar a conseicuen-cia de la, .intensa 
nllciblla. 
Cuenta además la Estación con 
ferRf) r t f v r r o é§ aioaratos pajra 68-
¿uiíios de Lalboraitoirio; epeedaimen-
te nvicrosropios de los miodeí-os -Z^Jm! 
Verick, Be-Htieinf.. K<Vriskia- y 'W>v . . 
son y micfoscoipros d-e diseccioni: ! 
má vnío'ov s, er.'ufac para. inc>jsióri j ^ n^d-rurada navegaanos 
en para.fina, cánnra^ f m o m á ^ a ? . coiniD!act.os grapas de nubes 
cáJmlaras cl'mras para dibujo, insfrn- ^acen "imipo^ble Ver.,, 
mentos para dVecieión y otros múl- 1 • • -
• ' • • i oí!?n.ai'in . ,! • óndoje dive'sa. | pARIS.—'E* último raóio'dé Bv.rd 
Ti'eme ao'ipmás dlr lüiSí^s a^omatos P í f e t e las dificultades con que- tro-
de m'cirofotogaxiffi'a y proyección con. ^yPZñ p0r IQ, niebfa. 
áiiî iíil5átéót!í'.-iJ8'--_aT^OKívoHaiQp. | >'.No obstante comunica buenas in-
i feiafií de . la trípnllación d .̂ «Mbs M A N U E L L L A N O 
BTO«ew»>«*jcnMiwnwM̂ iwi«iviiMi« mmmm •«•! 
No se le olvide a usted, a le-
íf:íi>n«Rrn*is, qwé el número d« 
— ' America-') 
|que Ite dice qpe a las 8,15 de Green-
/ wich ha visto al avión de Byrd m 
vuelo nomiall a los 49 grados y 28 
minutos de laflilud Norte y 19 gra-
dos y 28 minutos de longitud Oeste. 
« • • 
PARIS.—Un nuievo radio de Byrd 
a las 13,06 diae que vuiela a una 
alllura de diez mil pie® sobre la 
n>iebla. y qui& sionitien muicin frío. 
lEI ultrmo ¡radio de Byrd. 
PAR11S.—.fl; úütiano radio dej co-
imaaiidan'te Byrd idice que se en-
(faprifwQ. a 50 grados Norte y 'vi 
Oeste, lo que supone una distancia 
ê 35 millas al Norte dê  Cabo Land 
I'jud. 
E ! paco flpor encima ;de las pobla-
ciones. \ 
BREIST^—l-ji |cx:ímiaindanf!p B y r l 
pasó por enoiima de esta población 
a los 20,30. " 
• « • 
SAINT BRIEUX.—(COSÍO Norte 
de Framcia).—iE| comandante B y r l 
pasó per encim a de est a pob ló cuín 
a las 21,19. 
Esperando ,al comandante Byrdi. 
PARIS.—Pn el aeródromo de Le 
Bóurg-st eíiperan al comandante 
Byrd tedias las autoridades do ae 
ronáutlca. 
E i aierodromo está ihiminmln non 
poiteiitiés reflectoret.. 
hallan doce embarcaciones. Losa^»] 
dores v tripulantes no han siifrid," 
novedad. E] «Isidro» tiene rota !a 
cola v nn flotador lleno de agn't iji 
noticia ha causado allegría generjlj 
Los aviadores tenían hambre y 
ron solícita;nenie atendidos a"bontó 
del buque salvador. 
Los aparatos del aeródromo He> 
rraiz han esitado volando casi toJij 
la madrugada para buscar a los 
fragos de] «hidro». Desde Villa! 
jurjo se les comunica la grata utii-l 
cía a todos. 
Pormenores del naufragio. 
MELTLLA.—Se conocen 
detalles drd naiifragio del hidroavî l 
«Dórnier 9». El anarato iba piiotaáo] 
por el alférez Kirigin, a quien acô l 
pañaban e] sargento mecánico Pérei 
y el sargento radiotelegrafista A*! 
do. Ell hidroavión había salido Mil 
dirección a C-euta, para quedar 1 
las órdenes del alto comisario. 
Al rompérsele el manguito de 
agua, el aparato amaró ontre Puntal 
Pr^'-adoves v Ticuisas, a veinte i 
Das de la costa, en un amaraie vio-I 
lento. No se produjo dê pcrfeoio!, 
dmerced a i!a habilidad del piloto,y, 
no obstante el graTi oleaje, fue él 
parada la avería. Llenaron los deJ 
pósitos con agua de] mar, e intcnta.l 
ron elevarse con los dos motores;! 
pero no lo consiguieron, debido a lij 
vicilcíicia de las olas. 
El aparato pasó allí todo el iiii| 
(Ipil limes con su noche, pues no íni| 
posible distooner la antena para pe-| 
dir s icorro hasta que mejoró el tÍHí-| 
po. Cuando esto fué posible, la JíJ 
manda de auxilio fué recogida úni-j 
'•ámente por Ha estación de radio 
Targuist, desde donde se intentó » | 
tablccer comunicación con e! W*i 
rato náufrago,, cosa míe no pudo ''•j 
grarse, pues la radio! elcuralía ™| 
aparato no funcionaba ya. 
Comunicada la noticia dê  níiuíra-l 
gio a Melilla, salió de aquí un Bf 
droavión, pilotado por el capilsl 
Rubio, a qnien acompañaban _el '^ 
pitán Cañete, o] sargento radi#l 
grafieta L a Cuesta y el mecáflií»! 
Fuertes. Como se ignoraba la 
cáón del «Dornier 9», el aparato 
salvamento emprendió rumbo a 
hueemas y Málaga, para hacer d̂ j 
pués vanas bordadas entre 
Lau y da parte oriental de- Giji 
tar. Por fin, se encontró a! m 
to a veinte millas de la costa. • 
te a Punta Pescadores, con W 1 
nos hundidos, sin timones y l'nH 
plano de uno de los flotadores ̂  I 
tro del agua. Como el tcmpoi^I 
pedía acercarse al aparato ^ ^ 
dido dicen que han atravesa ^ j j 
Cerca de la una se notó ¡a pre- tiiaciones peliCToaisimais y «,,c 
go, e(l otro se elevó, con 003 ^ , 
encontrar urn barco, y. en ^: j , 
halló nn pesquero, a cuya 
* ción Sfi dirigió el ca]nián rn'' jw-l 
ra indicarlo la situación 
nier ñ» y el peligro que corr?8-
Por fin. toda la tripulaci^ 
| fraga nudo entrar en Pil a ^ fám 
\ como éste había cortado e- ^ J 
1 na.miento de los motores. fue. -^1 
cado nov el pesquero monci" 
Humado «Femando», baste- | ^ 
( Pescadores. Momentos d^5? g,; 
hundía totalmente el «.Dorniei ^ 
Los tripulantes del aparaj^ i 
senefa de'Byrd, guáen. comunücó por estado a punto de abog»«ei^. | 
radio la noticia die que no podía 
encontrar él Jangar de aterrizaje a 
conL-'ecúencia die ja densa niebla que 
le envpiX.a y qne se le había es-
tropeado la hrúj'úa. 
Añadía que le quedaba aún esen-
cia para tires horas y que pc nia. 
nccerii3 vc'lan(álo para ver si al ba 
jar la niebla le era fácil ate) rizer.-
Aferriza früzmento. 
hubiera ocurrido neeesariart ^ 1 
no acudir con oportunida<J ^ ^1 
anarato. Detallan q"" , n ¿ | ^ 
diodía del lunes ^ h n h i m ' ^ W 
sin comestible? y sin V-v^ ^ ro'-
¡ ron orecisados a heh^r ]* se[ 
temían los radiadores. W 
hnWvhw todos ^^onua< do 
del incesante trabajo r**nzmU el 
achicar el agua quo Pen 
i el aparato. 
PARIS, 30.—Pmximiamen.ie a la 
(. n _ - , ^ l ü ' •" 
mandawte $ y r ú aterrizó feliz.men. m * 0011 c'bj,e,to de ,011.V ; 
una y media de la madrugada el co- Negando a bepdo del ^ f [ ® iñ 
• • • í PA^I'S.-4ta Cfmpnfifv-i fii-ni'-ral 
/ T.ra?ir'ií'ánitica,iba r ^ ibido un radio 
'.-dol vaiptir H$%íri&)j d'l!^ !' :r ron en el aeródromo' de í e Eourgc 
stí Havre njañaná por E noche, en ^ a.v.ia¿i:.T'2« Chambervín y l . ••. in-
te con su '.-im-ato en el aerct.'ir'.íad 
de lesy les ^W5o%linnaux. 
Llegada de ChamberMn y Lcvine. 
PARÍS, 30.—A' las 16,1.8' aterriza. 
t 
Parfo a la llegada «¡e su j» 
PA^rd. 
E l exceso do venta* P ^ " > 
riel anuncin cor^tante c o ^ r f í 
OOÍÍ creces. o| dinero 
